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RESUMEN 
El Presente informe de tesis está orientado a la implementación de una aplicación 
web para mejorar el proceso de matrícula de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa, tanto para el control de pagos, mejora de tiempo 
y proporcionar una buena plataforma para el buen asesoramiento hacia los 
estudiantes para su matrícula. 
Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó la Metodología del Proceso 
Unificado de Desarrollo de Rational siguiendo los diferentes flujos de actividades. 
También usamos como herramienta de diseño al Rational Software Architect 9.0, 
como lenguaje de programación a Java 7 .O y como motor de base de datos a 
Sybase Adaptive Server Anywhere 9.0. 
Como resultado final se llega a comprobar la hipótesis planteada presentando los 
modelos arquitectónicos del análisis, diseño, implementación y cuadro de 
resultados para el mejoramiento de la matrícula. 
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ABSTRACT 
Present thesis report is focused on the implementation of a web application to 
improve the registration process for undergraduate students of the National 
University of Santa, both to control payments, improving time and provide a good 
platform for good counseling to students for enrollment. 
For the development of the web application we u sed the Rational Unified Process 
Methodology following the different flows of activities. Also we used as a design 
tool to Rational Software Architect 9.0, As programming language Java 7.0 andas 
engine database to Sybase Adaptive Server Anywhere 9.0. 
As a result end we get to check the hypothesis by presenting the architectural 
models of analysis, design, implementation and table of results for improving 
enrollment. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día internet se ha convertido en la plataforma base indispensable para 
realizar nuestras actividades en cualquier área de trabajo, tal es así que ahora se 
ofrecen muchos servicios sobre internet, y todo esto se orienta a lo que ahora se 
ha denominado "Cioud Computing" o "Computación en la Nube", tal es el caso de 
las redes sociales, Google Apps, Amazon Web Services, etc., esto nos orienta al 
desarrollo de nuevas aplicaciones como lo son las aplicaciones web que no 
necesitan instalarse y están disponibles para los usuarios y para cualquier 
dispositivo. 
La Universidad Nacional del Santa, en sus diferentes áreas académicas y 
administrativas, para mantenerse a la vanguardia de las universidades nacionales 
de la Región, necesita hacer uso de soluciones tecnológicas que le permitan 
mejorar sus procesos, dentro de ellos el Proceso de Matrícula para estudiantes de 
pregrado. El contexto del proceso de matrícula de los estudiantes de pregrado de 
la Universidad Nacional del Santa, es el siguiente: actualmente existen dos 
problemas: el primero la inconsistencia de matrícula en estudiantes que no tienen 
matricula regular y el control de pagos bajo Jos distintos conceptos. Es bajo esta 
problemática que surge la necesidad de plantear una solución satisfactoria 
empleando herramientas informáticas y por eso presentamos como solución la 
implementación de una aplicación web en línea para mejorar el proceso de 
matrícula. 
El Presente Informe está dividido en 7 capítulos 
CAPITULO 1: La Institución y el Área de Estudio. Temática descriptiva de la 
institución como su reseña histórica, Misión, Visión, Principios, Objetivos, 
Organización actual, entre otros. Adicionalmente se hace una descripción de 
cómo está constituida actualmente el área de estudio, estructura orgánica, 
personal que labora y las funciones que realizan. 
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CAPITULO 11: El Problema. Este capítulo comienza exponiendo la actual situación 
problemática del Proceso de matrícula, sus deficiencias, desventajas, justificación 
de la investigación, objetivos e hipótesis del proyecto. 
CAPITULO 111: Marco Teórico Referencial. En el Marco Teórico exponemos la 
Información base sobre la que se fundamenta la comprensión e interpretación de 
la variedad de conceptos utilizados para el desarrollo de la aplicación. 
CAPITULO IV: Materiales y Métodos. Se describe detalladamente las variables de 
la hipótesis del proyecto, el método de investigación utilizado y la población a ser 
considerada en la investigación. 
CAPITULO V: Resultados. Se hace el despliegue completo de la aplicación, del 
Proceso Unificado de Rational empleando el expresivo lenguaje de notaciones 
UML dividido en Fases. En la Fase de Inicio describimos el modelado del negocio 
del proceso actual así como el análisis y diseño de la propuesta. En la Fase de 
Elaboración hacemos la descripción de los requisitos del sistema apoyándonos en 
los diagramas de clases y de colaboración, diagramas de secuencia trazados 
desde los casos de uso, diagramas de componentes y diseño de la arquitectura. 
En la última fase, la fase de construcción, mostramos el diseño de los prototipos 
de las interfaces de usuario y planteamos los casos de prueba para la aplicación 
web y su respectiva evaluación. 
EL CAPITULO VI: Validación Hipótesis. Se realiza el análisis de datos, para poder 
comprobar la hipótesis planteada del proyecto, mostrando los datos y gráficos 
correspondientes. 
CAPITULO VIl: Discusión, mencionamos las conclusiones y recomendaciones 
del estudio realizado. Anexamos las encuestas utilizadas para probar la hipótesis, 
así como factibilidad del proyecto. 
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CAPITULO 1: LA INSTITUCIÓN Y EL ÁREA DE ESTUDIO 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
El 1 O de octubre de 1981, el Presidente de la República Arq. Fernando 
Belaunde Terry, ofreció la creación de una Universidad con Sede en 
Chimbote. 
En 1982, La Comisión Nacional lnteruniversitaria (CONAI), nombró por 
resolución N° 2254 y 2643 de 1982 - CONAI, una comisión especial para 
realizar un estudio para la creación de la Universidad en Chimbote. 
En Octubre de 1982, las instituciones competentes destinaron un terreno 
aproximadamente de 20 hectáreas, ubicado en la Urb. Bellamar, para la 
futura ciudad universitaria, y en noviembre de 1982, CORDE ANCASH, en el 
Proyecto Terminal Terrestre y de Servicios de Chimbote, reservó un terreno 
de 1000 m2, para las oficinas administrativas de la universidad. 
El 20 de diciembre de 1984 se promulgó, la ley N° 24035, que dispone la 
creación de la Universidad Nacional del Santa, con sede en la ciudad de 
Chimbote. 
La primera Comisión Organizadora de la Universidad Nacional del Santa fue 
designada mediante resolución N° 4994 - CONAI del 20 de diciembre de 
1984. Se instaló y juramentó el 27 de enero de 1985, desde esa fecha inició 
su labor de organización e implementación. 
En 1987 se convocó por primera vez a concurso de admisión en las carreras 
profesionales de Ingeniera en Energía, e Ingeniería Agroindustrial. 
Mediante resolución N° 282-90-ANR, se nombró una nueva comisión 
organizadora, quienes continuaron con la labor de organización e 
implementación. En este periodo la universidad tuvo en el aspecto 
académico un crecimiento acelerado, creándose siete (07) escuelas 
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profesionales más, totalizando diez (10) carreras profesionales, lo que hasta 
la fecha viene ofreciéndose, sin contar las que se han agregado en tiempo 
más reciente. 
En octubre de 1997 mediante resolución N° 304-97 -CONAFU se designó 
una Comisión Especial - CONAFU, a quienes se les encargo la tarea de 
institucionalización definitiva de la UNS. 
A partir del 01 de agosto de 1998, la UNS inició su etapa de funcionamiento 
autónomo. Sus Autoridades elegidas democráticamente, vienen 
conduciendo esta joven Universidad, que pretende ser la universidad líder 
del norte peruano. 
1.2 PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 
1.2.1 Datos Generales 
1.2.1.1. Razón Social: Universidad Nacional del Santa. 
1.2.1.2. Domicilio Legal: La Universidad Nacional del Santa se 
encuentra ubicada en al Urb. Bellamar S/N y en Urb. Buenos 
Aires Av. Pacífico N° 508, ambas en el distrito de Nuevo 
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. 
1.2.2 Dispositivos Legales 
La base legal de la Universidad Nacional del Santa se conforma de: 
a. Ley Universitaria N° 23733. 
b. Ley N° 24035, creación de la Universidad Nacional del Santa de 
fecha 20 de diciembre de 1984. 
c. Estatuto de la Universidad Nacional del Santa, aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 518-98 UNS. 
d. Reglamento General de la Universidad Nacional del Santa, 
aprobado mediante Resolución N° 054-2000-CU-R-UNS. 
e. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional del Santa, aprobado mediante Resolución N° 071-2001-
CU-R-UNS. 
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f. Cuadro de asignación para personal de la Universidad Nacional 
del Santa, aprobado mediante Resolución N° 280..:2001-CU-R-
UNS. 
g. Manual De Organización Y Funciones de la Oficina Central De 
Evaluación y Desarrollo Académico de la Universidad Nacional del 
Santa, aprobado mediante Resolución N° 306-2002-CU-.R..:UNS 
1.2.3 Misión 
La Universidad Nacional del Santa es una comunidad académica 
dedicada a la formación de profesionales; competentes, 
emprendedores y con sentido humano; a través de la creación y 
transmisión de conocimientos, basados en la investigación científica y 
tecnológica, en 1as actividades de extensión universitaria y proyección 
social; comprometida con el desarrollo del país. 
Fundamenta su accionar en: calidad, solidaridad, responsabilidad, 
respeto, honestidad y cultura ambiental 
1.2.4 Visión 
En el afio 2016, la Universidad Nacional del Santa es una institución 
líder que cuenta con sus escuelas de pregrado y postgrado 
acreditadas; participa en el desarrollo sostenible del país mediante la 
ciencia, la tecnología, la innovación y el sentido humano; practica la 
movilidad académica nacional e internacional en la sociedad del 
conocimiento; y sus egresados son profesionales líderes, 
competentes, creativos, proactivos y con una actitud ambiental 
responsable. 
1.2.5 Objetivos Generales 
1. Impulsar la acreditación de las Escuelas Académicas de Pregrado 
y la Escuela de Postgrado. 
2. Impulsar la creación de nuevas carreras, basados en las 
necesidades de desarrollo local, regional y nacional. 
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3. Implementar políticas y programas de investigación que se 
orienten a la solución de problemas nacionales, regionales y 
locales. 
4. Tener un Estatuto que permita la democratización de la gestión 
universitaria, adaptarse al cambio tecnológico y a la globalización. 
5. Potenciar las capacidades del recurso humano de la UNS, basado 
en las necesidades, limitaciones y potencial de desarrollo de la 
institución. 
6.. Fortalecer la identificación de autoridades, docentes, personal 
administrativo y alumnos con la UNS. 
7. Mejorar las actividades de proyección social y extensión 
universitaria. 
8. Potenciar los Centros de Producción de bienes y prestación de 
servicios, para generar mayores Recursos Directamente 
Recaudados. 
9. Impulsar la construcción e implementación de infraestructura 
física académica, deportiva, recreativa y de servicios. 
1.2.6 Objetivos Específicos 
Se muestran los objetivos específicos segun Objetivo General. 
Objetivo General N° 1: Impulsar la acreditación de las Escuelas 
Académicas de Pregrado y la Escuela de Postgrado. 
Objetivos específicos: 
1.1 Actualizar los currículos de las diferentes carreras que brinda la 
UNS a las tendencias actuales y a las necesidades del mercado. 
1.2 Creación de la Oficina Central de Acreditación (OCA) bajo la 
dependencia del Vicerrectorado Académico. 
1.3 Formular y ejecutar el proyecto de acreditación de tas Escuelas 
Académico Profesionales. 
1.4 Fortalecer la incorporación de las TICs en la preparación y 
dictado de clases. 
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1.5 Implementar los laboratorios de acuerdo a .los avances 
científicos y tecnológicos. 
Objetivo General N° 2: Impulsar la creación de nuevas carreras, 
basadas en las necesidades de desarrollo local, regional y nacional. 
Objetivos específicos: 
2.1 Crear e implementar nuevas carreras profesionales y 
especialidades de post grado, que respondan a las necesidades 
de desarrollo local, regiona1 y nacional 
Objetivo General N° 3: Implementar políticas y programas de 
investigación que se orienten a la solución de problemas nacionales, 
regionales y locales. 
Objetivos específicos: 
3.1 Actualizar las políticas y líneas de investigación de la UNS para 
que respondan a las necesidades de desarrollo local, regional y 
nacional. 
3.2 Promover el desarrollo de investigaciones pertinentes e 
integrales, dotándoles de recursos para Ja capacitación, 
equipamiento, personal y gastos corrientes. 
3.3 Crear programas de incentivos a la investigación. 
3.4 Capacitar a los docentes en técnicas de investigaciones 
científicas, tecnológicas y humanísticas en instituciones 
nacionales e internacionales. 
3.5 Impulsar la participación de los investigadores de la UNS en 
redes científicas nacionales e internacionales. 
Objetivo General N° 4: Tener un Estatuto que permita la 
democratización de la gestión universitaria, adaptarse al cambio 
tecnológico y a .la globalización. 
Objetivos específicos: 
4.1 Identificar y actualizar los artículos del estatuto que limitan el 
desarrollo de las diferentes dependencias de la UNS. 
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4.2 Establecer una estructura organizacional adecuada y con 
delimitación de funciones definidas que permita realizar una 
gestión más horizontal y participativa. 
Objetivo General N° 5; Potenciar las capacidades del recurso 
humano de la UNS, basado en las necesidades, limitaciones y 
potencial de desarrollo de la institución. 
Objetivos específicos: 
5.1 Identificar las necesidades acordes con las nuevas tendencias 
tecnológicas y científicas. 
5.2. Revisar el Manual de Organización y Funciones, para considerar 
las nuevas necesidades institucionales. 
5.3. Implementar políticas de capacitación y actualización, considerando 
las necesidades y el potencial de desarrollo de la .institución. 
5.4. Evaluar permanentemente el recurso humano de acuerdo a su 
desempeño y al nivel de capacitación obtenido. 
Objetivo General N° 6; Fortalecer la identificación de autoridades, 
docentes, personal administrativo y alumnos con la UNS. 
Objetivos específicos: 
6.1. Crear un programa de incentivos adecuados para docentes y 
administrativos, evaluados según desempeño profesional. 
6.2. Programar talleres de motivación de personal para mejorar las 
relaciones humanas en la UNS. 
Objetivo General N° 7: Mejorar las actividades de extensión 
universitaria y proyección social. 
Objetivos específicos: 
7 .1. Redefinir las políticas y normas de proyección social y 
extensión universitaria de la UNS. 
7 .2. Priorizar las activJdades de proyección social y extensión 
universitaria en base a criterios de focalización y necesidades de 
la comunidad. 
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Objetivo General N° 8: Mejorar las actividades de extensión 
universitaria. 
Objetivos específicos: 
8.1. Evaluar y potenciar los centros de producción de bienes y 
prestación de servicios existentes. 
8.2. Crear nuevos centros de producción de bienes y prestación de 
servicios en función a la demanda local y regional. 
8 .. 3. Establecer indicadores de desempeño para los Centros de 
Producción de bienes y prestación de servicios existentes. 
8.4. Optimizar la gestión administrativa de los Centros de Producción 
de bienes y prestación de servicios existentes. 
Objetivo General N° 9: Impulsar la construcción e implementación de 
infraestructura física académica, deportiva, recreativa y de servicios. 
Objetivos Específicos: 
9.1 Construcción de un complejo deportivo y de recreación multiusos 
en el Campus Universitario. 
9.2 Ampl.iación de la infraestructura deportiva existente. 
9.3 Implementación de bibliotecas especializadas para cada 
Facultad. 
9.4 Construcción e Implementación de1 Servicio Médico Estudiantil 
de la UNS. 
9.5 Construcción e implementación del Centro Cultural de la UNS. 
9.6 Construcción del Comedor Universitario en el Campus 
Universitario. 
9.7 Culminación construcción de Pool de Aulas para la 
modernización del CEPUNS. 
9.8 Culminación construcción de Pabellones. 
9.9 Construcción de Cercado Perimétrico del Campus Universitario 11. 
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1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ORGANIZACIÓN 
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1.4 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
1.4.1 La Oficina Central de Evaluación y Desarrollo Académico 
La Oficina Central de Evaluación y Desarrollo tiene por finalidad 
realizar las coordinaciones necesarias de las actividades académicas 
para brindar servicio a todas las unidades académicas en materia de 
plan curricular, evaluación académica y acreditación y otras que se le 
designen. 
1.4.1.1 Base Legal 
a. Ley Universitaria 23733. 
b. Ley N° 24035 Creación de la Universidad del Santa de 
fecha del 20 de diciembre de 1984. 
c. Estatuto del Universidad Nacional del Santa, aprobado 
mediante resolución presidencial N° 518~98-UNS. 
d. Reglamento General de La Universidad Nacional del 
Santa, aprobado mediante Resolución 054-2000-CU-R-
UNS. 
e. Reglamento de Organización y Funciones de la 
Universidad Nacional del Santa, aprobado mediante 
resolución N° 071-2001-CU-R-UNS y sus modificaciones 
N° 175-2001 y 109-2002-CU-R-UNS. 
f. Cuadro de Asignación para Personal de la Universidad 
Nacional del Santa aprobado mediante Resolución N° 
280-2001..:CU-R-UNS. 
g. Reglamento Académico de la UNS, aprobado mediante 
Resolución N° 135-2012-CU-R-UNS 
h. Reglamento de Matrícula de los Estudiantes de Pregrado 
de la UNS, aprobado mediante Resolución N° 165-2012-
CU-R-UNS 
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1.4.1.2 Funciones 
Entre sus funciones principales encontramos: 
- Planificar, programar, coordinar y ejecutar la matrícula 
semestral; 
- Dirigir el proceso de evaluación interna con fines de 
acreditación universitaria: 
1.4.1.3 Estructura 
• Órgano de Dirección: 
o Jefatura de la Oficina Central. 
• Órgano de Apoyo: 
o Unidad de Secretaría. 
• Órganos -de Línea 
o Unidad Técnica de Registro Académico .. 
o Unidad Técnica de Evaluación y Desarrollo 
Curricular. 
CAPITULO 11: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1 EL PROBLEMA 
2.1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad, las universidades nacionales del país están 
experimentando un cambio en la afinación de sus labores 
académicas y administrativas a través de un proceso de 
acreditación, el cual demanda de ellas la mejora en sus procesos, 
actividades y operaciones; esto implica el -uso de tecnologías de 
información para automatizar y optimizar dichos procesos. 
La Universidad Nacional del Santa tiene como parte de sus labores 
la gestión académica, lo cual implica procesos como matrícula, 
notas, planes curriculares, horarios; los mismos que están a cargo 
de la Oficina Central de Evaluación y Desarrollo Académico 
(OCEDA). 
El proceso de matrícula esta normado bajo el reglamento expedido 
con RESOLUCIÓN No 165-2012-CU-R-UNS y sus posteriores 
modificatorias, es en este reglamento en su a.rtículo 18 del Capítulo 
Ul donde se estipula que dicho proceso es responsabilidad de cada 
facultad, a través de las escuelas correspondientes y en conformidad 
con el cronograma aprobado por Consejo Universitario. 
Uno de los problemas dentro del proceso de matrícula es que cada 
-escuela académico profesional debe esperar que la Oficina de 
S' OCEDA envíe con anticipación la relación de los estudiantes (aptos 
para registrar matrícula) por orden de mérito (donde constan los 
primeros puestos por ciclo), los horarios, los consolidados de notas, 
las fichas de matrícula y el papel para imprimir los consolidados de 
matrícula; los que son necesarios para el curso normal del proceso 
de matrícula; cuando cualquiera de estos no llega a tiempo ocasiona 
demora en el proceso 
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El proceso de matrícula se desarrolla actualmente en los ambientes 
designados por las escuelas (que generalmente son sus propios 
ambientes) utilizando el módulo de matrícula del SIIGAA (Sistema de 
Información Integral de Gestión Académica y Administrativa). para lo 
cual cada estudiante debe apersonarse al ambiente designado para 
su especialidad ubicada en el campus universitario, llevando consigo 
los requisitos necesarios para matricularse (artículos 13 y 14 del 
Capítulo 11 y el artículo 16 del capítulo 111 en sus incisos a, b, e y d). 
El proceso se describe a continuación en modo general: 
1. El Estudiante deberá realizar los pagos por conceptos de 
matrícula y/o derecho por curso de 2o o 3° en el Banco de la 
Nación. 
2. El estudiante se apersona a su escuela para recoger su 
consolidado de notas del ciclo anterior. 
3. Luego el estudiante (Boucher en mano) debe acercarse a su 
tutor para recibir de éste (previa verificación del Boucher y 
consolidado de notas de semestre anterior) la ficha de matrícula 
en donde llenará los cursos a matricularse. 
4. El llenado de los cursos en la ficha de matrícula deberá hacerse 
bajo el asesoramiento y estricta supervisión del tutor, todo bajo 
las normas estipuladas en el reglamento académico. 
5. Dentro de las normas se estipula que el estudiante solo puede 
matricularse en asignaturas para las cuales haya aprobado el 
prerrequisito; así como también no puede excederse en el 
número de créditos del ciclo a matricularse, salvo excepciones 
(para mayores detalles del proceso puede revisar el reglamento). 
6. Finalmente estará listo para el registro de su matrícula a través 
del SIIGAA-UNS (Modulo de matrícula) y debido a que por lo 
general hay solo un equipo por escuela. los alumnos deben 
esperar en cola para ser atendidos por el docente encargado del 
registro de matrícula, que en algunas ocasiones desconoce el 
uso de sistemas informáticos, ocasionando insatisfacción y 
demora al momento del registro de matrícula Ner anexo 09). 
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Aunque dentro de todo el acto deJ proceso descrito el estudiante 
recibe orientación del profesor consejero segun lo establecido en el 
artículo 19 del reglamento de matrícula y aun haciendo uso de un 
sistema informático, todavía se generan matriculas inconsistentes 
las cuales son observadas por OCEDA (las matriculas observadas 
son: por numero de asignaturas permitidas segun ciclo, número de 
créditos máximo por ciclo, condición de matricula de la asignatura, el 
número de asignaturas permitidas según condición, las asignaturas 
sin prerrequisitos aprobados o convalidaciones que no son 
reconocidas por el módulo de matrícula actual). Esto debido a los 
siguientes factores: 
• Mayoritariamente el estudiantado desconoce el reglamento 
académico, ·lo cual al ser revertido podría suponer una gran 
ayuda al momento de .la matrícula. 
• En algunas ocasiones, y no con todos los docentes, que son 
designados como tutores, se ·interpreta de forma errada el 
reglamento académico. 
Cabe mencionar que el módulo del S11GAA deja pasar -estas 
inconsistencias debido al abuso cometido ante la flexibilidad que el 
módulo ofrece. 
La ineficacia en el control de pagos representa un gran 
inconveniente, pues no se realiza verificación directa del 
s'1 comprobante de pago sea este recibo de caja o Boucher; 
recordemos el fraude realizado por algunos estudiantes ·en e1 año 
2007 en la que se falsificaron Bouchers del Banco lnterbank. 
A lo mencionado anteriormente se añade un puntual y agudo 
e , problema al actual proceso de matrícula y es la carencia o 
deficiencia de equipos -(computadoras o impresoras) en los 
S 
ambientes designados donde se realiza la matrícula; esta 
operatividad sin las condiciones óptimas o al menos necesarias 
impide la realización del proceso con normalidad ocasionando 
pérdida de tiempo y otras molestias a los docentes quienes son 
tutores responsables de matricular y al estudiantado. 
El proceso de matrícula actual no permite -el cumplimiento de los 
estándares del modelo de acreditación. por ejemplo el estándar 31 
del modelo de la calidad para la acreditación de las carreras 
profesionales universitarias de ingeniería que textualmente dice: Los 
sílabos se distribuyen y exponen en el primer día de clases; 
puesto que no se cuenta con la lista de estudiantes matriculados 
e disponible para cada docente y de forma inmediata. Otro estándar -es 
el 33 cuya definición dice: En .las clases teóricas y prácticas el 
número de estudiantes es el adecuado para el ·tipo de 
asignatura; debido a que no se puede controlar correctamente el 
máximo número de estudiantes matriculados por grupo práctico ·en la 
asignatura. según lo establecido por cada escuela para dicha 
asignatura. Finalmente el estándar 34 que dice: La carga lectiva del 
estudiante asegura el normal desa"ollo de sus actividades 
universitarias. Debido a que no se cuenta con un registro 
e 
controlado y actualizado de las asignaturas en las que se ha 
matriculado un estudiante y el docente responsable. 
Finalizado el proceso de matrícula existe la necesidad de que los 
departamentos académicos tengan acceso al número de 
matriculados por asignatura para establecer el número de 
asignaturas (esto tomando en cuenta que las asignaturas con un 
número mayor que sesenta estudiantes se divide en dos grupos y en 
1os que hay menos de ocho desaparecen) y la carga lectiva 
definitiva. 
2.1.2 Formulación del Problema 
¿En qué medida la implementación de una aplicación web en línea 
desarrollada con tecnología JPA y JSF mejora el proceso de 
matrícula de los alumnos de pregrado de la Universidad Nacional del 
Santa? 
Variable independiente (VI): Aplicación web en línea. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de matrícula de los alumnos 
de pregrado de la Universidad Nacional del Santa. 
Variable lnterviniente (VIn): Tecnología JPA y JSF 
2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Referentes de la problemática mencionada tenemos: 
• Universidades Nacionales: Ninguna. 
• Universidades Particulares: 
o Universidad Privada San Pedro. Es la primera universidad 
Fundada en la Provincia del Santa y que además cuenta con su 
sistema de matricula en línea desarrollado como un módulo de 
aplicación dentro de su intranet, ha sido desarrollado sobre php y 
Sencha un framework en JavaScript para el desarrollo de 
interfaces web. 
o Universidad Los Ángeles de Chimbote. La pequeña 
universidad se ha convertido en una de la universidades con 
mayor crecimiento en los últimos años y ha desarrollado uno de 
los más poderos software ERP para el proceso de acreditación 
que exige la CONEAU y que incluye dentro de sus 
funcionalidades un módulo que da soporte a su proceso de 
matrícula. 
A nivel Nacional tenemos como ejemplos a: 
• La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1• Con miras a mejorar 
la calidad de su servicio la UNMSM firmó en el 2002 un contrato con 
1Universidad Nacional Mayor de San Marcos, "Matricula vfa intemet en la UNMSM", Universia-
Noticias (Marzo 3, 2003 [citado - 19 de octubre del 2011 ], Universia - Perú), disponible en : 
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AT& T para incrementar la velocidad de la transmisión de información y 
hacer más eficiente su proceso de matrícula; esto con la finalidad de 
sentar las bases para implementar la matricula vía internet para los 
estudiantes de pre y post-grado. El proceso de implementación de esta 
nueva forma de matrícula no fue repentino sino gradual, tal es así que en 
marzo del 2003 la Universidad con el apoyo de sus autoridades presenta 
la matrícula vía internet como una alternativa al proceso de matrícula 
tradicional y dada la envergadura de la población estudiantil se deja a 
libertad de las facultades la decisión de optar por el nuevo sistema o 
continuar con la matrícula tradicional. De allí en adelante la UNMSM 
tiene dos alternativas para que el estudiante realice su matrícula la 
primera es la matrícula tradicional y la segunda vía internet en la que el 
propósito de esta última es permitirle a los estudiantes (que cumplan con 
los requisitos) ahorro de tiempo evitando colas y demoras. Para la 
validación de los pagos esta casa superior de estudios trabaja con el 
Banco Financiero. 
• La Universidad Nacional Federico Villareal, cuenta con su sistema de 
matrícula vía internet pero solo para estudiantes de pregrado que están 
en una situación regular, los estudiantes que se encuentran en otra 
condición simplemente deben asistir de forma presencial para realizar su 
matrícula y son tipificadas como matriculas especiales. 
• Revisión del Proyecto de Tesis Titulado: "SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE PRE-MATRÍCULA VÍA WEB PARA LA FACUL TAO 
DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSC0"2, Este 
es un caso particular en la que la solución planteada solo abarca una de 
las facultades de la universidad. La problemática de esta universidad se 
desarrollaba en un contexto en el que el proceso de matricula se 
desarrollaba manualmente y desde que el estudiante de pregrado 
http:l/noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2003/03/01/766592/matricula-via-internet-
unmsm.html 
2Barrionuevo, Rosa E., y Jessica Lezama, "Sistema De Información de Pre-Matricula via web para 
la Facultad de lngenierfa de la Universidad Andina Del Cusco", Catálogo de Tesis - ANR( 
2005[citado el19 de octubre del2011}) disponible en: 
http:/1200.48.39.16/siscot/Buscar _ Tesis.aspx?text=matr%uOOedcula&cond=O&crit=O&index=O 
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recaba los requisitos para poder matricularse hasta que su matrícula se 
hacía efectiva al haber recibido la constancia respectiva tomaba entre 
dos o cinco días; esta demora generaba el incumplimiento del 
cronograma de matrícula establecido por el Rectorado, obligando a las 
autoridades a ampliar la fecha límite de la misma. Otro problema 
subyacente al antes mencionado era la falta de un buen control de 
pagos; esto se explica de la siguiente manera: como la institución es de 
régimen privado muchas veces los estudiantes no han terminado de 
cancelar las pensiones del semestre anterior y han realizado su 
matricula para el nuevo semestre, esto obviamente generaba un desfase 
en las recaudaciones. Sumados a estos dos problemas subyacía un 
tercero el cual era la falta de control de los prerrequisitos de las 
asignaturas pues el docente tutor no tenía la información disponible y si 
la tenía estaba desactualizada. Actualmente podemos ver Jos resultados 
de esta solución en la escuela de sistemas de esta facultad3. 
2.3 JUSTIFICACIÓN 
2.3.1 Económica 
La implementación del presente proyecto a la postre reducirá costos 
directos como papelería, teléfono, útiles de escritorio. 
2.3.2 Social 
Evitará a los estudiantes la presencia física en el campus para 
realizar su matricula, brindándoles facilidades para dicho proceso así 
como el ahorro de tiempo, en resumen mejora en la calidad de 
servicio para la comunidad estudiantil de pregrado. 
aUniversidad Andina del Cusco, "Ingeniería de Sistemas inicia el Semestre 2011-IIIcon el Sistema 
Integrado y la Plataforma virtual Moodle", UAC-Noticias(2011[citado el 19 d octubre del 2011D 
disponible en: 
http:/ ¡ sistemasandina.com/noticias/ingenieria-de-sistemas-inicia-el-semestre-2o11·iii-con-el-
sistema-integrado-y-la-plataforma-virtual-moodle.html 
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2.3.3 Técnica 
Las tecnologías empleadas JPA y JSF nos permiten acelerar el 
desarrollo de las aplicaciones, el primero en el desarrollo de la capa 
de acceso a datos y el segundo en la capa de presentación 
(desarrollo de interfaces web), además ambas pertenecen a la 
categoría de software Libre. 
2.3.4 Operativa 
Desde el punto de vista del usuario 
Mayoritariamente la comunidad universitaria en especial la de 
pregrado tiene al menos un conocimiento básico de las herramientas 
web (correo, foros, mensajería instantánea, etc.); así que la 
utilización de la herramienta .para realizar la matricula vía internet 
será de fácil manejo 
Desde el punto de vista para la aplicación 
Para la operatividad de la aplicación la Universidad cuenta con las 
herramientas de hardware (Servidores, Infraestructura de 
Comunicación) y software (Herramientas de Modelado, Gestor de 
Base de Datos, lOEs licenciados) necesarias. 
2.3.5 Institucional 
Con la mejora en la calidad de servicio se eleva la imagen de la 
Institución. 
2.4 OBJETIVOS 
2.4.1 Objetivo General 
Mejorar el proceso de matrjcula de .los alumnos de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa, con la implementación de una 
aplicación web en línea empleando la tecnología JPA y JSF. 
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2.4.2 Objetivos Específicos 
• Elevar el grado de satísfacción de los estudiantes en cuanto al 
.proceso de matrícula, en los aspectos de facilidad de uso y 
cumplimiento de la normatividad. 
• Reducir el tiempo de proceso de matrícula mediante la 
utilización de la aplicación web en línea. 
• Reducir el número de matrículas observadas mediante la 
utilización de la aplicación web en línea. 
• Determinar el impacto de contar con la aplicación web en la 
comunidad estudiantil de pregrado respecto de la imagen 
institucional. 
• Reducir el tiempo de acceso a la información de las áreas 
competentes (departamentos, escuelas y otros) concerniente 
a alumnos matriculados por asignatura. 
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CAPITULO 111: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
3.1 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
Hay muchas definiciones para el término Metodología de Desarrollo de 
Software pero daremos las definiciones más conocidas. A menudo se suele 
confundir los términos de metodología y Proceso. 
El proceso de Software es dinámico, pero el lenguaje ambiguo fomenta la 
confusión de método con práctica. Es difícil hablar con exactitud sobre este 
tema. 
La definición de "método" (un medio o manera de realizar alguna cosa), 
"práctica" (el acto o proceso de hacer algo) y "proceso" (una serie de 
acciones, cambios o funciones que traen un resultado). Desde un punto de 
vista dinámico y sistémico de los proyectos podría darse la siguiente 
definición, para método es una idea que guía la práctica, práctica es un 
profesional aplicando un método para causar un evento y proceso es el 
patrón resultante de eventos4 • 
Toda pieza de software (grande o pequeña) se desarrolla empleando algún 
tipo de Metodología. 
La metodología de desarrollo de software puede definirse como la manera 
en que el software se desarrolla para obtener el producto. Una metodología 
es una forma sistemática de hacer las cosas. Es un proceso repetitivo que 
nosotros podemos seguir desde las tempranas etapas de desarrollo hasta el 
mantenimiento del sistema instalado. Así como el proceso, una metodología 
debe especificar lo que nosotros esperamos producir cuando seguimos el 
.proceso (y la forma que los productos deben tomar). Una Metodología 
incluirá además consejos o técnicas para administrar tos recursos, planear, 
programación y otras tareas de administración. Las buenas metodologías 
4 James Bach, "The Hard Road From Methods to Practice", Computer, vol. 30, no. 2, pp. 129-130, Feb. 1997 
http://www.satisfice.com/articles/practice.pdf 
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ampliamente disponibles son esenciales para una industria de software 
madura5. 
Aunque muchas metodologías están diseñadas, para poder, con los equipos 
de desarrollo producir gran cantidad de software, la comprensión de los 
fundamentos de una metodología es esencial en el otro extremo de la escala 
también y en todos los puntos intermedios. Esto es porque una metodología: 
1. Puede ayudarle a imponer disciplina sobre el esfuerzo del código. 
2. Incluso pasar por las etapas básicas de una metodología incrementa 
nuestra comprensión del problema, mejorando la calidad de la solución. 
3. En el desarrollo de software la escritura de código es solamente una de 
las muchas actividades: Llevar a cabo alguna de otras actividades nos 
ayuda descubrir errores conceptuales y prácticos antes de que 
nosotros escribamos el código fuente. 
4. En cada etapa, una metodología especifica lo que debemos hacer en la 
siguiente, así que nosotros no dejamos de rascamos la cabeza 
pensando, Bien ¿Qué hago ahora? 
5. Una metodología nos ayuda a producir código más extensible (más fácil 
de cambiar) más reusable (aplicable a otros problemas) y más fácil de 
depurar (porque tiene mayor documentación). 
Los grandes proyectos de desarrollo además se benefician de: 
1. Documentación: Todas las metodologías promueven a través de cada 
etapa del esfuerzo de desarrollo, así que el sistema terminado no es un 
monolito impenetrable. 
2. Reduce la latencia: Desde que los flujos de trabajo, actividades, roles e 
interdependencias son mejor comprendidas existe menos oportunidad 
para los humanos y otros recursos de estar ociosos deseando hacer 
algo. 
5 Nabil Mohammed Ali Munassar and Dr. A. Govardhan,"Comparison between Traditional Approach and 
Object-Oriented Approach in Software Engineering Development" lnternational Journal of Advanced 
Computer Science and Applications(IJACSA), Vol 2, W 6, 2011: 70. 
http://dx.doi.org/1 0.14569/IJACSA.2011.02061 O 
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3. Mejora las oportunidades de la entrega a tiempo dentro del 
presupuesto. 
4. Mejora la comunicación entre usuarios, gente de ventas, 
administradores y desarrolladores: Una buena Metodología está basada 
en la lógica y sentido común, así que será fácil para todos los 
participantes comprender los fundamentos; por lo tanto nosotros 
tenemos un desarrollo más ordenado, con menos espacio para el mal 
entendido y esfuerzo desperdiciado. 
5. Iterativo: Ya que tenemos las actividades bien definidas, proyectos 
similares deben ser entregados a escalas de tiempo similares y con 
costos similares. Si nosotros producimos sistemas similares una y otra 
vez .para diferentes clientes (portales de comercio electrónico por 
ejemplo) nosotros podemos racionalizar la metodología para 
concentrarnos solamente en los únicos aspectos del último desarrollo; 
eventualmente nosotros podernos automatizar partes del desarrollo y 
aun vender las automatizaciones a terceros. 
6. Costo más preciso: Cuando preguntamos ¿Cuánto costará? Habrá 
menos tentación para responder ¿Cuánto ha conseguido Ud.?. 
Una buena metodología abordará por lo menos los siguientes asuntos: 
1. Planificación: Decidir que tiene que ser hecho. 
2. Calendarización: Establecimiento de cuando las cosas serán hechas. 
3. Recursos: Estimación y adquisición de recursos humanos, software, 
hardware y otros que son necesarios. 
4. Flujos de trabajo: Los subprocesos dentro del proceso de desarrollo 
más amplio (por ejemplo el diseño de la arquitectura del sistema, el 
modelado del dominio del problema y el esfuerzo de la planificación del 
desarrollo). 
5. Actividades: Tareas individuales dentro del flujo de trabajo, semejantes 
a la prueba del componente, dibujar un diagrama de clases o detallar un 
caso de uso, demasiado pequeño o indefinible como flujo de trabajo en 
forma apropiada. 
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6. Roles: La participación que tiene el personal dentro de la metodología 
(desarrolladores, probadores o personal de ventas). 
7. Artefactos: Los productos del esfuerzo de desarrollo: piezas de 
software, documentos de diseño, planes de capacitación y manuales. 
8. Educación: Decidiendo como entrenar al personal, si es necesario, para 
cumplir sus roles requeridos; decidiendo como los usuarios finales 
(personal, clientes y vendedores) aprenderán como usar el nuevo 
sistema. 
Dentro de las metodologías que hoy existen mencionaremos las más 
importantes o las más tentadoras. 
Todos alguna vez en nuestro desarrollo profesional en la disciplina del 
desarrollo de software nos hemos preguntado ¿Qué metodología debo usar? 
Y en efecto esta es una pregunta clave, pues como ingenieros y arquitectos 
de software debemos tener una senda por donde conducimos hacia el éxito. 
Todo proyecto de desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar que 
si no nos apoyamos en una metodología obtendremos clientes insatisfechos 
y desarrolladores aún más frustrados por un esfuerzo no reconocido. 
Aunque, a menudo no se tome en cuenta el emplear una metodología 
adecuada, más aun cuando se trata de proyectos pequeños de dos o tres 
meses. Típicamente en estos proyectos se divide rápidamente el aplicativo 
en procesos, estos a su vez en funciones y por cada función estimar 
aproximadamente su tiempo de desarrollo. 
Cuando los proyectos de desarrollo de software son de mayor alcance, ahí 
es lógico basarnos en una metodología de desarrollo e iniciamos la 
búsqueda de la más apropiada para nuestro escenario. Pero lo cierto es que 
en la mayoría de los casos no encontramos la más adecuada y finalmente 
hacemos y diseñamos nuestra propia metodología, evidentemente no está 
mal siempre y cuando con ella se cumpla el objetivo. 
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A menudo diseñamos el software rígidamente, considerando los 
requerimientos iniciales del cliente, de forma tal que en la última etapa (de 
prueba), el cliente nos solicita un cambio y resulta difícil para nosotros 
realizarlo, pues de hacerlo, alteraríamos muchas cosas que no previmos, 
constituyéndose éste en un factor de retraso en el proyecto y generando 
desconveniencia en los desarrolladores por no poder cumplir con el plazo 
establecido y desazón del lado del cliente por no considerar sus pedidos. 
Está claro que para eludir estos incidentes debemos establecer un acuerdo 
formal con el cliente en la etapa inicial del proyecto, de tal forma las 
modificaciones cambios no pe~udiquen el desarrollo del mismo. 
La experiencia nos muestra que muchas veces los usuarios finales se dan 
cuenta, en la última etapa, de las cosas que olvidaron mencionar, aun 
habiéndosele mostrado un prototipo en la etapa inicial. 
Los proyectos que se salen del presupuesto, están fuera del calendario 
establecido, o no satisfacen al cliente son los que están envueltos en 
problemas. 
Hablaremos de las metodologías que actualmente están en auge. Entre las 
tres más importantes tenemos: RUP, MSF y XP. 
1. Proceso Unificado de Rational (RUP). 
La metodología RUP denominada así por sus siglas en Ingles. Esta 
metodología de desarrollo se divide en cuatro fases: 
• Fase de Inicio 
• Fase de elaboración 
• Fase de Transición 
• Fase de Pruebas 
Esta Metodología desarrolla cada etapa iterativamente; es decir 
reproducir el ciclo de vida en cascada en escala reducida. Cada iteración 
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tiene sus objetivos bajo dependencia de la evaluación de las iteraciones 
previas. 
Dos disciplinas son las que gobiernan el ciclo de vida de cada iteración. 
a. Disciplina de Desarrollo 
o lngenieria de Negocios: Comprendiendo las necesidades del 
negocio. 
o Requerimientos: Llevando las necesidades del negocio a un 
sistema automatizado. 
o Análisis y Diseño: Plasmando los requerimientos dentro de la 
arquitectura de software. 
o Implementación: Creando software que se amolde a la 
arquitectura y que tenga el comportamiento que se espera. 
o Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el 
correcto y que todo lo solicitado está presente. 
b. Disciplina de Soporte 
o Configuración y administración del cambio: Guardando todas las 
versiones del proyecto. 
o Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos. 
o Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo. 
Phases 
Dlsdpllnes 1 Inccption 11 Baboratlon 11 COnstructlon 11 Transitlon j 
Business Modeling ~. · !_ ~ 
Requlrements ¡ ~ 
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Figura Nro 02: RUP en fases 
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Se recomienda que cada iteración sea clasificada y ordenada según 
prioridad para luego constituir un entregable al cliente. El resultado 
beneficioso será la retroalimentación obtenida que se tendrá en cada 
entregable (iteración). 
RUP tiene los siguientes elementos: 
• Actividades: Procesos definidos para daca iteración. 
• Trabajadores: Personas o entidades involucradas en cada proceso. 
• Artefactos: Documentos, modelo o un elemento del modelo. 
Algo que hay que resaltar de esta metodología es la exigencia del uso 
de artefactos en cada ciclo de iteración, y es por esta razón, unas de las 
metodologías más importantes para conseguir un grado de certificación 
en el desarrollo de software. 
2. Microsoft Solution Framework (MSF) 
MSF es un Framework, no una Metodología. Es muy importante 
comprender esto porque la idea completa se basa en este hecho. La 
forma en que Microsoft considera el Desarrollo de la Solución de 
Software, y la forma en que nosotros lo observamos, es que los 
proyectos exitosos no suceden a través de un conjunto de listas de 
verificación y tareas requeridas. A decir verdad es muy peligroso pensar 
que el éxito es seguro solo porque se han seguido algunas reglas y 
directrices. Las razones son claro que dos proyectos no son idénticos en 
la forma en que son construidos y que todos nosotros vivimos en un 
mundo cambiante. Tu forma de trabajo debe reflejar que, si tú tienes un 
proyecto exitoso y haces exactamente las mismas cosas en el siguiente 
proyecto, tú no tienes el éxito garantizado. 
De acuerdo a la filosofía de Microsoft las plantillas y directrices no 
garantizan el éxito del proyecto y por lo tanto no debería ser desarrollado 
tomándolos como elementos que deben seguirse obligadamente. De 
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hecho las plantillas deberían ser consideradas como inspiración 
providencial más bien que ser consideras como obligatorias. 
Sabemos que la mayoría de los proyectos de desarrollo de software son 
una falla. De hecho, las encuestas han de mostrado que cerca del 25% 
de todos los proyectos de software fallan, el 25% son exitosos, el 50% 
son un desafío. Nosotros como desarrolladores de software tenemos, 
además, que tomar una mirada en nosotros mismos y en la forma en 
que los proyectos son administrados. Actualmente, la falla del proyecto 
raramente es debido a problemas técnicos o por malos programadores. 
Muchas veces los proyectos son creados sin planificación y sin diseño, 
y sin administrar las comunicaciones requeridas y el riesgo involucrado. 
Las respuestas de MSF a estos desafíos son los siguientes: 
a. Un enfoque basado en Framework en vez de un Metodología: El 
paradigma que ya se mencionó atrás. 
b. Enfoque sobre el proceso y la empresa en vez de la tecnología: 
¿Que es más importante construir una solución sofisticada que no 
cubre las necesidades del negocio o una solución menos sofisticada 
que si cubre las necesidades del negocio? Si Ud. puede responder 
esta pregunta, Ud. puede también porque es importante separar los 
procesos de la tecnología. Lo que es importante es crear una 
solución que satisface a los clientes, satisface los Stakeholder y 
alcanza los objetivos del negocio, nada más y nada menos. En la 
Actualidad eso es bastante simple. Enfocar la solución sobre el 
proceso. Conocer las metas del negocio, y seleccionar la correcta 
tecnología. Si Ud. selecciona una tecnología y fuerza la tecnología 
en los procesos, Ud. Terminará con una solución donde los procesos 
han sido manipulados a favor de la tecnología. Esta es una falla de 
diseño. 
c. Separando las reglas del negocio y la Funcionalidad: ¿Qué 
funcionalidad del código desea Ud. codificar? ¿Cuán a menudo ha 
Ud. escuchado a los desarrolladores decirle eso a los clientes y a 
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los usuario? Muchas veces pensaríamos. Aun peor, un Director de 
Gerencia de compañía cliente aparece en la primera reunión del 
proyecto con una lista de características que Ud. debe desarrollar. 
Esta no es la manera de hacer desarrollo empresarial, no del todo. 
Ud. nunca debería mezclar las reglas del negocio con la 
funcionalidad ¿Quiénes dicen las características en la lista son las 
características necesarias para conocer las reglas del negocio? 
¿Quiénes dicen las características en la lista son las características 
óptimas? Ud. no, porque Ud. no conoce las reglas del negocio, o 
Ud. solamente ha extraído los objetivos de la empresa desde una 
lista de características; pero Ud. es el único que se relaciona con un 
fracaso del proyecto, si la solución no cubre las reglas del negocio o 
si no es útil para los usuarios. Quizá la lista aún no está completa. 
Tal vez Ud. pueda sugerir características que el Director de Gerencia 
ni siquiera ha oído hablar, si Ud. apenas conoce las reglas del 
negocio ¿Ve el punto? Solamente cuando tú separas las reglas de la 
funcionalidad Ud. puede desarrollar una solución con la correcta 
funcionalidad y conoce las reglas. 
d. Separación del Negocio y la Tecnología: La separación de las 
reglas del negocio y la funcionalidad está relacionado con la 
determinación de las reglas del negocio para la solución sin prestar 
atención a la tecnología. Esto es semejante a la importancia de la 
separación del diseño y la tecnología, ya que esta última cuando 
interfiere en esta fase puede dar como resultado una solución 
defectuosa, porque la tecnología puede imponer limitaciones. 
Exactamente la misma cosa es el asunto aquí. Si Ud. deja que la 
tecnología interfiera con las reglas del negocio la visión y los 
procesos, Ud. terminará con soluciones que satisfacen la tecnología 
elegida en vez del negocio. Como ejemplo diga que Ud. tiene un 
proyecto involucrado en la construcción de una solución de comercio 
electrónico, Si Ud. selecciona inicialmente BizTalk · server antes de 
conocer si la visión del negocio es tomar ventaja de la integración y 
otra funcionalidad proporcionada por BizTalk Server, tu estas 
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creando un error y estas dejando que la tecnología determine la 
visión del negocio. Esto conduce el proyecto al fracaso, debido a 
patrocinadores e interesados insatisfechos~ 
Pero algunos consideran a MSF como una Metodología flexible y 
relacionada con conceptos, modelo y prácticas de uso, que controlan 
la planificación desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos. MSF 
está centrado en · modelos de proceso y de equipo dejando en 
segundo plano las elecciones tecnológicas. 
Figura Nro 03: Ciclo MSF 
La metodología MSF tiene las siguientes características: 
1. Adaptable: De manera semejante al compás de navegación, que 
puede usarse en cualquier parte, para guiarnos como un mapa. Pero 
claro su uso está limitado a un lugar específico. Expresado de otra 
manera: según el problema con el que encuentre Ud. puede tomar 
las herramientas de MSF que -Ud. necesite: 
2. Escalable: Organiza equipos de trabajo de bajo número desde 3 o 4 
miembros, hasta de equipos de grandes proyectos que requieren 
más de media centena de miembros que conforman el equipo. 
3. Flexible: Puede aplicarse en ambientes de desarrollo de cualquier 
cliente. 
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4. Tecnología Agnóstica: Metodología para desarrollar soluciones 
hechas en base a cualquier tecnología. 
MSF toma lo mejor de dos enfoques de Modelo y los incorpora dentro de 
ella Estos son el Modelo de Desarrollo en Cascada y el Modelo RAD 
(Desarrollo Rápido de Aplicaciones). Las fases son tomadas del Modelo 
en Cascada y· los hitos y el enfoque iterativo son tomados del modelo 
RAD. Esto hace de MSF un framework sólido y flexible. 
Esta -metodología ·se compone de varios modelos utilizados para 
planificar lo diferentes elementos implicados· en el desarrollo del 
proyecto. 
Tabla N ro 01: MSF Models 
Modelo Descripción Salida 
Modelo de equipo Describe como formar un Organización del 
equipo de proyecto y facilita la proyecto 
comunicación. 
Modelo de Proceso Describe como Gestionar los Plan de Proyecto 
procesos del Proyecto 
Modelo de Aplicación Describe como dividir la Modelo de objetos 
solución en capas. de n-capas 
Modelo de Gestión del Describe como Gestionar los Plan de Riesgo 
Riesgo. riesgos en el proyecto. 
Modelo de la Empresa o Describe como reunir Información de la 
Modelo del Diseno del información especifica de la Empresa 
Proceso empresa. 
Modelo de la Arquitectura Describe como reunir Información de la 
información de la arquitectura. arquitectura. 
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3. Extreme Programing (.XP). 
Es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas 
empleadas en proyectos de corto plazo, bajo número de integrantes del 
equipo y cuyo plazo de entrega venció ayer. Esta metodología consiste 
en una programación rápida o extrema, cuya singularidad es tener como 
integrante del equipo, al usuario final, pues es un requisito fundamental 
para el éxito del proyecto. 
Figura N ro 04: Extreme Programing 
Características de XP 
• Pruebas Unitarias: Son pruebas realizadas sobre los procesos de 
mayor prioridad, de. tal. forma que. previendo algo en el futuro 
podamos hacer pruebas de las posibles fallas a ocurrir, algo asi 
como tener el. antídoto antes. de la picadura letal. 
• Refabricación: Basado en la reutilización de código,. para lo cual se 
aplican patrones o modelos estándares, haciéndolos flexibles al 
cambio. 
• Programación en pares: Una característica singular de esta 
metodología es la proposición de programación en pares, lo cual 
quiere decir que dos miembros. del equipo de desarrollo que. 
participan en un proyecto, lo hagan en una misma estación de 
trabajo. Cada uno de los dos realiza una acción. que. el otro no está 
haciendo en ese momento. Haciendo analogía con el conductor y su 
copiloto: mientras el primero está conduciendo el otro está 
consultando el mapa. 
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Lo que la metodología XP propone 
• Empieza en pequeño y añade funcionalidad con retroalimentación 
continua. 
• La administración del cambio se establece como parte 
indispensable del proceso. 
• El costo es independiente de la fase o etapa. 
• No introduce funcionalidades antes que sean necesarias. 
• El usuario o cliente se hace miembro del equipo. 
Derechos del cliente 
• Decidir que se implementa. 
• Tener conocimiento del estado real y del avance del proyecto. 
• Agregar, modificar o eliminar requerimientos en cualquier momento. 
• Obtener lo máximo de cada semana de trabajo. 
• Obtener un sistema funcionando cada 3 o 4 meses 
Derechos del desarrollador 
• Decidir cómo se implementan los procesos. 
• Hacer al sistema con la mejor calidad posible. 
• Solicitar al cliente en cualquier momento el esclarecimiento de los 
requerimientos. 
• Estimar el esfuerzo para la implementación del sistema. 
• Modificar los requerimientos basándonos a los nuevos hallazgos. 
Los principios fundamentales de esta. metodologfa son: 
• Comunicación: usuario/ Desarrollador. 
• Simplicidad: Desarrollo y codificación de los módulos del sistema en 
forma simple. 
• Retroalimentación: Esta se concretiza y se realiza frecuentemente 
entre el equipo de desarrollo, entre el cliente y los usuarios finales. 
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3~2 ELIGIENDO EL PROCESO DE DESARROLLO ADECUADO 
Para eleQir un proceso de desarrollo es indispensable que nos ayude a 
cumplir con los requisitos exiQidos por la institución. que se ajuste a la 
realidad del entorno de trabajo de los miembros del equipo de desarrollo -
Herramientas de desarrollo. software de modelamiento y otros - que nos 
ayude a cumplir los lineamientos y políticas establecidas por el área de 
desarrollo y a que además loQremos la satisfacción del usuario final. 
En el Apartado anterior hemos hecho una descripción de Jos procesos de 
desarrollo de software más conocidos y que son ampliamente utilizados por 
los diferentes ser.tores de la c-.omunidad de desarrollo de software_ 
Evaluaremos entre los tres procesos de desarrollo: RUP. MSF o XP cuál de 
estos es el que mejor el encaja para este propósito. 
Dentro de la realidad del entorno encontramos que las herramientas 
licenciadas con las que cuenta el área de desarrollo son: 
• Herramienta de desarro11o para aplicaciones Desktop: Power Builder 10.5 
• Herramientas de desarrollo para aplicaciones WEB: Cuenta con 
herramientas de software libre basados en java y que se. utilizan de 
acuerdo a las necesidades del proyecto web a desarrollar, estas son: 
Net Beans 7.4 y Jboss Developer Studio 7 .1. 
• Plataforma de Base de Datos: Sybase Adaptive Server Anywhere 9.0.1 
• Herramienta de modelamiento: Power Designar 11.0 (dado que esta 
versión está desfasada alternativamente el área de desarrollo trabaja con 
la versión de evaluar:ión de Rational Software Arc-.hiter.h en sus (Jitimas 
versiones) 
• Baja disponibilidad de tiempo de los clientes para brindar apoyo en la 
recopilación de información. 
En lo que concierne a los lineamientos que se manejan en el área de 
desarrollo, esta se rige por: 
• Los trabajos en el área deben ser planificados. 
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• Usar estándares para el desarrollo de software 
• Elaboración de proyectos con visión a futuro 
• Artefactos resultantes utilizados: Diagrama de Casos de Uso, Casos de 
Uso detallados, DiaQramas de Comunicación y Diagramas de Secuencia. 
Pues bien ahora mostraremos un cuadro comparativo entre las metodologías 
. , 
Agites y conducidas por el plan. 
Tabla Nro 02: Metodologías ágil y conducida por el Plan 
ÁGIL CONDUCIDO POR EL PLAN 
Colaboración de Desarrolladores, Los desarrolladores mezclan sus 
experimentados y destacados habilidades 
Clientes exigentes con un plus Mezcla de distintos niveles de 
representativo. capacidad del cliente. 
Dependencia del conocimiento tácito Dependencia del conocimiento 
interpersonal explícitamente documentado 
Gran parte de requerimientos Requerimientos conocidos 
emergentes, de rápido cambio tempranamente y ampliamente 
estables. 
Arquitectura para requisitos actuales Arquitectura para requerimientos 
actuales y previsibles. 
Refactorización barata Refactorización cara 
Productos de equipos de trabajo más Productos de equipos de trabajo más 
pequefios grande 
Prima el valor de la rapidez Prima la alta fiabilidad 
Fn la tahla ant~rinr ·nh~rvamn$ l.as daras ciifP.rP.ndas P.ntn~ ;~mhos 
paradiQmas metodol6f.)icos. Y de acuerdo a los lineamientos del área de 
estudio la Que mejor encaje en esto es la metodología RUP por las 
siQuientes razones: 
• Se ajusta a los lineamientos del área de desarrollo: se desarrolla bajo una 
arQuitectura va definida, no solo se hace énfasis en reQuerimientos 
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actuales sino también abarca los requerimientos previsibles; así mismo la 
planificación de proyectos que se desarrollan en el área son 
calendarizados y documentados, como ya se venía trabajando desde los 
inicios del proyecto SIIGAA. 
• RUP se haya convertido actualmente en el estándar del mercado. 
3.3 MODELAMIENTO 
El Lenguaje Unificado de modelado es un leguaje de modelado visual que se 
usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un 
sistema de software. Captura decisiones y conocimientos sobre los sistemas 
que se deben construir. Se usa para entender, diseñar, hojear y configurar, 
mantener y controlar la información sobre tales sistemas. Está pensado para 
usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas del ciclo de vida, 
dominios de aplicación y medios. El lenguaje de modelado pretende unificar 
la experiencia pasada sobre técnicas de modelado e incorporar las mejores 
prácticas actuales en un acercamiento estándar. UML incluye conceptos 
semánticos, notación y principios generales. Tiene partes estáticas, 
dinámicas, de entorno y organizativas. Está pensado para ser utilizados en 
herramientas interactivas de modelado visual que tengan generadores de 
código así como generadores de informes. La especificación de UML o 
define un proceso estándar pero está pensado para ser útil en un proceso 
de desarrollo iterativo. Pretende dar apoyo a la mayoría de procesos de 
desarrollo orientado a objetos. 
UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento 
dinámico de un sistema. Un sistema se modela como una colección de 
objetos discretos que interactúan para realizar un trabajo que finalmente 
beneficia a un usuario externo. La estructura estática define los tipos de 
objetos importantes para un sistema y para su implementación, así como las 
relaciones entre los objetos. El comportamiento dinámico define la historia 
de los objetos en el tiempo y la comunicación entre objetos para cumplir sus 
objetivos. El modelar un sistema desde varios puntos de vista, separados 
pero relacionados, permite entenderlo para diferentes propósitos. 
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UML también contiene construcciones organizativas para agrupar los 
modelos en paquetes, lo que permite a los equipos de software dividir 
grandes sistemas en piezas de trabajo, para entender y controlar las 
dependencias entre paquetes, y para gestionar las versiones de las 
unidades del modelo, en un entorno de desarrollo complejo. Contiene 
construcciones para representar decisiones de implementación y para 
elementos de tiempo de ejecución en componentes. 
UML no es un lenguaje de programación. Las herramientas pueden ofrecer 
generadores de código de UML, para una gran variedad de lenguajes de 
programación, así como construir modelos por ingeniería inversa a partir de 
programas existentes. UML no es un lenguaje formal altamente pensado 
para probar teoremas. Hay varios leguajes de ese tipo, pero no son fáciles 
de entender ni de usar para la mayoría de propósitos. UML es un lenguaje 
de modelado de propósito general. Para dominios especializados, tales 
como la composición de IGU, diseno de circuitos VLSI, o inteligencia artificial 
basada en reglas, podría ser más apropiada una herramienta especializada 
con un lenguaje especial. UML es un lenguaje de modelado discreto. No se 
creó para modelar sistemas continuos como los basados e ingeniería y 
física. UML quiere ser un lenguaje universal, de propósito general, para 
sistemas discretos.. tales como los compuestos por software, firmware o 
lógica digital. 
3.3.1 Lenguaje de Modelado 
En el mundo de la ingeniería de software, mientras iban surgiendo 
los métodos de desarrollo orientados a objetos, los cuales tenían 
núcleos de conceptos comunes pero con pequetias discrepancias, 
surgió la necesidad de hacer un esfuerzo de unificación. 
Hubo unos intentos tempranos de unificar los conceptos entre 
métodos, Un ejemplo destacado fue Fusión Coleman y sus colegas, 
el incluyo conceptos OMT, Booch y CRC. Como no involucró a los 
autores originales, permaneció como otro nuevo método en lugar de 
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un reemplazo de varios de los métodos existentes. El primer intento 
exitoso de combinar y reemplazar los métodos existentes llegó 
cuando Rumbaugh se unió a Booch en Rational Software 
Corporation en 1994. Ellos empezaron combinando los conceptos de 
los métodos OMT y Booch, obteniendo como resultado una primera 
propuesta en 1995. En ese momento Jacobson también se unió a 
Rational y comenzó a trabajar con Booch y Rumbaugh. Su trabajo 
conjunto fue llamado Lenguaje Unificado de Modelado (UML). El 
impulso ganado al tener a los autores de tres de los métodos más 
importantes trabajando juntos para unificar sus enfoques desplazó la 
balanza en el campo de las metodologtas orientadas a objetos, 
donde había habido muy poco incentivo (o al menos poca voluntad) 
de los metodólogos de abandonar algunos de sus propios conceptos 
para alcanzar la armonía. 
En 1996, OMG púbico una petición de propuestas para un enfoque 
estándar sobre el modelado orientado a objetos. Los autores de UML 
empezaron a trabajar con metodólogos y desarrolladores de otras 
compañías para generar una propuesta atractiva a los miembros de 
OMG, así como también un lenguaje de modelado, que sería 
ampliamente acepado por los fabricantes de herramientas, 
metodólogos y desarrolladores, quienes serían usuarios eventuales. 
Empezaron también varios esfuerzos competitivos. Finalmente, todas 
las propuestas se unieron a la propuesta final de UML que fue 
sometida a consideración del OMG en setiembre de 1997. El 
producto final es una colaboración entre muchas personas. Nosotros 
empezamos el esfuerzo de UML y aportamos unas pocas buenas 
ideas, pero las ideas contenidas en él son el producto de muchas 
mentes. 
Estandarización 
El Lenguaje Unificado de Modelado fue adoptado unánimemente por 
los miembros de OMG como estándar en noviembre de 1997. OMG 
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asumió la responsabilidad de futuros desarrollo en el estándar de 
UML. Incluso antes de que se adoptara finalmente, se publicaron 
varios libros esbozando los puntos clave de UML. Muchos 
proveedores de herramientas anunciaron apoyo o planes para 
ofrecer UML, y muchos metodólogos anunciaron que usarían la 
notación de UML en sus trabajos futuros. El surgir de UML parece 
ser atractivo a la generalidad del púbico informático por que 
consolida la experiencia de varios autores con un estado oficial que 
reducirá las diferencias gratuitas entre herramientas. Creemos que la 
estandarización apoyara tanto la expansión del uso del modelado 
orientado a objetos ente los desarrolladores como la aparición de un 
robusto mercado de herramientas de formación y utilización, ahora 
que ni los usuarios ni los proveedores tienen que pensar qué 
metodologías usar y mantener. 
Objetivos de UML 
Hubo varios objetivos detrás del desarrollo de UML. El primero y 
más importante es un lenguaje de modelado de propósito general 
que pueden usar todos los modeladores, no tiene propietario y está 
basado en el común acuerdo de gran parte de la comunidad 
informática. Esto significa incluir conceptos de los métodos líderes 
para que UML pueda usarse como su lenguaje de modelado. Está 
pensado para reemplazar a menos los modelos de OMT, Booch y 
Objectory así como de aquellos otros participantes de la propuesta. 
Se pensó para ser tan familiar como sea posible, usar la notación de 
OMT, Booch, Objectory y otros métodos importantes. Esto significa 
incorpora buenas prácticas de diseño, tales como la encapsulación, 
separación de los temas, y la captura de la intención del modelo 
construido. Pretende abordar los problemas actuales de desarrollo de 
software, tales como gran tamano, distribución concurrencia, 
patrones y desarrollo en equipo. 
UML no pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye 
proceso de desarrollo paso a paso. Un buen proceso de desarrollo es 
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crucial para el éxito de un desarrollo de software. Es importante 
darse cuenta de que UML y el proceso para usar UML son dos 
cosas independientes. UML pretende trabajar correctamente con 
todos, o al menos con la mayoría de los procesos de desarrollo 
existentes. UML incluye todos los conceptos que consideramos para 
utilizar un proceso moderno iterativo, basado en construir una só1ida 
arquitectura para resolver requisitos dirigidos por casos de uso. 
Un objetivo final de UML era ser tan simple como sea posible, pero 
manteniendo la capacidad de modelar toda la gama de sistemas que 
se necesita construir. UML necesita ser lo suficientemente expresivo 
para mantener todos los conceptos que se originan en un sistema 
moderno, tales como la concurrencia, la distribución, asl como 
también los mecanismos de ingeniería de software tales como la 
encapsulación y componentes. Debe ser un lenguaje universal como 
cualquier lenguaje de programación de propósito general. 
Desafortunadamente eso significa que no puede ser pequeño si 
quiere manejar cosas que no sean sistemas de juguete. Los 
lenguajes modernos y sistemas operativos modernos, son mucho 
más complicados hoy que hace 40 anos, porque nosotros esperamos 
más de ellos. UML tiene varios tipos de modelos, no es algo que uno 
pueda dominar en un día. Es más complicado que alguno de sus 
antecesores por que intenta ser más amplio. Pero no es necesario 
aprenderlo todo a la vez no más que lo que exige un lenguaje de 
programación, un sistema operativo, o una compleja aplicación de 
usuario. 
¿Para qué sirven los modelos? los modelos sirven: 
• Para captar y enumerar exhaustivamente los requisitos y el 
dominio de conocimiento, de forma que todos los implicados 
puedan entenderlos y estar de acuerdo con ellos. 
• Para pensar del diseño de un sistema. 
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• Para capturar decisiones de diseño en una forma mutable a 
partir de los requisitos. 
• Para generar productos aprovechables para el trabajo 
• Para organizar, encontrar, fittrarr recuperar, examinarr y 
corregir la información en grandes sistemas. 
• Para explorar económicamente múltiples soluciones. 
• Para domesticar los sistemas complejos. 
Vistas de UML 
No hay ninguna línea entre los diferentes conceptos y las 
construcciones en UML, pero por conveniencia, este está dividido en 
varias vistas. Una vista es simplemente un subconjunto de UML, 
que modela construcciones que representan un aspecto de un 
sistema. La división en diversas vistas es algo arbitraria. Una o dos 
clases de diagrama proporcionan una notación visual para los 
conceptos de cada vista. 
En el nivel superior, las vistas se pueden dividir en tres aéreas: 
clasificación estructural, comportamiento dinámico, y gestión del 
modelo. 
La clasificación estructural describe los elementos del sistema y sus 
relaciones con otros elementos. Los clasificadores incluyen clases, 
casos de uso, componentes, y nodos y elementos que proporcionan 
la base sobre la cual se construye el comportamiento dinámico. La 
clasificación de las vistas incluye la vista estática, la vista de casos 
de uso, y la vista de implementación. 
El comportamiento dinámico describe el comportamiento de un 
sistema en el tiempo. El comportamiento se puede describir como 
serie de cambios a las fotos del sistema dibujadas a partir de la 
visión estática. Las vistas de comportamiento dinámico incluyen 
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Área 
Estructural 
Dinámica 
Gestión de 
modelo 
extensión 
deUML 
vista de la máquina de estados, la vista de actividad, y a vista de 
interacción. 
La Gestión de modelo describe la organización de los propios 
modelos en unidades jerárquicas. El paquete es la unidad genérica 
de organización para los modelos. Los paquetes especiales incluyen 
a .los modelos y a .los subsistemas. la Vista de gestión del modelo 
cruza las otras vistas y las organiza para el trabajo de desarrollo y el 
control de configuración. 
Tabla Nro 03: UML y su relación entre vistas y diagramas 
Vista Diagramas Conceptos Principales 
Vista estática diagrama de clase, asociación, generalización, 
clases dependencia, realización, interfaz 
Vista de casos de diagrama de caso de uso, actor, asociación, 
uso casos de uso extensión, inclusión, 
generalización de casos de uso 
Vista de diagrama de componente, interfaz, 
implementación componentes dependencia, realización 
Vista de diagrama de nodo, componente, dependencia, 
despliegue despliegue localización 
Vista de máquina diagrama de estado, evento, transición, acción 
de estados estados 
Vista de actividad diagrama de estado, actividad, transición de 
actividad terminación, división, unión 
Vista de diagrama de interacción, objeto, mensaje, 
interacción secuencia activación 
diagrama de colaboración, interacción, role de 
colaboración colaboración, mensaje 
Vista de gestión diagrama de paquete, subsistema, modelo 
del modelo clases 
todas Todos restricción, estereotipo, valores 
etiquetados 
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3.3.2 Herramientas CASE 
Las herramientas CASE han sido desde su aparición una 
herramienta poderosa para los usuarios pues permite flexibilidad 
durante el diseño, con sus Siglas en Ingles: Computer Aided 
Software Engineering (Ingeniería de Software Asistido por 
Computadora) reflejan claramente el propósito para la cual fueron 
creados. Si nos remontáramos a Jos principios de la era del software 
quizás su creación habría sonado como si habláramos de una 
Utopía. Sin embargo hoy en. día. es impensable prescindir de una 
herramienta CASE. 
Una definición para herramientas CASE es la siguiente: Un conjunto 
de programas y ayudas que dan asistencia a tos analistas, 
ingenieros de Software y desarrolladores, durante todas las etapas 
del ciclo de vida de desarrollo de software. 
Existen varias definiciones para CASE dentro de estas tenemos los 
siguientes: 
• Conjunto de Métodos, utilidades y técnicas que facilitan fa 
automatización del ciclo de vida de desarrollo de sistemas de 
información completamente o en alguna de .las fases. 
• La sigla genérica para una serie de programas y una filosofía de 
desarrollo de desarrollo de software que ayuda a automatizar el 
ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. 
• Una innovación en la organización, un concepto avanzado en la 
evolución de la tecnología con un potencial efecto profundo en la 
organización. Se puede ver al CASE como la unión de las 
herramientas automáticas del software y las metodologías de 
desarrollo de software formales. 
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La realización de un nuevo software requiere que las tareas sean 
organizadas y completadas en forma correcta y eficiente. Las 
herramientas CASE fueron desarrolladas para automatizar esos 
procesos y facilitar las tareas de coordinación de los eventos que 
necesitan ser mejorados en el ciclo de desarrollo de software. 
La mejor razón para la creación de estas herramientas fue el 
incremento en la velocidad de desarrollo de sistemas. Por esto las 
compañías pudieron desarrollar sistemas sin encarar el problema de 
tener cambios en las necesidades de negocio, antes de finalizar el 
proceso de desarrollo. 
Las Herramientas CASE también permiten a los analistas tener más 
tiempo para el análisis y el diseño. 
La introducción de CASE integradas está comenzando a tener un 
impacto significativo en los negocios y sistemas de información. 
Con un CASE integrado las organizaciones pueden desarrollar 
rápidamente sistemas e mejor calidad que puedan soportar procesos 
críticos del negocio y asistir en el desarrollo y promoción intensiva de 
la información de productos y servicios. 
La principal ventaja de una herramienta CASE, es la mejora de la 
calidad de los desarrollos realizados y, en segundo lugar, el aumento 
de la productividad. Para conseguir estos dos objetivos es 
conveniente contar con una organización y una metodología de 
trabajo, además de la propia herramienta. 
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Tabla Nro 04: Evolución de las herramientas CASE 
Inicios de la década de los 80s Ayuda en la Documentación por 
computadora. Diagramación asistida 
por Computadora. Herramientas de 
Análisis y diseño 
Mediados de la década de los 80s Diseño automático de análisis y 
pruebas. Repositorio automáticos 
de información de sistemas 
Finales de la década de los 80s Generación automática de código 
desde especificaciones de diseño. 
Inicios de la década de LOS 90s Metodología inteligente. Interface de 
usuario reusable como una 
metodología de desarrollo. 
Clasificación de las herramientas CASE 
La clasificación de las herramientas CASE es muy variada, y 
muchas veces es difícil incluirlas en una clase determinada; esta 
clasificación podría hacerse de la siguiente manera según: 
• Las plataformas que soportan. 
• Las Fases de ciclo de vida del desarrollo de sistemas que 
cubren. 
• La arquitectura de las aplicaciones que producen. 
• Su funcionalidad. 
A continuación presentamos la clasificación según las fases del 
ciclo de vida abarcadas: 
• Herramientas integradas, 1-CASE: Abarcan todas las fases 
del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. 
• Herramientas de alto nivel, U-Case: Orientadas a la 
automatización y soporte de las actividades desarrolladas 
durante las primeras fases del desarrollo: análisis y diseño. 
• Herramientas de bajo nivel L-Case: Dirigidas a las últimas 
fases de desarrollo: construcción e implantación. 
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• Juegos de Herramientas o Tools-Case: Son el tipo de 
herramienta Case. Automatizan una fase dentro del ciclo de 
vida. Dentro de este grupo se encontraran las herramientas de 
reingeniería, orientadas a la fase de mantenimiento. 
Para elegir adecuadamente la Herramienta CASE debemos realizar 
un proceso de evaluación y selección que a menudo falla en tres 
puntos que a menciona son: 
1. El Proceso en sí mismo 
2. Los Pre-Requisitos necesarios 
3. Conocer la organización 
En el Primer punto el proceso de desarrollo y la Herramienta CASE 
seleccionada debe aproximarse a un proyecto mayor. El proceso 
debe ser definido cuidadosamente y debe incluir las mejores 
técnicas de dirección de proyecto. En definitiva todos deben en 
tender el criterio en el que eta basado el proceso de selección, todos 
deben tener una visión común. 
En el Segundo punto el equipo de desarrollo debe tener una visión 
común del ambiente de desarrollo que se comparte y unido a esto se 
debe tener una comprensión clara del propósito de las herramientas 
que se propongan dentro del ambiente de desarrollo compartido. 
Como tercer prerrequisito en este punto debemos haber 
seleccionado una metodología de desarrollo, apreciando que las 
metodologías de desarrollo son implementadas por las herramientas 
y no que estas últimas determinen la metodología. 
El tercer punto implica que debemos tomar en consideración el tipo 
de organización con la que estamos tratando así como su nivel de 
madurez en proceso de diseño de software. 
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IBM Rational Software Architech: 
Conocido inicialmente como IBM Rational Rose es un programa que 
le permite al usuario crear diagramas de software empleando UML. 
Usándolo el diseñador tiene el poder para crear, actualizar y editar 
los diagramas de su sistema. Estos incluyen diagramas de clases, 
de secuencia y más. 
3.4 ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADO 
Un entorno de desarrollo integrado o, en inglés, lntegrated Oevelopment 
Environment {'lOE'), es un programa compuesto por un conjunto de 
herramientas para un programador. 
Puede dedicarse en exclusiva a un sólo lenguaje de programación o bien, 
poder utilizarse para varios. 
Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI. Los lOEs 
pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 
existentes. El lenguaje Visual Basic, por ejemplo, puede ser usado dentro de 
las aplicaciones de Microsoft Office, lo que hace posible escribir sentencias 
Visual Basic en forma de macros para Microsoft Word. 
Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los 
lenguajes de programación tales como C++, Python, Java, C#, Delphi, Visual 
Basic, etc. En algunos lenguajes, un lOE puede funcionar como un sistema 
en tiempo de ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de 
programación en forma interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a 
archivos de texto, como es el caso de Smalltalk u Objective-C. 
Es posible que un mismo lOE pueda funcionar con varios lenguajes de 
programación. Este es el caso de Eclipse, al que mediante plugins se le 
puede añadir soporte de lenguajes adicionales. 
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Los Componentes de un IDE son: 
• Un editor de texto. 
• Un compilador. 
• Un intérprete. 
• Herramientas de automatización. 
• Un depurador. 
• Posibilidad de ofrecer un sistema de control de versiones. 
• Factibilidad para ayudar en la construcción de interfaces gráficas 
de usuarios 
Algunos ejemplos de entornos integrados de desarrollo son: 
• Eric Software (IDE para Phyton) 
• C++ Builder 
• Delphi 
• DevCpp 
• Eclipse 
• JBuilder 
• JDeveloper 
• JCreator 
• MS Visual Studio .Net 
• MonoDevelop 
• NetBeans 
• Power Builder de Sybase 
3.4.1 Entornos de desarrollo Integrado para aplicaciones de 
Escritorio. 
Dentro de estos la gran mayoría no son de pago, pero han sido 
ampliamente desarrollados para ofrecer múltiples utilidades 
funcionalidades. Muchas veces el desarrollo va a depender de la 
plataforma para la cual vamos a desarrollar. 
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3.4.2 Entornos de desarrollo Integrado para la Web 
Estos lOEs son versátiles pero aún están en evolución puesto que 
cada vez están evolucionando para alcanzar mayor flexibilidad. Los 
hay libres y también de pago. Cuando se desarrolla para web lo que 
hay que tomar en cuenta la manera en que son orientadas estas 
aplicaciones pues debido a la gran variedad de navegadores, es de 
tener cuidado del objetivo. 
3.5 ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 
Es la disciplina y arte encargada del estudio, análisis, organización, 
disposición y estructuración de la información en espacios de información, y 
de la selección y presentación de los datos en los sistemas de información 
interactivos y no interactivos. 
En relación con la World Wide Web el lnformation Architecture lnstitute, 
define la Arquitectura de la Información como: 
1. El diseño estructural en entornos de información compartida. 
2. El arte y la ciencia de organizar y rotular sitios web, intranets, 
comunidades en línea y software para promover la usabilidad y 
encontrabilidad. 
3. Una comunidad emergente orientada a aplicar los principios del 
diseño y la arquitectura en el entorno digital. 
La Arquitectura de la Información trata indistintamente del diseño de: sitios 
web, interfaces de dispositivos móviles o gadgets (como los lectores de 
mp3), CDs interactivos, videoclips digitales, relojes, tableros de instrumentos 
de aviones de combate o civiles, interfaces de máquinas dispensadoras, 
interfaces de juegos electrónicos, etc. 
Su principal objetivo es facilitar al máximo los procesos de comprensión y 
asimilación de la información, así como las tareas que ejecutan los usuarios 
en un espacio de información definido. 
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La "arquitectura de la información" es un proceso iterativo, transversal, que 
se da a lo largo de todo el diseño del sitio y en cada una de sus fases, para 
asegurarse de que los objetivos de su producción y del desarrollo de la 
interfaz se cumplen de manera efectiva. 
La Arquitectura de la Información como disciplina no busca definir una 
metodología de diseño universal sino articular un conjunto de técnicas para 
ayudar al desarrollo y producción de espacios de información como los sitios 
web. 
Con el fin de que la asimilación de contenidos por parte del usuario sea 
eficiente y efectiva, y para que el sitio sea accesible y usable, la Arquitectura 
de la Información como proceso en general, se encarga, durante el 
desarrollo de definir: 
• El objeto, propósito y fines del sistema de información o sitio 
• La definición del público objetivo y los estudios de la audiencia. 
• La realización de análisis competitivos. 
• El diseño de la interacción. 
• El diseño de la navegación, esquemas de organización y facetación 
de los contenidos 
• El etiquetado o rotulado de los contenidos para acceder a la 
información. 
• La planificación, gestión y desarrollo de contenidos. 
• La facilidad de búsqueda y el diseño de la interfaz de búsqueda. 
• La usabilidad. 
• La accesibilidad 
• El feedback (retroalimentación) del resultado y los procesos de 
reingeniería del sitio. 
3.6 APLICACIONES WEB 
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 
aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 
través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 
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palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript, Java, asp.net, php, 
etc.) en la que se confía la ejecución al navegador. 
Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 
como cliente ligero, asi como a la facilidad para actualizar y mantener 
aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 
potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas 
en linea y la propia Wikipedía que son ejemplos bien conocidos de 
aplicaciones web. 
Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos 
que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto 
permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que 
la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar 
y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de 
base de datos de todo tipo. 
Otra definición para una aplicación web es cualquier programa de aplicación 
que corre en internet o intranets y extranets corporativas. El usuario de una . 
aplicación web utiliza un navegador web en la computadora cliente que 
reside en el servidor. El proceso es hecho en el servidor como si fuere hecho 
en la máquina local del usuario. 
Hay tres tipos de aplicaciones web: Documentos Web estáticos, aplicaciones 
Web interactivas simples y complejos sistemas de base de datos basados en 
Web. Las aplicaciones Web estáticas no interactúan o intercambian 
información con sus observadores. Su propósito es compartir y distribuir 
información al público. La mayoría de Sitios Web personales pueden ser 
clasificados como estáticos. El siguiente nivel de sofisticación es una 
aplicación Web interactiva donde los visitantes de los sitios pueden 
intercambiar información con los propietarios de la Web. 
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Muchos sitios Web semejantes utilizan un formulario de solicitud para 
colectar información retroactiva o evaluación del cliente sobre sus productos . 
o servicios. Las aplicaciones Web complejas manejan sofisticadas 
transacciones de negocio en línea, tales como banca en línea, comercio de 
acciones y consultas interactivas de Base de Datos. Estos pueden ser 
aplicaciones completamente Java corriendo sobre el cliente, pero su código 
es automáticamente descargado desde el servidor, con una arquitectura 
Cliente/Servidor Multicapa. Estas aplicaciones podrían estar basadas en la 
tecnología del framework .Net y formularios web ASP.Net que se ejecutan 
tanto en el cliente como en el servidor. Las Bases de Datos de Web 
complejas son la piedra angular de la tecnología de comercio electrónico. 
Una aplicación web está basada en páginas web individuales, aun si son 
estáticas o dinámicas. Esto permite a la aplicación ser dividida en dos 
secciones claramente delimitados, permitiendo o denegando el acceso 
según sea necesario. Por ejemplo la división de recursos humanos de una 
compañía puede permitir el acceso a ciertas áreas de la aplicación al hacer 
sus funciones de recursos humanos, mientras el departamento de ventas, 
podría querer observar parte del inventario mientras ubica el pedido del 
cliente. 
Tal como se muestra en la figura ubicada más adelante cada porción de la 
aplicación puede tener su propia página web. Cada página puede incluir una 
interfaz de usuario apropiada para reunir y presentar los datos al usuario. 
Cada página puede incluir la correcta ayuda al lado de la interfaz de la 
aplicación y puede contener enlaces para cualquier otra parte de la 
aplicación. 
La aplicación puede ser dividida tan fácilmente como los desarrolladores lo 
deseen. Cada página puede realizar varias funciones o simplemente una. Se 
puede agregar páginas especiales para usuarios específicos y acceso 
basado en la identidad del usuario, los cuales pueden ser fácilmente 
determinados y administrados por el estándar HTTP y técnicas web tales 
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como la autenticación y uso de cookies. Se puede agregar nueva 
funcionalidad simplemente agregando páginas Web y enlaces apropiados. 
La funcionalidad puede ser fácilmente actualizada o reparada cambiando 
páginas existentes. 
El uso de tecnología web significa que una aplicación puede ser 
administrada desde una ubicación central. El desarrollador puede mantener 
el control total del contenido en el servidor en vez de tener que preocuparse 
por el entregar el contenido binario a cada usuario. 
( Página Prlndpal de la 
aolicadón 1 
1 
1 1 [ Página del cliente ] ( Inventario 1 
1 1 1 l 
Página de Etiquetas y Página de consulta el ( Pedidos atrasados 1 Página para actualizar direcciones cliente la información 
. 
r Información del pedido 1 ( Soliótudes Especiales ) 
Figura Nro 05: Porciones de una aplicación web 
3.7 ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN WEB 
3. 7.1 Componentes de Una Aplicación Web 
Una aplicación de Base de datos Web de fuerza industrial puede 
consistir de 5 componentes principales como se muestra en la figura 
06. El servidor web corre software de servidor web especializado que 
soporta HTTP para manejar múltiples solicitudes web y es 
responsable por las autenticaciones de los usuarios en caso de 
aplicaciones de intranet y extranet. 
Un servidor de aplicación realiza casi todo el procesamiento lógico e 
implementación de las reglas del negocio. También es responsable de 
mantener la administración del estado y control lógico de la sesión 
que son necesarios para un sistema de transacción en línea. El 
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Servidor de Base de Datos hospeda al sistema de administración de 
Base de Datos y provee capacidades de administración y acceso a 
datos. En una Típica sesión, el servidor web procesa la solicitud del 
cliente y envía devuelta al cliente páginas web. Cuando lo necesita, 
un servidor web se conecta al servidor de aplicaciones para procesar 
la lógica del negocio (por ejemplo autorización de crédito, verificación 
del estado del inventario). El servidor de Base de Datos realiza la 
consulta a la base de datos y envía el resultado .al servidor web. 
Tal arquitectura multicapa provee alta escalabilidad del sistema. 
Cuando la demanda del sistema se incrementa, la carga de trabajo 
puede ser distribuida en una aplicación adicional o servidores de base 
datos. Sin Embargo, esta disposición no significa que debe haber un 
servidor de aplicación por las aplicaciones Web. Tampoco implica que 
el servidor Web y el servidor de aplicaciones o el servidor de Base de 
Datos no puedan estar ubicados en la misma máquina. La decisión 
sobre los componentes arquitecturales es afectada por los 
requerimientos de la aplicación, las estrategias del negocio y la 
infraestructura tecnológica existente y futura. 
Internet 1 Intranet 
Servidor de 
Base de 
Datos 
Figura Nro 06: Componente de la aplicación de Web con base de datos 
3. 7.2 Procesamiento del Lado del Cliente 
Procesamiento del lado del cliente ha crecido mucho en los últimos 
años por que mejora la capacidad de respuesta del servidor y libera 
alguno de los recursos del servidor web para otras tareas. Los applets 
Java y los componentes del Framework .Net que son las dos 
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principales tecnologías que permiten a los desarrolladores crear y 
mantener el código que corre en las estaciones cliente. Los 
componentes del Framework .Net y el código Java reside en el 
servidor y son entregados al cliente en la demanda. Ambos proveen 
un significado para automáticamente garantizar que la última versión 
del código está disponible para el cliente. LA actualización de la 
versión es hecha la mayoría de veces de manera transparente, así 
que el usuario ni siquiera necesita saber qué cambios se han hecho. 
Ambos pueden ser entregados al navegador del usuario vía una 
simple solicitud HTTP. 
Los applets de Java y los componentes . Net son muy similares en los 
medios de ejecución. Ambas tecnologías requieren del 
funcionamiento de un motor de ejecución en la maquina cliente. Una 
rutina de tiempo de ejecución es un programa residente que provee 
servicios a otros programas durante su ejecución. La rutina de Tiempo 
de ejecución . Net es conocida como Lenguaje común de tiempo de 
ejecución (CLR). Los Componentes .Net son código compilado en 
lenguaje intermedio (IL). Cuando el IL llega al cliente llega a la 
maquina cliente es transformado en código maquina nativo por el 
compilador justo a tiempo. Los applets de Java son compilados en 
ByteCode de Java y requiere la Máquina Virtual de Java (JVM). 
Los componentes del FrameWork .Net pueden ser creados en Visual 
Basic .Net, Visual C++ .Net o C# .Net. Los componentes .Net 
actualmente requieren que el sistema operativo Windows sea el 
cliente o que un plugin especial se usado en Netscape Navigator. El 
código Java puede correr en cualquier máquina que tenga la máquina 
virtual de Java instalada, y por lo tanto es de naturaleza 
multiplataforma. Ambos los componentes .Net y lo Applets de Java 
ofrecen buenas características de seguridad, por lo tanto, son la mejor 
suite para un sistema abierto como internet. Otra Tecnología de 
procesamiento del lado del cliente incluye JavaScript, VbScript, XML y 
XLS. 
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3. 7.3 Procesamiento del Lado del Servidor 
Cualquier aplicación web hace por lo menos algo de procesamiento 
del lado del servidor. En su forma más estricta, las aplicaciones que 
usan el procesamiento del lado del servidor, hacen todo el 
procesamiento en el servidor y envían devuelta al cliente solamente 
HTML. En el caso de las aplicaciones de base de datos web, el 
navegador web envía una solitud de Base de Datos al servidor Web. 
El Servidor web pasa la solicitud usando interfaz de entrada común 
CGI o interfaz de programación de aplicaciones de servidor de 
internet para el Servidor de aplicación donde el código intermedio de 
base de datos puede ser ubicado. Luego el servidor de aplicaciones 
usa un código intermedio de Base de Datos tal como Conexión de 
Base de datos Abierta ODBC) para conectarse a la Base de Datos. El 
Servidor de aplicaciones recibe el resultado de la consulta y crea la 
página HTML formateada y envía de vuelta la página al servidor Web 
usando CGI o el estándar de transmisión ISAPI. El servidor Web 
envía la página al navegador. Las opciones de programación del lado 
del servidor incluyen: Java, ActiveServer Pages (ASP), ASP.NET, 
Java Server Pages (JSP), PHP, script CGI (C, C++ y Perl). 
3.8 RETOS DEL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 
El desarrollo de una aplicación web, no importa si está basado en internet o 
basado en intranet o extranet presenta retos únicos para los desarrolladores. 
El mayor Reto incluye usabilidad del diseño, mantenimiento de contenido 
enriquecido, seguridad, integración con sistemas heredados (sistemas ya 
existentes) y desarrollo rápido de aplicaciones. Para aplicaciones basadas 
en internet hay dos retos adicionales: Escalabilidad y Balanceo de Carga. 
1. Usabilidad del diseño: La usabilidad de un Sitio Web de Comercio 
electrónico, en gran medida determinara el éxito o fracaso de la 
presencia Web de la organización. En una relación tradicional de 
compraNenta, los usuarios experimentan la usabilidad después de que 
ellos compraron el software. Si ocurre algún problema el usuario siempre 
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puede llamar al centro de soporte por ayuda. Sin embargo en la web los 
usuarios experimentan la usabilidad antes de que ellos compren. Menos 
usabilidad del diseño alejará a los usuarios por que los competidores 
están apenas a un click de lejanía. Las aplicaciones de comercio 
electrónico están diseñadas para usuarios desconocidos, plataforma de 
hardware desconocido y configuraciones de software desconocido en el 
lado del cliente. 
2. Contenido enriquecido: La mayoría de las aplicaciones web son de 
contenido enriquecido. Las aplicaciones de contenido enriquecido 
requieren mantenimiento y actualizaciones frecuentes. Una 
actualización, memos frecuente del sitio web rápidamente haría que sus 
visitantes coloquen en mente la duda sobre su exactitud y utilidad. Para 
aplicaciones Web la noción de mantenimiento toma un significado 
diferente donde las líneas entre el desarrollo y el mantenimiento 
empañan el punto donde ellos son realmente la misma cosa. 
3. Escalabilidad: Una aplicación Web corre en un entorno operativo 
diferente que una aplicación no basada en internet. Los sistemas no 
basados en internet operan en un entorno bien definido. Los usuarios del 
sistema y la carga de trabajo están bien comprendidos. Las aplicaciones 
de internet, sin embargo, corre en un entorno abierto donde la carga de 
trabajo y los perfiles de usuario son menos entendibles y menos 
predecibles. Por lo tanto las aplicaciones de internet pueden encontrar 
máximas cargas de transacciones altamente variables y potencialmente 
enormes. El sistema debe ser diseñado para manejar fluctuaciones 
dramáticas de las demandas de usuario y tener actualizaciones 
adicionales para reforzar el rendimiento del sistema y soporte adicional 
para el usuario. 
4. Balanceo de Carga: En una aplicación de internet multiservidor, el no 
balanceo de la carga reduce el rendimiento del sistema, la fiabilidad y 
disponibilidad. El Balancear la carga del sistema requiere una cuidadosa 
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selección de un conjunto de técnicas y herramientas. No existe una solo 
bala de plata que pueda ser aplicada a todos los sistemas de aplicación. 
Algunas de las técnicas de balanceo de carga incluyen particionamiento 
de la aplicación y replicación del servicio. 
5. Seguridad: La seguridad es una preocupación principal para las 
aplicaciones de internet debido al entorno de operación de abierto. Aun 
para las aplicaciones de intranet y extranet la seguridad debe ser una 
preocupación. Ningún producto en el mercado puede garantizar una 
aplicación segura. La seguridad debe ser diseñada dentro de una 
aplicación y necesita dársele mantenimiento. Además, el procedimiento 
y las políticas de seguridad de seguridad a lo largo de la organización 
deben estar en su lugar. Los siguientes problemas de seguridad deben 
abordar: 
a. Privacidad: Como asegurar que los datos confidenciales sean 
salvaguardados. 
b. Integridad: Como asegurar que la exactitud y la consistencia de los 
datos sean mantenidos mientras están viajando a través de la red. 
c. Autenticación: Como verificar la identidad verdadera de las partes 
involucradas en una transacción de negocios. 
d. Control de Acceso: Como permitir a los usuarios autorizados el 
acceso solamente a la información a la que a ellos se les ha dado 
permiso de acceso. Como prevenir el acceso no autorizado. 
e. No Repudio: Como prevenir la negativa de sumisión de 
transacciones, ya sea desde el envío y o final de la recepción de un 
proceso de comunicación. 
6. Sistemas heredados: Más y más organizaciones están enlazando sus 
sistemas heredados, los cuales pueden correr sobre diferentes 
plataformas de computación, a sus aplicaciones web. Muchas soluciones 
web de código intermedio están disponibles para tender un puente sobre 
la tecnología Web hacia las bases de datos relacionales y sistemas 
heredados. Por ejemplo, la corporación Oracle, lnformix Software ya la 
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corporación Sybase ofrecen código intermedio de Base de Datos Web. 
MQSeries de IBM y SmartSockets de Talarían son herramientas de 
código intermedio orientados al mensaje. El reto es encontrar la 
herramienta apropiada que se adecue a las necesidades de la 
organización. 
7. Desarrollo Rápido: Una aplicación Web de buena calidad de Diseño 
puede ser una ventaja competitiva. Por lo tanto, los desarrolladores Web 
están sumergidos en abrumadora presión desde la gestión para el 
desarrollo muy rápido de la aplicación. 
3.9 LA TECNOLOGÍA JAVA 
3.9.1 ¿Qué es Java? 
Java es una tecnologia creada por Sun MicroSystem para 
aplicaciones de software independiente de la plataforma que 
engloba: 
• Lenguaje de programación Java, un lenguaje de alto nivel, 
orientado a objetos. 
• API Java, provista por los creadores donde el máximo exponente 
del lenguaje Java y que proporciona a los programadores un 
entorno de desarrollo completo, asi como una infraestructura. 
• Máquina Virtual de Java (JVM), la máquina virtual de Java 
ejecuta el bytecode de Java. También se refiere a la parte de la 
plataforma Java que se ejecuta en la PC, en el entorno de 
ejecución de Java. 
• Applet Java 
• El Entorno de ejecución de Java (JRE). 
• Plataforma Java, la máquina Virtual de Java, junto con las APIS. 
•:• Java Enterprise Edition 
•:• Plataforma Java Micro Edition, orientada a dispositivos de 
prestaciones reducidas. 
•:• Open JDK, plataforma Java bajo licencia GPL v2 
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Win32 
1. · Java Standar Edition 
Las tecnologías de Java SE proveen la funcionalidad para 
desarrollar y correr aplicaciones. Con Java 2 SE Sun intentó 
arreglar el problema de las versiones anteriores de Java, 
empaquetando varias librerías dentro de una simple unidad. Java 2 
SE provee librerías para el soporte de interfaces, red, acceso a base 
de datos y más, Java 2 SE es la Base para JEE. 
2. Java Enterprise Edition 
Define una arquitectura multicapa para sistemas de información 
empresariales. Por definición la forma en que las aplicaciones 
empresariales multicapa deben ser desarrolladas, reducen el costo, 
tanto en tiempo y dinero, en el desarrollo de sistemas empresariales 
a gran escala. La Fig. 07 muestra la arquitectura Java EE. 
La plataforma Java EE especifica los componentes de la lógica del 
negocio y define los roles jugados en el proceso de desarrollo. 
Compilación directa 
HP-UX Solaris 
Código 
Java 
1 
Compilación Intermedia 
Win32 
+ 
ByteCode 
de Java 
Interoretación JVM 
HP-UX Solaris 
Figura Nro 07: Comparativa código C y Byte code de Java 
La plataforma Java está definida por una especificación. Similar a 
otras especificaciones del Java Comunity Process, Java Enterprise 
Edition es también considerada informalmente como un estándar 
debido a que sus suministradores deben cumplir ciertos requisitos de 
conformidad para declarar que sus productos son conformes a Java 
EE. 
Java EE incluye varias especificaciones de API, tales como JDBC, 
RMI, e-mail, JMS, Servicios Web, XML, etc. y define como 
coordinarlos. Java EE también configura algunas especificaciones 
para componentes Java EE. Estas incluyen Enterprise Java Beans, 
Servlet y Portlets (siguiendo la especificación Portlets de Java), 
servlets y varias tecnologías de servicios Web. Esto permite al 
desarrollador crear aplicaciones empresariales escalables y portable 
entre plataformas e integrable con tecnologías anteriores. Otros 
Beneficios añadidos son, por ejemplo, que el servidor de 
aplicaciones puede manejar transacciones, la seguridad, 
escalabilidad, concurrencia y gestión de componentes desplegados, 
esto significa que los desarrolladores pueden concentrarse más en 
la lógica del negocio de componentes en lugar de tareas de 
mantenimiento a bajo nivel. 
3. Java Servlet 
Los Servlet son objetos que corren dentro del contexto de un 
contenedor de servlet (Ej. Tomcat) y extienden su funcionalidad. 
También podrían correr dentro de un servidor de aplicaciones (Ej. 
OC4J Oracle) que además de contenedor para servlet, tendrá 
contenedor para objetos masa avanzados como los EJBs. 
La palabra Servet deriva de otra anterior, applet, que se refería a 
pequeños programas que se ejecutan en el contexto de un 
navegador web. En contraposición, un servlet es un programa que 
se ejecuta en el servidor. 
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La funcionalidad más común de los servlets es generar páginas web 
de forma dinámica según los parámetros de petición que envíe el 
navegador web. 
4. Java Server Pages 
Es una tecnologra Java que permite generar contenido dinámico 
para web, en forma de documentos HTML y XML o de otro tipo. 
Esta tecnología es un desarrollo de empresas Sun Microsystems. La 
especificación JSP 1.2 fue la primera que se liberó y en la actualidad 
la especificación disponible es la JSP 2.1 
La JSPs permite el uso de código Java mediante scriptlet. Además 
es posible utilizar algunas acciones JSP predefinidas mediante 
etiquetas. Estas etiquetas pueden ser enriquecidas mediante el uso 
de bibliotecas de etiquetas (Taglibs) externas o incluso 
personalizadas. 
Arquitectura JSP 
JSP puede considerarse como una manera alternativa, y simplificada 
de construir servlets. Es por ello que una página JSP puede hacer 
todo lo que hace un servlet y viceversa. Cada versión de la 
especificación JSP está fuertemente vinculada a una versión en 
particular de la especificación servlets. El funcionamiento general de 
la tecnología JSP es que el servidor interpreta el código contenido 
en página JSP para construir el código Java del servlet a generar. 
Este servlet será el que generará el documento que se presentara al 
usuario en el navegador. 
JSP==> Servidor de aplicaciones (servlets) ==>Cliente (Navegador) 
Es posible enriquecer el lenguaje de etiquetas utilizado por JSP. 
Para ello debemos extender la capa de alto nivel JSP mediante la 
implementación de bibliotecas de etiquetas (Tags Libraries). Un 
ejemplo de estas bibliotecas son las proporcionadas por Sun bajo la 
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denominación de JSTL o las distribuidas por apache junto con el 
framework Struts. 
Taglibs+JSP+Servidor de aplicaciones (servlets) +Cliente (Navegador) 
El rendimiento de una página JSP es el mismo que tendría el 
servidor equivalente, ya que el código es compilado como cualquier 
otra clase Java. A su vez, la máquina Virtual compilará 
dinámicamente a código de máquina las partes de la aplicación que 
lo requieran. Esto hace que JSP tenga un buen desempeño y sea 
más eficiente que otras tecnologías web que ejecutan el código de 
una manera puramente interpretada. 
La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes. es que el 
lenguaje Java es un lenguaje de propósito general que excede el 
mundo web y que es apto para crear clases que manejen lógica de 
negocio y acceso a datos de una manera prolija. Esto permite 
separar en niveles las aplicaciones web, dejando la parte encargada 
de generar el documento HTML en el archivo JSP. 
Otra ventaja es que JSP hereda la portabilidad de Java, y es posible 
ejecutar las aplicaciones en múltiples plataformas sin cambios. 
Es común incluso que los desarrolladores trabajen en una plataforma 
y que la aplicación termine siendo ejecutada en otra. 
Los Servlets y las JSP son dos métodos de creación de páginas web 
dinámicas en servidor usando lenguaje java. En ese sentido son 
similares a otros métodos o lenguajes tales como PHP, ASP o los 
CGis, programas que generan páginas web en el servidor. Sin 
embargo se diferencian de ellos en otras cosas. 
Para empezar, los JSPs y servlets se ejecutan en una máquina 
virtual Java, lo cual permite que, en principio se puedan usar en 
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cualquier tipo de ordenador, siempre que existe una máquina de 
Java para él. Cada Servlet (o JSP) se ejecuta en su propia hebra, es 
decir se ejecuta en su propio contexto; pero no se comienza a 
ejecutar cada vez que recibe una petición, sino que persiste de una 
petición a la siguiente, de forma que no se pierde tiempo en 
invocarlos (cargar programa+ interprete). Su persistencia le permite 
también hacer una serie de cosas de forma más eficiente: conexión a 
Base de Datos y manejo de sesiones, por ejemplo. 
Las JSPs son en realidad servlets: una JSP se copila a un programa 
en java la primera vez que se invoca, y del programa en java se crea 
una clase que se empieza a ejecutar en el servidor como un servlet. 
La principal diferencia entre los servlets y los JSP es el enfoque de la 
programación: 
• La JSP es una página web con etiquetas y código java 
incrustado. 
• Un servlet es un programa java Puro que recibe peticiones y 
genera a partir de ellas una página web. 
3.10 EL PROYECTO JAKARTA 
El proyecto Jakarta ofrece un conjunto de soluciones de código abierto y es 
parte de la fundación de software apache (ASF) que apoya un proceso de 
desarrollo colaborativo basado en consenso bajo licencia de software 
abierto. 
Jakarta está organizado en subproyectos. La ASF contiene otros proyectos 
Java que alguna vez fueron parte del proyecto Jakarta. Dos de los que 
pertenecieron al proyecto Jakarta fueron Tomcat y Strust. 
El nombre Jakarta no fue asignado debido al nombre de la capital de 
Indonesia, menos aún a partir de las especies Jakarta de mariposas azules. 
En realidad, fue nombrado así a partir del nombre de la sala de conferencias 
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de Sun Microsystems donde la mayoría de discusiones de la creación del 
proyecto tuvieron Jugar. 
3.11 EL APACHE SOFTWARE FOUNDATION 
Es una organización no lucrativa (en concreto, una fundación) creada para 
dar soporte a los proyectos de software bajo la denominación Apache, 
incluyendo el popular servidor HTIP Apache. La ASF se formó a partir del 
llamado Grupo Apache y fue registrada en Delaware (Estados Unidos), en 
junio de 1999. 
Apache Software Foundation es una comunidad descentralizada de 
desarrolladores que trabajan cada uno en sus propios proyectos de código 
abierto. Los proyectos Apache se caracterizan por un modelo de desarrollo 
basado en el consenso y la colaboración y en una licencia de software 
abierta y pragmática. Cada proyecto es gestionado por un grupo 
autoseleccionado de expertos técnicos que son participantes activos en 
dicho proyecto. La ASF es una meritocracia, de lo que se deriva que la 
pertenencia a la fundación se permite sólo a voluntarios que hayan 
contribuido significativamente a proyectos Apache. 
Entre los objetivos de la ASF se encuentran el de proporcionar protección 
legal a los voluntarios que trabajan en proyectos Apache, y al propio nombre 
Apache de ser empleado por otras organizaciones. El proyecto Apache es el 
origen de las licencia Apache y de todas las licencias que siguen un 
esquema similar (llamadas licencias "estilo Apache"). 
3.11.1 Tomcat 
También llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat es una 
implementación de código abierto de las Tecnologías Java Servlet y 
Java Servlet Pages. 
Apache Tomcat es desarrollado en un entorno participativo y abierto 
y lanzado bajo la licencia de código Apache. Apache T omcat está 
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dirigido a ser una colaboración de los mejores desarrolladores en el 
campo alrededor del mundo. 
Apache Tomcat favorece a numerosas aplicaciones web de gran 
escala y de misión crítica a través de un diverso rango de 
organizaciones e industrias. 
T omcat funciona como un contenedor de servlets que inicialmente 
fue desarrollado bajo el proyecto Jakarta. 
Al primer contenedor de Servlet fue Java Web Server de sun 
Microsystems. El Java Web Server de Sun fue un producto que Sun 
ofreció para vender. Era más asequible que la mayoría de servidores 
comerciales ofrecidos. Pero no disfruto de un éxito comercial 
extendido - mayormente debido a que java era nuevo, y los servlets 
eran recientemente establecidos. Uno de los frutos más importante 
de Java Web Server, sin embargo, fue la especificación Java Servlet 
como un estándar de Facto que Sun Documento e hizo disponible 
separadamente. Uno de los grandes éxitos de JWS fue que coloco a 
Java Servlet en el centro de atención. 
En 1996, una plétora de contenedores Java Servlet se hizo popular 
JServ de Apache y Jigsaw de CERNNV3C fueron los dos primeros 
contenedores Java Servlet de Código abierto. Ellos fueron seguidos 
rápidamente por varios más incluyendo Jetty, Locomotive 
Application Server, Enhydra y muchos otros. Al mismo tiempo los 
contenedores servlet comerciales empezaron a estar disponibles 
cuando la industria aceptaba el Estándar Java Servlet. Algunos de 
estos fueron Tengah de Weblogic Dynamo de ATG y JRun de 
LiveSoftware. 
En 1997, S un relanzó su primera versión del Java Servlet 
Development Kit (JSDK) El JSDK fue un muy pequeño contenedor 
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de Servlet que soportaba JSP y tenía incorporado un servidor web 
HTTP 1.0. En un esfuerzo para proveer una implementación de la 
referencia para el desarrollo de servlets. Sun hizo disponible una 
descarga libre para cualquiera que quiera experimentar con el nuevo 
estándar Java del lado del servidor. Tuvo tanto éxito como 
plataforma de desarrollo y testeo en preparación para el despliegue 
hacia un servidor comercial. 
En la primera mitad de 1998, Sun anunció su primera especificación 
JSP, la cual se basaba en el API java Servlet y permitió el desarrollo 
más rápido y dinámico del contenido de las aplicaciones web. 
Después del lanzamiento 2.1 del JSDK (ahora llamado el JSWDK 
agregando 'WEB" al nombre). James Duncan Davidson reescribió 
en Sun el núcleo del antiguo servidor JSDK. En el corazón de este 
nuevo motor de Java Servlet la implementación de la referencia fue 
un nuevo y flamante contenedor de denominado Tomcat, y el 
número de versión empezó en 3.0 porque era una continuación a la 
versión 2.1 que reemplazó. 
Como implementación de la referencia de las especificaciones 
Servlet y JSP, Tomcat evolucionó rápidamente. Como las 
especificaciones se enriquecieron con las características, así Tomcat 
y con él el JSWDK. Por varias razones James y Sun quisieron abrir 
el código para el JSWDK. Esto fue en gran parte por que los 
desarrolladores en cualquier lugar podían examinar cómo operan los 
Servlet y JSPs. Aquí es que Jason Hunter de la Apache Software 
Foundation dijo sobre lo que sucedió después: "Sun quiso esparcir 
la adopción de la tecnología, especialmente JSP, y Apache fue 
buen lugar para permitir eso. Desde que James dijo en su tiempo y 
desde entonces, que ellos no debían tener el código abierto en su 
propiedad excepto si Apache (con la mayor participación en el 
mercado de servidores web) debía tomar el código. Bien, lo gracioso 
es que Sun lo dio por JSP, y Apache lo tomo por servlet." 
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Sin embargo el proyecto Tomcat de código abierto ha disfrutado de 
rápido desarrollo en ambas áreas incluyendo funcionalidad Servlet y 
JSP desde la comunidad de desarrolladores desde su donación al 
proyecto apache. 
Siendo de libremente distribuido y apoyado por Ambos Sun y 
Apache Software Foundation, siendo la implementación de 
referencia para la especificación Java servlet y siendo "frescura" 
todo alrededor. Tomcat precedió a redefinir el mero significado de 
un servidor Java y ni hablar de un contenedor Servlet. Hoy Tomcat 
es uno de los paquetes de software más ampliamente usados y s un 
proyecto de colaboración .animada con actividad cada día del año. 
Mientras la popularidad de T omcat aumento regularmente, S un 
Microsystem pasó a desarrollar una nueva implementación de la 
referencia - Esta vez por toda la plataforma Java EE. El Servidor 
Java EE GlassFish es la nueva implementación de referencia y el 
componente contenedor web de GlassFish está basado fuertemente 
en Tomcat. Mientras tanto, Tomcat sigue siendo el más popular, la 
implementación de contenedor de Servlet de código abierto más 
usado. Todas las implementaciones de servidor de aplicaciones 
Java EE de código abierto incluyen Tomcat, en parte o completo. 
T omcat sigue siendo 1 00% compatible con la última especificación 
para Servlets, JSP y otras especificaciones de contenedor Web Java 
EE. 
3.12 Java Server Faces 
¿Qué esJSF? 
En su Esencia JavaServer Faces es un framework de Java Estándar para la 
creación de interfaces de usuario de aplicaciones web. Lo más importante es 
que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario, lo cual es a menudo es 
uno de las partes más dificultosas y tediosas del desarrollo de aplicaciones 
Web. Aunque es posible construir interfaces de usuario usando tecnología 
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web básica de Java (tales como Servlets y JavaServer Pages) sin un 
framework integral diseñado para el desarrollo de aplicaciones web 
empresariales, estas tecnologías básicas a menudo pueden conducir a una 
variedad de problemas de desarrollo y mantenimiento. Más importante aún, 
para el momento en que los desarrolladores alcancen una solución de 
calidad en producción, el mismo conjunto de problemas resuelto por JSF 
será resuelto de forma no estándar. Este enfoque es conocido como 
"Construcción de un Framework de Casa". JSF evita estos problemas 
ofreciendo un framework robusto, de la mejor raza con patrones de 
desarrollo bien establecidos, construido sobre la experiencia de muchos 
framewoks de desarrollo web de Java prexistentes. 
JSF fue creado a través de la Java Community Process (JCP) por un grupo 
de líderes en tecnología, incluyendo Sun Microsystems, Oracle Borland, BEA 
e IBM, junto con una colección de expertos Web y Java bien conocidos en la 
industria. La solicitud original de especificación de Java para Java Servar 
Faces (JSR 127) fue iniciada a mediados del2001 y alcanzo su hito 1.0 junto 
con J2EE 1.4 en marzo del20046. 
JSF está diseñado para simplificar el desarrollo de interfaces de usuario para 
aplicaciones web en las siguientes formas: 
• Provee un enfoque de desarrollo centrado en el componente 
independiente del cliente para facilitar para construir interfaces de 
usuario web, mejorando así la productividad del desarrollador y 
facilidad de uso. 
• Simplifica el acceso y la administración de la data de la aplicación 
desde la interfaz de usuario web. 
• Administra automáticamente el estado de la interfaz de usuario entre 
múltiples solicitudes y múltiples clientes de manera sencilla y discreta. 
• Suple un framework de desarrollo que es amigable para diversas 
audiencias de desarrollo con diferentes conjuntos de habilidades. 
6 Ed Bums, Chris Schalk y Neil Griffin JavaServer Faces 2.0, The Complete Reference (USA: The 
McGraw-Hill Companies, 2010) ,3,4 
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• Describe un conjunto estándar de patrones arquitecturales para una 
aplicación web. 
Más allá de estos detalles, JSF ofrece otro importante beneficio toma otros 
elementos encontrados a través de años de experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones web y los combina en un API estándar, única y completa. 
Además aporta una productividad y facilidad sin precedentes para el 
desarrollo de aplicaciones Web JEE sin sacrificar potencia y flexibilidad. 
3.13 JPA (JAVA PERSISTENCE API) 
A pesar del éxito que la plataforma Java ha tenido trabajando con sistemas 
de Base de datos, por un buen tiempo los desarrolladores de esta plataforma 
han tenido que bregar con el problema del movimiento de los datos entre un 
sistema de base de datos y el modelo de objetos de una aplicación java7• En 
nuestra experiencia como desarrolladores java hemos tenido que afrontar 
esto escribiendo gran cantidad de líneas de código para convertir una fila y 
datos de columna en objetos y así trabajar con ellos, para dar solución a 
este problema otros desarrolladores optan por adquirir software propietario 
que les tratar de ocultar la base de datos. 
Por la gracia de Dios actualmente existe una solución estándar que reduce 
la brecha entre el modelo del Dominio Orientado a Objetos y los Sistemas de 
Base de Datos relacionales, esta solución es conocida como la Java 
Persistence API o más conocida como JPA. 
Pero ¿Qué es la JPA? la Java Persistence API es una especificación de Sun 
Microsystems y provee un modelo de persistencia que se basa en POJO's 
(acrónimo de Plain Old Java Object utilizada para enfatizar el uso de clases 
simples) para mapear base de datos en Java8. El mapeo objeto 1 relacional 
es la relación entre entidades Java y Tablas y se realiza mediante 
1 Mike Keíth and Merrick Scbíncariol, "Pro JPA 2 Mastering the Java™ Persistence API", (United 
States of America : Apress 2009 ),1 
s Rahul Bíswas and Ed Ort, "The Java Persistence API- A Simpler Programming Modelfor Entity 
Persistence", Oracle Tecbnology Network(May 2oo6[0ct 20 2011])0racle, díspom"ble en: 
bttp:/ fwww.oracle.com/technetwork/ artícles/javaeejjpa-137156.html 
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anotaciones en las propias clases entidad, por lo que no requieren ficheros 
descriptores XML. 
La definición dada anteriormente quizá es un poco complicada de entender 
para las personas que no están involucradas con del desarrollo de 
aplicaciones Java así que la definición la podemos hacer la de la siguiente 
manera: Es una especificación técnica que proporciona un modelo de 
persistencia de objetos estándar para mapear bases de datos relacionales. 
El objetivo que persigue el diseño de JPA es no perder la ventaja de la 
orientación a objetos al interactuar con la 809. Es decir que es más fácil y 
transparente operar con los datos de la información encapsulado en objetos 
que interactuar directamente con los registros de la base de datos desde 
Java. 
Las implementaciones de persistencia son muchas y la mayoría son libres y 
por mencionar algunas tenemos a la más popular en primer lugar Hibernate 
luego a Eclipselink, Toplink, OpenJPA, CocoBase etc. 
La ventaja más importante de usar implementaciones de persistencia es que 
al mapear Jos registros de la Base datos en objetos Java esto optimiza la 
velocidad y mejora la eficiencia de la base de datos. Para dar un ejemplo de 
esta mejora supongamos que queremos consultar los datos de un registro 
de matrícula - ubicado en el histórico - de un estudiante o el historial de 
notas del mismo, es decir que deseamos acceder a registros de la base de 
datos que cambiaran en el tiempo por lo menos con una incidencia mínima o 
insignificante. Lo que hace el paquete de persistencia de java - previa 
configuración - es mapear objetos desde los registros de la tabla (al 
momento de desplegar la aplicación o al momento de la primera solicitud del 
usuario ) y cargarlos en memoria al inicio de la aplicación y para posteriores 
9 Wikipedia, "Java Persistence API", (modificada por 6ltima vez el9 may 2014, [citado - 20 de 01 
mayo del2014], WikimediaFoundation, Inc.): disponible en: 
http:/ j es.wikipedia.org/wiki/ Java_Persistence_API 
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solicitudes ya no habrá necesidad de volver consultar dichos registros desde 
la Base de Datos pues los consultará desde la cache del servidor donde se 
ha implementado la persistencia reduciendo así el número de consulta de 
consultas a la Base de Datos (si corresponde a registros de elevado número 
de consultas) y mejorando su eficiencia pues el motor de la misma tendrá 
menos carga de trabajo y así procesar otras peticiones. 
Haciendo un poco de reflexión, el enfoque para administrar la persistencia 
de datos ha sido clave en la decisión del diseño en los proyectos de 
software. Dado que la persistencia de datos no es un nuevo o inusual 
requerimiento para aplicaciones Java, Ud. esperaría hacer una simple 
elección a través de soluciones de persistencia bien establecidas. 
Desafortunadamente este todavía no es el caso con las tecnologías de 
persistencia, donde nosotros vemos ampliamente soluciones al mismo 
problema. 
3.14 HIBERNATE 
Hibernate es la implementación de la persistencia a través de anotaciones 
patrocinada por Red Hat quien adquirió Jos derechos cuando compró la 
empresa JBOSS. Hibernate nos ofrece un alto performance, excelente 
estabilidad, calidad, extensibilidad y escalabilidad con la aceptación de 
varias decenas de miles de desarrolladores Java 10. 
3.15 JBOSS 
¿Qué es Jboss? 
Puede significar muchas cosas, usualmente dos: un servidor de 
aplicaciones o una división de Red Hat que se enfoca en aplicaciones 
middleware -Entendiéndose por Middleware, en el sentido más corriente 
de la palabra, un "software pegamento" y en su expresión más formal es un 
software de computadora que provee servicios que están más allá de lo 
disponible a aplicaciones de software o también esta otra definición : un 
lo Red Hat, "Hibernate" (modificado entre fines del 2013 principios del2014 [citado- 01 de junio 
del2014], Jboss a división of Red Hat, Inc.) .): disponible en 
http:/ /hibemate.org/ 
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software de computadora que conecta aplicaciones o componentes de 
software 11 
El término adecuado y al cual nos referiremos será el de la siguiente 
definición: Es un Servidor de aplicaciones JEE para el desarrollo y 
despliegue de aplicaciones Java Enterprise, aplicaciones web y servicios. 
Jboss ha sido desarrollado puramente con Java y ejecutarse bajo cualquier 
sistema operativo con JVM. 
3.16 ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN WEB 
Existen dos modelos clásicos para el desarrollo de aplicaciones web las 
cuales evaluaremos para tomar una decisión y elegir una de ellas. 
Actualmente uno de los patrones más difundidos para el desarrollo de 
aplicaciones web es el patrón Modelo Vista Controlador o más conocido 
como MVC. A continuación nos remitimos a cada modelo. 
3.16.1 MODELO 1 
Este es el primer modelo que surgió para la arquitectura de 
aplicaciones web y se detalla a continuación: 
• Capa de Presentación: html o jsps con javabeans para recuperar 
Datos. 
• Capa de Lógica del negocio y Procesamiento de solicitudes: 
JSPs. 
• Capa de datos: en Java Beans utilizados en las JSPs o scriptlets 
dentro de las propias JSP. 
n'What is Middleware?". Míddleware.org. Defining Technology. 2008 
http://web.archive.org/web/20120629211518/http:/lwww. middleware.org/whatis. html 
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/"CAPA DE PRESENTACIÓN"" rCAPA DEL NEGOCIO ~ 
\.. 
+CAPA DE DATOS 
Archivos HTML 
Archivos JSPs 
Archivos JSPs ..-
~ 
JavaBeans 
\.. ~ 
..... .... 
Datos 
..... 
Figura Nro 08: Diagrama de la arquitectura Modelo 1 
Inconvenientes del Modelo 1 
• En grandes proyectos los equipos de desarrollo tienen que saber 
los detalles de las páginas en las que están trabajando los otros 
equipos. 
• No es adecuado cuando los datos tienen que ser presentados en 
diferentes dispositivos porque además de la lógica para decidir el 
dispositivo los datos tienen que ser formateados para que puedan 
ser presentados. 
• Entre desarrolladores y diseñadores habría fuerte dependencia 
de trabajo porque el diseñador tendría que leer tanto la lógica de 
control como la lógica de presentación. 
3.16.2 MODELO 2 MVC (MODELO VISTA CONTROLADOR) 
Con la necesidad de simplificar el desarrollo de aplicaciones web y 
con el surgimiento de los framework para este entorno es que se crea 
este modelo arquitectural y su estructura es a seguir: 
• Capa de Presentación: Html o JSP de VISTA. 
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• Procesamiento de solicitudes: Existe un módulo CONTROLADOR 
que puede ser una página JSP o un Servlet. 
• Capa de Lógica del Negocio: JSP que contenga la lógica 
requerida. 
• Capa de datos: JavaBeans (MODELO) 
f' CAPA DE PRESENTACIÓN~ f' 
: Enviar solicitud al controlado~ CAPA DEL NEGOCtQ 
1 
1~ 
~ 
+CAPA DE DATOS 
AtcdhWt:>t 1Hl1}JJL 
1 
11 
@DJJWl!i)J~$ 
1 !Atu'hlyoa.cJlSJ:I~ 
WJW'A J~ 12: es~ns lns~!lt!l~ íW.dbWtJS S.Ps : 1\"ansmitir a la vista 
~ ! .A IJi®".!!f;!.Wn 1 .Dá.\J"~)S 
~ 
Figura Nro 09: Diagrama de la arquitectura MVC 
Uno de los conceptos fundamentales que establece esta arquitectura 
es el concepto de controlador de envió. 
Controlador de Envío: Un controlador es una página JSP o Servlet el 
cual se encarga de transferir el control a las páginas adecuadas. 
EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL MVC 
A continuación mostramos un ejemplo simple de como aplicar el 
diseño de esta arquitectura a una aplicación sencilla de carrito de 
compras. 
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~ 
~ 
o:J +t: ~ juve Search 
' 1 ' 
· l 
1 
JSP Profesional 
, Sumario del Carrito de Compras Introducción a JSP $39.99 
· tr otalltems : 4 
,Total \'a!ue: S199.96 1 _Intr_o_du_cc-ión-aJ_8.\_'ll ____ s_49_.9_9 __ _:::===::::::=:=::::_ ____ _ 
1 
1 
! l_ 
. Verificar·¡ 
1 
·~--J 
Figura N ro 10: Principal página Catalogo .jsp del carrito de compras 
JJ1 í ~~~:T-:=ioJ¡]J 
ij$ "' liJ htlp:/flocarost:ooaCJ/rrodelo2/ControlaOO"TierdaCecofl1l.J"..P O:J 15 1~1 luve Search _ . ~ _ '~ 
~· 
. <':! i$1 {S htlp://klcalmt:BOaO/modelo2/COntroladorTi ... 
Por favor v~que su pedido: 
Titulo del Libro 
-
Cantidad Pedi 
JSP Profesional S 59.99 1 
Introducción a JSP S39 .99 1 
Introducción a Java S49 .99 2 
Precio Total= $199.96 
(Listo 
Gt "' §1 • ~ .,. l!:t Págna "' .f) Herramientas .,. >> 
. ... 
1 • .. 100% ... /Í 
Figura Nro 11: Página de Verificación de los ítems del carrito de compras 
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Implementación del Modelo 
Libr_o_ 
ISBN 
titulolibro 
precio 
Cantidad ·---------
CarritoCompras 
articulos<Arraylist> 
addltem(Libro 1) 
getContenidos() 
Figura Nro 12: MODELO de la implementación del MVC 
Implementación de la Vista 
e t 1 • incluVA s . e ·t e . a a ogO.JSP :- - - - - .x.~ - • umano arn o ompras.Jsp 
Verificar.jsp 
Figura Nro 13: VISTA de la implementación del MVC 
Implementación del Controlador 
ControladorTiendaCecomp.jsp 
//Recibir solicitudes 
//Redireccionar a Catalogo.jsp 
//Redireccionar a Verificar.jsp 
Figura Nro 14: CONTROLADOR de la implementación del MVC 
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Modelado de la Aplicación 
1 CONTROLADOR 
• .... - ~wm:Jata1JaUbro 
,;===========al-- •!----- ...... ---- .¡.-
SumarioCarritoCompras.jsp 
fte~aC.:milf>Do.f'..P 
"==========-..!11 ... - •!-------- - ... - .¡. -
CarritoCompras 
(Objeto Session) 
Figura Nro 15: Modelado de la aplicación web bajo la arquitectura MVC 
3.17 DIFERENCIAS ENTRE MODELO DE ARQUITECTURA WEB Y MODELO 
DE ARQUITECTURA CLIENTE 1 SERVIDOR 
Hay que hacer una aclaración respecto del uso de los términos entre modelo 
web y modelado web y modelo cliente Cliente 1 Servidor y modelado Cliente 
1 Servidor. 
El término modelo se refiere más al concepto de Modelo de la Arquitectura 
así al utilizar el término modelo web o modelo cliente 1 servidor nos 
estamos refiriendo al modelo de arquitectura web para el primer caso o al 
modelo de arquitectura cliente 1 servidor para el segundo. Por tanto el uso 
del término modelado se refiere más a la especificación de la aplicación 
empleando el Lenguaje UML 
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( 
Tabla Nro 05: Diferencias entre las Arquitecturas Cliente/Servidor y Web 
~@ID§lífi§iJ~ ~\!l€fi) 
Es una arquitectura de Dos Capas Es una arquitectura multicapa 
La iteración del usuario con el Servidor La interacción del usuario con el 
es principalmente a través de la interfaz servidor es a través de un navegador 
de usuario. web compatible. 
Carece de robustez pues si el servidor Presenta mayor robustez (debido al 
falla, las solicitudes no se pueden armado de clúster) 
completar 
No es multiplataforma para el lado del Es multiplataforma, para el lado del 
usuario, pues se requiere instalación usuario solo necesita un navegador 
del software. web compatible. 
Puede verse sobre cargado ante Tiene una mejor performance ante 
solicitudes concurrentes de los peticiones de usuario simultáneas. 
usuarios y mermar la performance. 
Para el caso de nuestro estudio hemos empleado dos arquitecturas: 
1. Arquitectura Cliente Servidor en tres capas para la Aplicación Desktop 
(de escritorio) de matrícula. Este modelo lo hemos simplificado en el 
siguiente gráfico: 
! 
Ap!icac:ion 
Power 
Builder 
Capa de cne:nte 
Aptcaaones .. 
Cliente 
' 
Servidor de 
Aplicaciones 
EASERVER 
Capa 
intermedia 
·-~ 
.Ap'icac~ t..;. 
· '1 de SS"'ól' 
.... 
' 
' 
J 
Servidor de 
Base de Datos 
SQLASA 
Capa de 
Servidor 
_:>; ¡F<: 
l Datos del 
negocio 1 1 
......... ..- 1 l._~ 
--
J 
·-· .--
Figura N ro 16: Detalle de la Arquitectura Cliente Servidor en tres capas para la 
aplicación de escritorio de Matrícula 
2. Arquitectura Web para la aplicación web de matrícula. 
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CAPITULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1 HIPÓTESIS 
La implementación de una aplicación web en línea permitirá mejorar el 
proceso de matrícula de los alumnos de pregrado de la Universidad Nacional 
del Santa, haciendo uso de las tecnologías JPA y JSF. 
4.2 VARIABLES 
4.2.1 Variable Independiente 
Aplicación web en línea 
4.2.2 Variable Dependiente 
Proceso de matrícula de los alumnos de pregrado de la Universidad 
Nacional del Santa 
4.2.3 Variable lnterviniente 
Tecnologías JPA y JSF 
4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Inductivo- Deductivo 
4.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de estudio de la Investigación es el diseño con pre y pos prueba. 
GE:01-----
Dónde: 
GE: Grupo Experimental 
------02 
0 1: Preprueba (Satisfacción del Estudiante, tiempo en el proceso de 
matrícula y número de matrículas observadas antes de la 
aplicación web) al grupo experimental. 
X: Utilización de la aplicación Web. 
0 2: Pos prueba (Satisfacción del Estudiante, tiempo en el proceso de 
matrícula y número de matrículas observadas después de la 
aplicación web) al grupo experimental. 
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• Variable independiente (x) 
Aplicación Web en línea. 
• Variable dependiente 
Proceso de matrícula en línea de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa 
• Indicadores 
o Variable independiente 
• Tiempo de respuesta de la aplicación 
• Facilidad de Uso 
o Variable dependiente 
• Satisfacción de los estudiantes 
• Tiempo en el proceso de registro 
• Número de matrículas observadas 
4.5 POBLACIÓN 
Estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional del Santa del periodo 
académico 2013-01 (Ver anexo 4) 
4.6 MUESTRA 
De los alumnos de pregrado tomaremos una muestra de: 339 (Ver anexo 4) 
4. 7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
4.7.1 Técnicas 
Para la recolección de datos se usará: 
• Aplicación directa de encuestas y entrevistas 
• Documentación escrita, formatos, cuadernillos, etc. 
• Observación directa de los procesos terminados de cada 
alumno al realizar su matrícula. 
4. 7.2 Instrumentos 
Para la recolección de datos se usará: 
• Formatos de encuestas 
• Reportes de registro de matrícula. 
• Reporte de matrículas observadas. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 
5.1 FASE DE INICIO 
5.1.1 Documento Visión 
5.1.1.1 Introducción 
> Descripción del Negocio 
Creada por ley N° 24035 del 20 de diciembre de 1984, en la 
concepción de "Universidad para el Desarrollo", es persona 
jurídica de derecho público interno. Se rige 
fundamentalmente por la Constitución Política del Perú, la 
Ley Universitaria N° 23733, el Estatuto y sus Reglamentos. 
Es una institución educativa, pública y autónoma, con una 
clara orientación democrática y nacionalista, comprometida 
con la transformación de la sociedad e integrada por 
profesores, estudiantes y graduados, y cuya función principal 
es la formación de profesionales de alta calidad académica, 
tecnológica y humanística, con sentido creativo y crítico, con 
sensibilidad social y ética, de acuerdo a las necesidades 
prioritarias de la región y del país, para ello cuenta en su 
ámbito de pregrado con escuelas académicos profesionales 
como Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Energía, 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Informática, 
Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Mecánica, Biología en 
Acuicultura, Enfermería, Medicina Humana, Biotecnología, 
Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Ciencias de la Comunicación y Derecho. 
La institución cuenta desde el año 2006 con el Sistema de 
Información Integral de Gestión Académica y Administrativa 
(SIIGAA-UNS) el cual está compuesto por módulos (Módulo 
de notas, Módulo de matrícula, Módulo de planilla, Módulo 
de escalafón, Módulo de CEIDUNS, etc.), que junto a los 
sistemas informáticos establecidos por el estado (SIGA-
MEF, SIAF, etc.) agilizan la labor administrativa y académica 
de la institución para el logro de los objetivos de la 
institución; estos módulos son en su mayoría en forma 
desktop (Módulos de escritorio), pero otros por su necesidad 
y mayor ámbito, fueron desarrollados para su uso en la web, 
puesto que evitaba la necesidad de localizarse dentro de los 
ambientes de la Institución para poder dar servicio a la 
comunidad universitaria, estos son Registro de Notas del 
docente y el módulo de consulta de notas del alumno. 
);;- Propósito 
Recopilar información necesaria para analizarla y definir los 
requisitos para los cuales los procesos realizados en la 
matrícula en línea de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa se realicen de manera 
eficiente y automatizada permitiendo así el acceso no 
presencial para el estudiantado bajo los lineamientos de 
normatividad vigente. 
);;- Alcance 
La aplicación web en línea permitirá a estudiantes de 
pregrado de la Universidad Nacional del Santa, seleccionar, 
registrar y consultar su matrícula en forma no presencial. A 
través de la Parte desktop a los docentes con encargatura 
se les dará acceso para visualizar al momento aquellos 
estudiantes matriculados en las diferentes asignaturas. 
);;- Visión General 
En las próximas secciones del presente informe se hará 
mención del posicionamiento, características, beneficios del 
producto, personas involucradas, así como de las 
restricciones, funcionalidades entre otras relativas a la 
aplicación. 
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5.1.1.2 Posicionamiento 
Problema 
Afecta 
Impacto 
Una 
solución 
~ Oportunidad del Negocio 
La aplicación web fue planeada para gestionar y optimizar el 
proceso de matrícula de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa, elevar la calidad del 
proceso de matrícula, permitir un acceso no presencial a los 
estudiante de pregrado y ponerse a la vanguardia en el uso 
de las tecnologías de información aplicadas al entorno web 
como lo hacen otras universidades. 
La implantación de la aplicación web en línea del registro de 
matrícula, crea en la institución la necesidad de realizar un 
cambio en la forma actual del proceso de matrícula 
optimizando y mejorando los subprocesos involucrados y 
alcanzar el logro de incrementar la aceptación del 
estudiantado y docentes del nuevo proceso. 
~ Exposición del Problema 
Tabla Nro 06: Exposición del Problema 
Inconsistencia en el actual proceso de matrícula debido a la 
ineficacia en el control de pagos, demora en el proceso de 
matrícula e incumplimiento a los reglamentos de matrícula. 
Consistencia de la información resultado del proceso de 
matrícula (matrículas de estudiantes, pagos de matrícula por 
conceptos) y la toma de decisiones para la carga lectiva. 
Insatisfacción en los estudiantes, demora en el proceso de 
matrícula y matriculas observadas. 
Una aplicación web en linea para mejorar el proceso de 
matricula de los estudiantes de pregrado. 
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~ Declaración de Posicionamiento del Producto 
Tabla Nro 07: Declaración de Posicionamiento del Producto 
Para 
Estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional 
del Santa 
Registran su matrícula en un entorno virtual desde 
Quienes 
cualquier computadora con acceso a intemet. 
Un Software desarrollado en el de lenguaje 
Aplicación web 
programación java y utilizando el gestor de base de 
en linea es 
datos ASA, asi como el servidor de aplicaciones Jboss. 
Talque 
Mejorará el proceso de matrícula para los estudiantes 
de pregrado. 
A diferencia de Módulo de matricula del SIIGAA-UNS. 
Permite acelerar el proceso de matrícula de los 
estudiantes de pregrado, registro de pagos de 
Nuestro 
Producto 
matricula, asi mismo brinda información oportuna para 
las entidades responsables de reestructurar la carga 
lectiva. 
5.1.1.3 Descripción de Stakeholders y Usuario 
Para proveer de una forma efectiva productos que se ajusten 
a las necesidades de los usuarios, es necesario identificar e 
involucrar a todos los participantes en el proyecto como 
parte del proceso de modelado de requerimientos y 
necesidades. También es necesario identificar a los usuarios 
del sistema y asegurarse de que el conjunto de participantes 
en el proyecto los representa adecuadamente. Esta sección 
muestra un perfil de los participantes y de los usuarios 
involucrados en el proyecto, así como los problemas más 
importantes que éstos perciben para enfocar la solución 
propuesta hacia ellos. No describe sus requisitos específicos 
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EstUdiantes- ·· 
(Alumnos) 
Docente tutor 
OCEDA 
v~ aue é~to~ se caoturan en una sección más adelante. En 
·luoar de esto orooorciona la iustificación de oor aué estos 
reauisitos son necesarios. 
)o Demografía del Mercado 
El avance tecnolóoico de los últimos años v el baio del costo 
de los eauipos de cómputo ha dado luoar a aue la mayoría 
de las personas tengan acceso a internet, esto ha conducido 
a que muchas instituciones educativas como las 
universidades desarrollen o adquieran aplicaciones online, 
de manera que el estudiante y hasta padres de familia 
tengan acceso a la información relativa a su educación 
(matrícula, asistencia, notas, etc.), por lo que es necesario 
contar con una aplicación web online capaz de registrar la 
matrícula del estudiante de pregrado. 
)o Sumario de Stakeholders 
Tabla Nro 08: Sumario de Stakeholder 
Personas Naturales -Registrar su- matrícula -en entorno 
web. 
Personas Naturales Orientar a los estudiantes en las 
asignaturas a matricularse siguiendo 
la normatividad vigente de la UNS. 
Oficina Definir parámetros para el proceso 
de matrícula (Periodo académico, 
planes curriculares, asignaturas, 
cronograma, convalidaciones) 
ANR (Asamblea Organismo público Ente rector de estudio, coordinación 
Nacional de autónomo y orientación de las actividades 
Rectores) universitarias del país. 
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~ Sumario de Usuarios 
Tabla Nro 09: Sumario de Usuario 
Nombre Descripción Responsabilidades 
Estudiantes 
(Alumnos) 
Jefe de 
Es la persona que va a Registrar o modificar su 
interactuar con el módulo web de matrícula según las 
registro de matrícula, debe tener normas y reglamentos 
un conocimiento básico en establecidos para tal fin. 
computación, así como de las 
normas y reglamentos referentes 
al proceso de matrícula. 
Persona responsable de un 
departamento dentro de la UNS, Consultar matriculados 
y a través de una comisión para reestructurar su 
Departamento 
establecen la carga lectiva de carga lectiva. 
Técnico 
OC EDA 
cada docente. 
Interactúa directamente con el Registrar y configurar 
software del sistema para los parámetros definidos 
configurar los parámetros del para el proceso de 
proceso definidos para la matrícula. 
matricula. 
~ Ambiente 
La aplicación web en línea estará diseñada para trabajar 
sobre la red. Los diferentes usuarios tendrán acceso a la 
aplicación tanto dentro de los ambientes de la institución 
como desde fuera, en caso de esta última deberá contar con 
acceso a internet, el cual estará limitado de acuerdo a la 
asignación de perfiles de usuario y contraseñas. 
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5.1.1.4 Panorama del Producto 
~ Perspectiva del Producto 
El producto a desarrollar es una aplicación web en línea que 
permitirá el registro de matrícula de los estudiantes de 
pregrado evitando la necesidad de su presencia en la 
universidad o ubicarse necesariamente en nuestra localidad. 
Un sistema que principalmente manejará información, 
reportes de las matrículas y pagos, haciéndola disponible y 
de acceso inmediato para la toma de decisiones. 
La siguiente sección lista los beneficios que obtendrá la 
Universidad Nacional del Santa con la nueva aplicación 
~ Resumen de Características 
Tabla Nro 10: Resumen de Características 
Beneficios Características que lo apoyan 
- - - --
--- --
·- --"- ... ·- - - ---- --------
Fácil y rápido acceso a la La aplicación contará con una interfaz 
aplicación. amigable, y fácil de manejar. 
Emisión de consolidado de Se podrá tener acceso al consolidado de 
matrícula de manera matricula de manera inmediata en base a 
rápida con información los datos que fueron registrados, 
confiable y exacta. brindando información confiable y veraz. 
Rápida adaptación a los Configurable al contexto donde se 
cambios desarrolla. 
Tolerante a fallas Manejo de cambios, costos e 
implicaciones asociadas a dichos 
cambios. 
Seguridad y estabilidad de No hay pérdida de información. Ni acceso 
información. de personas no autorizadas. 
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)- Aspectos Asumidos y Dependencias 
Se asume que cada computadora personal involucrada, 
donde se quiera acceder a la aplicación web en línea de 
matrícula, deberá contar con el servicio de internet para 
poder acceder al servidor de aplicaciones y base de datos 
del SIIGAA. Esto con el objetivo de que cada usuario pueda 
acceder a la información que requiera, y le permita registrar, 
modificar y generar su consolidado dentro de la aplicación. 
Se desarrollará la aplicación web de matrícula en línea 
usando arquitectura cliente servidor por lo que es necesario 
un servidor de Base de Datos y un servidor de Aplicaciones. 
5.1.1.5 Características del Producto 
~ Administración de La Seguridad en el Acceso al 
Sistema 
Cada usuario tendrá un ID y contraseña de ingreso a la 
aplicación, la cual podrá ser personalizada. Ambos 
permitirán al usuario acceder al registro de matrícula en 
línea 
~ Funciones Principales 
• Registrar matrícula 
• Registrar de asignatura en matrícula 
• Registrar de pago 
• Registrar de grupo teórico y práctico en 
asignatura 
• Generar consolidado de matrícula 
• Modificar matrícula 
5.1.1.6 Restricciones 
La aplicación desktop en línea trabajará correctamente solo 
sobre las plataformas de Windows, a diferencia de la 
aplicación web en línea que es multiplataforma. 
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5.1.1. 7 Criterios de Calidad 
Esta sección define los criterios de calidad para el 
funcionamiento, robustez, tolerancia a fallos, usabilidad, y 
características similares para la aplicación web en línea. 
• Disponibilidad: 
La aplicación estará disponible a solicitud del usuario 
dentro del cronograma establecido, para la matrícula, 
por OCEDA. El Usuario podrá acceder a la aplicación 
respetando el cronograma establecido, pudiendo 
registrar o modificar su registro de matrícula. 
• Robustez: 
La aplicación tendrá la capacidad de funcionar 
correctamente frente a entradas de información 
incorrectas o excesiva carga de trabajo (elevado número 
solicitudes). 
• Usabilidad: 
La aplicación será fácil de utilizar y será apropiado para 
cualquier usuario que tenga autorización de hacer uso 
de él. La aplicación incluirá un manual de usuario, que 
también estará disponible en línea. 
• Capacidad de configuración: 
La aplicación será altamente configurable permitiendo 
establecer varios parámetros referentes a la matrícula 
extendiendo su vida útil antes del próximo cambio en su 
estructura y arquitectura. 
• Capacidad de mantenimiento: 
La aplicación será diseñada para permitir facilidad de 
mantenimiento, reduciendo al mínimo el cambio en el 
diseño de la interfaz. 
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• Seguridad: 
La aplicación salvaguardara el acceso a la información 
de la institución, restringiéndolo solo a usuarios 
autorizados evitando el acceso a personas ajenas a la 
aplicación 
5.1.1.8 Precedencia y Prioridad 
Priorizaremos el desarrollo de las siguientes características 
en el orden siguiente: 
• Cumplimiento de requisitos 
• Asignaturas hábiles por estudiante 
• Validación de pago 
• Validación de condición 
• Validación de modificación 
• Consolidado de matrícula 
5.1.1.9 Otros Requerimientos del Producto 
)> Estándares Aplicables 
• Estándar de comunicación: TCPIIP 
• Estándar de plataforma: Windows. 
• Estándar de Calidad: ISO 9000 e ISO/lEC 9126 
• Referente al desarrollo del software: RUP 
)> Requerimientos del Sistema 
Se debe contar con un Servidor de Aplicaciones y uno de 
Base de datos. En el servidor de Aplicaciones se tendrá 
instalado el JBOS 7.1 sobre el sistema operativo Windows 
Server 2003 R2. 
En el servidor de Base de Datos se tendrá instalado el 
administrador de base de datos SQL Anywhere 9.0.1 sobre 
el sistema operativo Windows Server 2003 R2. 
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Las estaciones de trabajo de los estudiantes requieren 
operar en computadores con características que aseguren el 
buen rendimiento del navegador de internet. Estos 
requerimientos mínimos son procesador Pentium IV de 1.5 
GHz o mayor, 512 MB de RAM como mínimo y una 
capacidad aproximada de espacio libre en disco de 350MB. 
)- Requerimiento de Performance 
La aplicación web en línea permitirá la interacción de al 
menos 2000 usuarios en línea y con un rendimiento 
aceptable. La funcionalidad de la aplicación web se basará 
en el proceso de matrícula y en la normatividad vigente. 
)- Requerimientos de Entorno 
Para la aplicación web en línea se necesitará el sistema 
operativo Window 7 Ultimate (o Windows XP) con acceso a 
internet, el servidor de base de datos SQL Anywhere 9.0.1 y 
el servidor de Aplicaciones JBOS 7.1 
5.1.1.1 O Requerimientos de Documentación 
)- Manual de Usuario 
Describe el uso de la aplicación web, incluye lo siguiente: 
• Requerimientos mínimos esenciales para la aplicación. 
• Ingreso y salida a la aplicación web en línea. 
• Todas las funciones de la aplicación. 
)- Guía de Instalación Y Configuración 
En la cual se especificara la configuración de cada servidor y 
es solo de uso del área de desarrollo: 
• Requerimientos mínimos del sistema. 
• Instructivo de instalación. 
• Instructivo para el despliegue de la base de datos del 
sistema. 
• Restaurar el servidor de Aplicaciones en caso de 
problemas 
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5.1.2 PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
5.1.2.1 Introducción 
La finalidad de éste plan es precisar la definición de 
actividades en términos de fases e iteraciones para el 
desarrollo de un Sistema de Información que permita 
mejorar la eficiencia del proceso de Matrícula de los alumnos 
de pregrado de la Universidad Nacional del Santa. 
Este documento provee una visión global del enfoque de 
desarrollo propuesto. El proyecto ha sido basado en la 
metodología de Rational Unified Process (RUP). Es 
importante destacar esto puesto que utilizaremos la 
terminología RUP. 
El enfoque de desarrollo propuesto constituye una 
configuración del proceso RUP de acuerdo a las 
características del proyecto, seleccionando los roles de los 
participantes, las actividades a realizar y los artefactos 
(entregables) que serán generados. Este documento es a su 
vez uno de los artefactos de RUP. 
5.1.2.2 Vista General del Proyecto 
)- Propósito Objetivos y Alcance 
La aplicación web en línea se desarrollará para la 
Universidad Nacional del Santa, tomando como referencia 
los procesos esenciales para el buen desempeño del área 
académica de la institución 
)- Suposiciones y Restricciones 
La aplicación web en línea será multiusuario, seguro, 
adaptable a la normativa de Protección de Datos, adaptable 
a la legislación vigente y a las normas de la institución. 
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~ Entregables del Producto 
A continuación se mencionan y describen cada uno de los 
artefactos que serán generados y utilizados por el proyecto y 
que se constituyen entregables. La lista constituye la 
configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y 
que se propone para el proyecto. 
• Documento Visión . 
• Plan de Desarrollo del Software . 
• Diagrama de Casos de Uso del Negocio . 
• Diagrama de Conceptual del Negocio . 
• Diagrama de Casos de Uso del Sistema . 
• Diagramas de Análisis de Casos de Uso . 
• Diagramas de Secuencia del Sistema . 
• Diagramas de Colaboración del Sistema . 
• Diagrama de Clases del Diseño . 
• Diagrama de Componentes . 
• Diagrama de Despliegue . 
• Diagrama de Base de Datos . 
• Diseño de la Interfaz de Usuario 
~ Evolución Del Plan De Desarrollo De Software 
El plan de desarrollo de Software será revisado 
semanalmente y antes de comenzar cada iteración. 
~ Interfaces Externas 
Se brindará la estimación del Plan del Proyecto a la 
Administración. Además se aplicarán los instrumentos 
necesarios a los usuarios para determinar los datos de 
entrada y salida más importantes de la aplicación. 
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5.1.2.3 Administración del Proyecto 
5.1.2.3.1 Estimación del Proyecto 
);> Personal 
Tabla N ro 11: Estimación del Proyecto- Personal 
Descripción Meses Pago(S/.) 
---- - -~---~ - ---- --- --·-- ~--- -· --- - - ---------·· 
Bach. Navarrete Leal, Edson 3 1000.00 
Ornar 
Bach. Ninaquispe Matame, 3 1000.00 
Humberto Angel 
Total Personai(SI) 
~ Materiales 
Tabla Nro 12: Estimación del Proyecto- Materiales 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
-·- ------
Papel bond A4 Millar 1 25.00 
Lapiceros Unidad 6 1.00 
ovo Unidad 12 1.00 
Tóner para Impresora HP Unidad 1 350.00 
Laser Jet 1320n 
Fólder manila A4 Unidad 10 0.50 
Engrapador Unidad 1 10.00 
Clips Caja 1 3.00 
TOTAL(S/.) 
Costo (S/.) 
.. - -- ---------~ 
3 000.00 
3 000.00 
6 000.00 
SUBTOTAL 
(SI.) 
25.00 
6.00 
12.00 
350.00 
5.00 
10.00 
3.00 
SI. 411.00 
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~ Equipos 
Tabla Nro 13: Estimación del Proyecto- Equipos 
Descripción Cantidad P. Unitario Costo (S/.) 
-
- ---
Desktop Pe, lntei(R) Core 13- 2 Uni. 1700.00 0.00 
3320 @ 3.30 GHz. 4GB Memoria 
DDR3, 500GB(*) 
PC Corel 2 Duo 2.5 Ghz 2 Mb de 1 Uni. 1300.00 0.00 
RAM DDR2. HD 160Gb(*) 
Impresoras HP Deskjet 01600 3 Uni. 150.00 0.00 
series(*) 
Switch 16 puertos(*) 1 Uni. 45.00 0.00 
Total Equipos(SI.) 0.00 
. (*)Los equ1pos de costo cero se encuentran disponibles en la mst1tuc1ón . 
~ Software 
Tabla Nro 14: Estimación del Proyecto- Software 
Descripción Cantidad P. Unitario Costo (S/.) 
-- - -- --
Microsoft Window 7 Ultimate 1 Lic. 0.00 0.00 
Redhad Jboss developer 1 Unidades 0.00 0.00 
student 7.1 
Rational Software Architech 9 1 Unidad 1500.00 0.00 
Ms Office Enterprise 2007 1 Unidad 2000.00 0.00 
SQL Anywhere 9.0 1 Unidad 0.00 00.00 
JBoss Application Server 7.1 1 Unidad 0.00 0.00 
Total Software(SI.) 0.00 
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)- Servicios 
Tabla Nro 15: Estimación del Proyecto- Servicios 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUBTOTAL(S/.) 
---~---- --
Internet 50 horas 50.00 
Impresiones 1000 Unidades 200.00 
Anillados 4 Unidades 12.00 
Fotocopias 200 Unidades 20.00 
Pasajes 40 Unidades 72.00 
Teléfono 60 minutos 30.00 
TOTAL SI. 384.00 
)- Energía 
Tabla Nro 16: Estimación del Proyecto- Energía 
DESCRIP. CANTIDAD COSTO CONSUMO TIEMPO SUBTOTAL 
KW/H KW HORAS (S/.) 
--
~--~ ---~Pe--
____ 2 _____ 
0.36(*) 0.30 440 95.00 
Impresora 1 0.36(*) 0.10 220 7.92 
TOTAL(SI.) SI. 102.96 
COSTO TOTAL DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 
Tabla Nro 17: Estimación del Proyecto- Monto Total 
ÍTEM RECURSO TOTAL (S/.) 
1 Humano 6 000.00 
2 Material 411.00 
3 Energía 102.96 
4 Servicios 384.00 
TOTAL COSTOS DE DESARROLLO SI. 6 897.96 
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5.1.2.3.2 Plan de Proyecto 
)o> Fases del Proyecto 
Tabla Nro 18: Fases del Proyecto 
Fase Duración 
~---
-- - -.,-~~ 
Fase de Inicio 2 semanas 
Fase de 3 semanas 
Elaboración 
Fase de 6 semanas 
Construcción 
Fase de Transición 2 semanas 
Considérese las semanas como días laborables 
en una entidad del estado (de Lunes a Viernes). 
A continuación se describirá las fases a 
desarrollar y sus principales hitos del proyecto 
Tabla Nro 19: Fases- Hitos 
Fase Hito 
Inicio 
En la fase de inicio se determinaran los casos de 
uso del negocio, se especifican los requisitos del 
producto y dentro de estos se definirán los 
principales casos de uso de la aplicación, 
además del Plan de Desarrollo de Software. 
La aceptación y aprobación del Documento 
Visión y el Plan de Desarrollo marcan el final de 
esta fase. 
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Elaboración 
En ésta fase se analizan los requisitos obtenidos 
y se desarrolla el prototipo arquitectónico. Al 
; 
término de esta fase, los casos de uso serán 
completados como resultado del Análisis y 
Diseño. 
La revisión y aceptación del prototipo de la 
arquitectura de la aplicación marca el final de 
esta fase. 
Durante ésta fase se desarrollará una versión de 
la aplicación para su evaluación respectiva, 
concluyéndose el diagrama de clases de diseño, 
los diagramas de Colaboración y Secuencia, 
implementación de la Base de Datos, se crearán 
Construcción los componentes y la arquitectura final de la 
Aplicación. 
Transición 
El hito que marca el fin de esta fase es la versión 
beta con operatividad parcial del producto 
implementando funcionalidad crítica; esta versión 
será accesible a los usuarios para evaluación. 
En la fase de transición se preparará la versión 
final del producto y se corregirán fallos 
detectados durante la evaluación en la fase 
anterior, facilitando la implantación. Se elaboran 
casos y procedimientos de prueba y se 
solucionarán errores y si es necesario se 
modificaran algunos artefactos del sistema. 
El hito que marca el fin de esta fase incluye, la 
entrega de toda la documentación del proyecto y 
todo el material de apoyo al usuario, la 
finalización del entrenamiento de los usuarios y 
el empaquetamiento del producto. 
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5.1.2.3.3 Seguimiento Y Control Del Proyecto 
• Gestión de Requisitos 
Los requisitos de la aplicación son 
especificados en el artefacto Visión. 
• Control de Plazos 
El proyecto tendrá un seguimiento y 
evaluación semanal. 
• Control de Calidad 
Se hará el seguimiento de los defectos 
detectados en las iteraciones para asegurar la 
conformidad de la solución a tales 
deficiencias plasmado en la revisión y 
corrección de cada artefacto. 
• Gestión de Riesgos 
Desde la fase de inicio se elaborará una lista 
de riesgos asociados al proyecto junto con 
acciones establecidas como estrategia para 
mitigarlos o acciones de contingencia para 
minimizarlos. 
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5.1.3 Modelo del Negocio 
5.1.3.1 Modelo de Casos de Uso del Negocio 
X-'-----\..____.. f , GesHonaJ Patámetros de ~ttkuta 
JdadeOCEDA 
Alumno 
0·'------=X-Gestiona~ Repmtes f . 
Dhedot de Esmela 
GestionaJ Resava de Mattkuta 
Figura Nro 17: Modelo de Casos de Uso de Negocio 
5.1.3.2 Modelado de Análisis del Negocio 
A. Gestionar Parámetros de Matrícula 
R 1.11 Periodo 
Petlodo Academko 
HabilllaJ Ptm Cunlcut.v 
1\-\ f . Temko Plan cunicuJaJ ttmllltaJ Ciclo Cid o 
JdadeOCEDA 
Asignatura 
L---~R-~~-~,-aJ~C-ro-no-~-.-ma------------------~ 
CJo~ama 
Figura Nro 18: Caso de Uso del Negocio Gestionar Parámetros de Matrícula 
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B. Gestionar Registro de Matricula 
Regislrar Pagos 
Alumno 
~----~--,-.-,-oo-d_.u __ ia-----~ 
Matrícula 
Figura Nro 19: Caso de Uso del Negocio Gestionar Registro de Matrícula 
C. GestionarReportes 
l-------------@ GenerMR ...... edeMaltiado O 
Oo,enle Operador Malrí(Uia 
Oíredor de Enuela 
Figura Nro 20: Caso de Uso del Negocio Gestionar Reportes 
D. Gestionar Reserva de Matrícula 
---------------@~----~R~q~i=~=•a~r=Rn==aY~a~----~~ 
Tecnko de OCEOA Matrícula 
Alumno 
Figura Nro 21: Caso de Uso del Negocio Gestionar Reserva de Matrícula 
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5.2 FASE DE ELABORACIÓN 
5.2.1 Modelo de Requerimientos 
5.2.1.1 Funciones Básicas del Sistema 
• Módulo Administración (Usuario Administrador) 
./ Funciones Básicas del Sistema 
• Registro de periodo académico 
• Modificación de periodo académico 
• Habilitar plan curricular 
• Inhabilitar Plan curricular 
• Habilitar Ciclo 
• Inhabilitar Ciclo 
• Habilitar Asignatura 
• Inhabilitar Asignatura 
• Registrar Cronograma de Matrícula 
• Modificar Cronograma de Matrícula 
./ Funciones de Búsqueda del Sistema. 
• Buscar Plan Curricular 
• Buscar Ciclo 
• Buscar Asignatura 
./ Funciones de Reportes del Sistema 
• Reporte de Asignaturas hábiles por plan curricular 
• Módulo Alumno (Usuario registrador) 
./ Funciones Básicas del Sistema 
• Registro de matrícula 
• Registro de asignatura en matrícula 
• Registro de pago 
• Registro de grupo teórico y práctico en asignatura 
• Modificación de matrícula 
• Modificación de grupo teórico y práctico en 
asignatura 
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./ Funciones de Búsqueda del Sistema 
• Buscar notas de histórico 
./ Funciones de Reportes del Sistema 
• Reporte de historial de matrícula 
• Módulo Docente (Usuario Consultor) 
./ Funciones de Búsqueda del Sistema 
• Buscar Especialidad 
• Buscar Departamento 
./ Funciones de Reportes del Sistema 
• Reporte estudiantes matriculados por asignatura 
• Reporte estudiantes por especialidad 
• Reporte estudiantes por departamento 
5.2.1.2 Características No Funcionales del Sistema 
./ Operatividad: la aplicación debe ser de fácil operación 
para los usuarios en sus distintas categorías . 
./ Disponibilidad: la aplicación debe estar disponible cuando 
sea necesario, y en el horario laboral hábil de ser el caso . 
./ Reducción en los tiempos de respuesta, para consultar los 
datos . 
./ Adecuación de los reportes a nuevos formatos 
establecidos . 
./ Seguridad: el sistema limita el acceso por el uso de claves 
asignadas a los usuarios, ingresaran usuarios registrados 
dentro de las fechas y horas establecidas para tal fin. 
' 
./ Integración de la información, entre las diferentes áreas 
logrando que la información se encuentre disponible e 
influya en la toma de decisiones . 
./ Rápida adaptación a los cambios . 
./ Escalabilidad del sistema . 
./ Incremento de la productividad 
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5.2.1.3 Encontrando Actores Y Casos De Uso 
CASO DE 
uso 
CU-01 
CU-02 
CU-03 
CU-04 
CU-05 
CU-06 
CU-07 
CU-08 
CU-09 
CU-10 
CU-11 
CU-12 
CU-13 
CU-14 
A. Actores 
,/ Técnico OCEDA 
,/ Estudiante de Pregrado 
,/ Jefe de Departamento 
B. Lista de Casos de Uso (Representación de los 
Requerimientos) 
Tabla Nro 20: Listas de Caso de Usos 
DESCRIPCIÓN NUEVO 
-
-
Registrar Periodo Académico NO 
Habilitar Asignatura NO 
Habilitar Plan Curricular NO 
Habilitar Ciclo NO 
Registrar Cronograma NO 
Registrar Horario SI 
Validar Acceso SI 
Registrar Matrícula SI 
Validar Monto Pago SI 
Generar Constancia SI 
Generar Reporte SI 
Registrar Reserva NO 
Validar Matrícula NO 
Anular Registro y Acta de Notas NO 
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5.2.1.4 Modelo de Casos de Uso 
1 
EJ Gestionar Parametros 
r ~,Alumno ¡:~-----------~ EJ Gestionar Registro de 7 Matrkula 
1 
<E---------------, 
l ~· Temico OCEDA l ·.~~---~~ 
1 
r ·~· Docente Tutor } ---- --------) EJ Gestionar Reportes 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EJ Gestionar Reserva de 
Matricula ~----------------~~ 
Figura Nro 22: Diagrama de Paquetes del Sistema 
A. Gestionar Parámetros 
1 O Registrar Periodo Académico 1 
~~------~i_n_cJ'l~~!-------- -~~,..._o_H_a_b_ili_ta_r_Es_pe_d_alida_· d....J 
[r-----~~-()~~H~ab~il=it~ar~A~s~ign~~-ur-a1J .·----------------~ 
l ~ Tecnico OCEDA «indude» 
l 1 O Registrar Cronograma j 
'-------------1~ O Registrar Horario r 
0 Habilitar Plan Curricular /Cido 
Figura N ro 23: Casos de Uso Gestionar Parámetros 
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B. Gestionar Registro de Matrícula 
O Validar Requisitos 
'~- Alumno .!--' -----i 
-. 'c'-c·.-- _. -l O Registrar Matrí(Uia ~--«J~~I_u_«!~':~. O Validar Monto Pago 
O Generar Constancia 
Figura Nro 24: Casos de Uso Gestionar Registro de Matrícula 
C. GestionarReportes 
OGenerarReporte ~---~i_n_C!~~~!--~ OValidarA((eso j 
Figura Nro 25: Casos de Uso Gestionar Reportes 
D. Gestionar Reserva de Matrícula 
;<!.Ífi_C!~{I~~------~, O Validar Matrí<ula 
1 . 
1 
1 
1 
1 l @o Te<~ico ~~E_!)~J-1 -----11 O Rtgishar R~erva 1 
1 
1 
1 
1 
1 
l~~~e_'!~!-------~ O Anular Registro y Ada de Notas 
Figura Nro 26: Casos de Uso Gestionar Reserva de Matrícula 
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5.2.1.5 Descripción de los Casos de Uso 
A. GESTIONAR PARÁMETROS 
Tabla N ro 21: Registrar Periodo Académico 
Caso de Uso: Registrar Periodo Académico 
Tipo de Caso de Uso: Primario 
Actores: Técnico OCEDA 
Propósito: Registrar el periodo académico como punto de inicio para todo el 
semestre académico. 
Resumen: El usuario registra el periodo académico (fecha de inicio y cierre) del 
semestre a iniciar, dentro del ámbito de pregrado. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores 
1. El Usuario selecciona la opción de 
Maestro de Periodo Académico 
[Pregrado] 
3. El Usuario selecciona la opción 
Insertar 
5. El Usuario Procede a llenar los 
datos (afio, código, descripción, 
fecha de inicio, fecha de fin, etc.). 
6. El Usuario presiona botón Guardar 
Decisión Alterna 
Respuesta del Sistema 
2. El módulo carga la interfaz 
4. El módulo carga la ventana 
solicitada. 
7. El módulo guarda los datos 
ingresados e informa con un 
mensaje de grabado exitoso. 
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Línea 3: El usuario puede modificar o actualizar un periodo académico ya 
registrado, el módulo cargara la ventana con los datos ya registrados 
en los cuales se puede cambiar algún dato y luego guardar, el módulo 
mostrará un mensaje de éxito . 
. Linea 3: El usuario puede eliminar un periodo académico ya registrado, el 
módulo procede a dar de baja al periodo académico activo cambiando 
su estado ha anulado. 
Línea 7: El módulo valida los datos ingresados y al encontrar datos faltantes o 
errados muestra un mensaje especifico según el error encontrado. 
Tabla Nro 22: Habilitar Asignatura 
Caso de Uso: Habilitar Asignatura 
Tipo de Caso de Uso: Primario 
Actores: Técnico OCEDA 
Propósito: Habilitar asignatura para matrícula. 
Resumen: El usuario habilita las asignaturas que estarán disponibles para el 
proceso de matricula en un periodo académico determinado. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores 
1. El Usuario selecciona la opción de 
Parámetros Periodo Académico 
[Pregrado] 
3. El usuario selecciona el periodo 
académico. 
5. El Usuario selecciona la opción 
Incluir Especialidad 
Respuesta del Sistema 
2. El módulo carga la interfaz 
4. El módulo muestra el periodo 
académico 
6. El módulo muestra las 
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7. El Usuario selecciona las 
especialidades. 
8. El Usuario presiona botón Guardar 
10. El usuario selecciona la opción 
Incluir Plan curricular/Ciclo 
12. El usuario selecciona los planes 
curriculares y ciclos. 
13. El usuario presiona botón Guardar 
15. El usuario selecciona la opción 
Incluir Asignaturas en periodo. 
17. El usuario selecciona las 
asignaturas para cada plan 
curricular y ciclo. 
18. El usuario presiona botón Guardar 
Decisión Alterna 
especialidades a escoger. 
9. El módulo guarda las 
especialidades y las muestra en 
pantalla. 
11. El módulo muestra los planes 
curriculares y ciclos a escoger. 
14. El módulo guarda especialidades y 
ciclos hábiles de cada especialidad 
y las muestra en pantalla. 
16. El módulo muestras las asignaturas 
a seleccionar. 
19. El módulo guarda las asignaturas 
hábiles para el periodo académico y 
las muestra en pantalla. 
Línea 5: El usuario selecciona la opción Excluir Especialidad, el usuario puede 
elegir de entre las especialidades incluidas y guardar, el módulo 
mostrará los que aún quedan incluidos. 
Línea 6: El módulo alerta con un mensaje cuando el periodo académico ha 
finalizado. 
Linea 10: El usuario selecciona la opción Excluir Plan curricular/Ciclo y elige 
entre los Planes Curriculares y Ciclos incluidos, luego ejecuta el 
comando guardar y el módulo mostrará los solo los incluidos. 
Línea 11: El módulo muestra un mensaje cuando el periodo académico ha 
finalizado. 
Línea 15: El usuario selecciona la opción Excluir Asignatura y elige entre las 
Asignaturas incluidas para guardar los cambios. El módulo lista solo 
las asignatura no excluidas. 
Linea 16: El módulo alerta con un mensaje cuando el periodo académico ha 
finalizado. 
Línea 19: El módulo ha detectado problemas al guardar por tanto alertará con un 
mensaje correspondiente. 
Tabla Nro 23: Registrar Cronograma 
Caso de Uso: Registrar Cronograma 
~~---·-· -~~-~---·---·-·-------~-------- --------·· ---·---. -~-~--------------~ 
Tipo de Caso de Uso: Primario 
Actores: Técnico OCEDA 
Propósito: Registrar el Cronograma de matrícula para los alumnos de pregrado 
Resumen: El usuario registra el cronograma de matrícula para cada promoción 
dentro de las fechas y horas hábiles con la finalidad de que el estudiante de 
pregrado pueda registrar su matrícula. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 
1. El Usuario selecciona la opción de 
Cronograma. 
2. El módulo carga la interfaz y nos 
muestra el periodo académico activo. 
3. El usuario selecciona la opción 
Insertar. 
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5. El Usuario llena los datos (fecha, 
hora de inicio, hora fin, promoción, 
ciclo, etc.). 
6. El Usuario ejecuta el comando 
Guardar. 
Decisión Alterna 
4. El módulo crea una fila en el listado. 
7. El módulo guarda los datos 
ingresados y muestra un mensaje de 
grabado exitoso. 
Linea 3: El usuario selecciona Eliminar, previamente selecciona la fila a ser 
afectada de lo contrario se eliminará la seleccionada por defecto 
(primera fila), luego para conservar los cambios se deberá hacer click 
en guardar. 
Línea 3: En el caso de que el usuario dese modificar un registro ya creado, 
deberá editar los datos de la fila respectiva y ejecutar el comando para 
conservar los cambios. 
Línea 7: El módulo detecta problemas para realizar el guardado, para lo cual 
alerta con el mensaje respectivo. 
Tabla Nro 24: Registrar Horario 
Caso de Uso: Registrar Horario 
Tipo de Caso de Uso: Primario- --~- --- -- - ---
Actores: Técnico OC EDA 
Propósito: Registrar Horario 
Resumen: El usuario registra el Horario de clases de las diferentes 
especialidades académicas que pertenecen a un periodo académico. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 
1. El Usuario selecciona la opción de 
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Registro de horario. 
3. El usuario selecciona la 
especialidad académica y ciclo. 
5. El Usuario ejecuta el comando 
Modificar. 
7. El Usuario ingresa las asignaturas 
por hora y dia de la semana 
asignándole la infraestructura (aula 
o ambiente) a utilizar. 
8. El Usuario ejecuta el comando 
Guardar 
Decisión Alterna 
2. El módulo carga la interfaz y nos 
muestra el periodo académico activo. 
4. El módulo carga en la interfaz el 
horario registrado para esta 
especialidad y ciclo [Si no hay un 
previo aparecerá en blanco]. 
6. El módulo habilita filas en el listado 
que representan las horas 
respectivas por cada dia de la 
semana representado por cada 
columna. 
9. El módulo guarda los datos 
ingresados validando el uso de la 
infraestructura y mostrando un 
mensaje de grabado exitoso. 
Línea 9: El módulo detecta problemas al guardar los datos por tanto alerta con 
el mensaje respectivo. 
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B. GESTIONAR REGISTRO 
Tabla Nro 25: Validar Requisitos 
Caso de Uso: Validar Requisitos 
Tipo de Caso de Uso: Primario 
Actores: Estudiante (alumno) 
Propósito: Validar los requisitos para la matrícula de un alumno. 
Resumen: El módulo valida los requisitos que debe cumplir el estudiante para 
determinar si el estudiante está habilitado para registrar su matrícula en un 
periodo académico en curso. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores 
1. El Usuario selecciona la opción 
Registrar Matricula 
3. El Usuario selecciona la opción 
siguiente. 
Respuesta del Sistema 
2. El módulo carga la página con la 
lista de requisitos para la matrícula, 
mostrando con un check los que se 
están cumpliendo, estos son: 
• Fecha para promoción 
• Pago por concepto de matrícula 
• Condición de habilitado 
• Mantiene condición de alumno 
• Llenado de fichas 
• Etc. 
4. El módulo valida las asignaturas en 
las que se puede matricular el 
estudiante considerando la 
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condición de cada asignatura. 
5. El módulo valida existencia y lista 
los pagos realizados según los 
conceptos registrados en el banco. 
Decisión Alterna 
Linea 2: El módulo lista todos los requisitos señalando con un check aquellos 
que están cumpliéndose y sin check los que no; de esta forma al 
faltar el cumplimiento de algunos de los requisitos el estudiante está 
inhabilitado para pasar a la siguiente página [la opción siguiente es 
invisible]. 
Tabla N ro 26: Registrar Matrícula 
Caso de Uso: Registrar Matrícula 
Tipo de Caso de Uso: Primario 
Actores: Estudiante 
Propósito: Registrar matrícula para los estudiante de pregrado. 
Resumen: El módulo valida las asignaturas y el pago que el estudiante de 
pregrado ha realizado para el registro de su matrícula dentro del periodo 
académico en curso. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 
1. El Usuario selecciona las 
asignaturas en las que desea 
matricularse y para tal propósito 
selecciona la asignatura con un 
check. 
2. El módulo en cada selección de 
asignatura (al hacer check) valida el 
número total de créditos a 
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3. El Usuario selecciona los pagos a 
u~ilizar para el registro de matrícula. 
4. El usuario selecciona la opción 
guardar. 
Decisión Alterna 
matricularse así como la condición 
de cada asignatura para hacer 
cumplir las normas y condiciones 
establecidas en el reglamento 
académico de matrícula. 
5. El módulo valida el número total de 
asignaturas, condición y crédito 
total. 
6. El módulo valida el cruce de horario 
de las asignaturas seleccionadas. 
7. El módulo valida los pagos 
realizados verificando que el pago 
corresponda a la condición del 
estudiante (normal, segunda 
profesión) así como el número total 
de asignaturas según la condición 
(segunda, tercera o cuarta 
condición) 
8. El módulo muestra un mensaje de 
grabado exitoso. 
Línea 8: El módulo ha detectado alguna inconsistencia en el cumplimiento de 
las condiciones establecidas por los requisitos lo que impide guardar 
la matrícula, esta inconsistencias se pueden deber a: 
• Creditaje total por ciclo 
• Pago total según condición de asignaturas 
• Cruce de horario en al menos una asignatura 
• Número total de asignatura por condición 
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Tabla Nro 27: Generar Constancia 
~ c!h1 ~ @ID:t§lífil?~í~Jn!)~) 
~Tipo de Casó de uso: Primario '.-.- CoT<roOo- -~ ' 
Actores: Alumno 
Propósito: Generar la constancia de matrícula del estudiante de pregrado. 
Resumen: El módulo genera la constancia de matrícula del estudiante de 
pregrado dentro del periodo académico en curso. Esta podrá ser impresa o 
exportada en formato pdf. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 
1. El Usuario selecciona la opción 
Generar Constancia. 
2. El módulo muestra la página con el 
periodo académico actual (el mismo 
que puede ser cambiado a 
necesidad del estudiante). 
3. El usuario selecciona la opción 
Generar. 
4. El módulo muestra en pantalla la 
página con el Consolidado de 
Matrícula del estudiante del periodo 
académico seleccionado. 
5. El módulo muestra un mensaje de 
generación exitosa permitiendo 
imprimirlo o exportarlo. 
Decisión Alterna 
Línea 4: El módulo muestra un mensaje de error cuando no existe matrícula 
dentro del periodo seleccionado por el estudiante. 
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C. GESTIONAR REPORTES 
Tabla Nro 28: Generar Reportes 
Caso de Uso: Generar Reportes 
·ti .,O de caso de Uso: Pnrru:lrio - ~-~~ --
Actores: Docente tutor 
Propósito: Generar reportes de matriculados. 
Resumen: El Usuario genera los diferentes reportes que corresponden a los 
estudiantes matriculados que son asignatura, especialidad o departamento, de 
manera que pueden servir para la reasignación de la carga lectiva. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores 
1. El Usuario selecciona la opción de 
Reportes 
3. El Usuario ingresa los datos según 
consulta a realizar. 
4. Click en el botón Recuperar. 
6. El Usuario visualiza el reporte, 
teniendo la opción de imprimir, filtrar 
o exportar. 
Decisión Alterna 
Respuesta del Sistema 
2. El módulo carga la interfaz de 
consulta. 
5. El Sistema carga el componente 
necesario para realizar la 
operación, recuperando la data 
solicitada y la muestra en pantalla. 
Linea 5: El Sistema muestra un mensaje al encontrar alguna inconsistencia en 
los parámetros requeridos para la consulta. 
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D. GESTIONAR RESERVA 
Tabla Nro 29: Registrar Reserva 
Caso de Uso: Registrar Reserva 
Tipo de Caso de Uso: Secundario 
Actores: Técnico OCEDA 
Propósito: Registrar Reserva 
Resumen: El usuario registra la reserva de matrícula de un estudiante de 
pregrado teniendo en cuenta las normas establecidas en el reglamento. 
Acciones normales de los eventos 
Acciones de los Actores 
1. El Usuario selecciona la opción 
Reservar Matricula. 
3. El usuario selecciona Nuevo. 
5. El Usuario ingresa el código de 
estudiante. 
7. El Usuario ingresa en descripción la 
resolución de reserva de matricula 
del alumno. 
Respuesta del Sistema 
2. El módulo carga la interfaz para 
realizar reserva de matrícula. 
4. El módulo habilita las casillas para 
ingresar los datos requeridos y el 
periodo académico que debe ser 
válido. 
6. El módulo valida la matrícula en el 
periodo seleccionado y muestra los 
datos académicos del estudiante y 
la fecha actual [que puede ser 
cambiada por el usuario]. 
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8. El usuario ejecuta el comando 
Guardar 
9. El módulo guarda los datos 
ingresados de la reserva, luego 
anula la matrícula, registro y actas 
de notas en donde aparece el 
estudiante. Finalmente muestra un 
mensaje de grabado exitoso. 
Decisión Alterna 
Linea 6: Si ya existe reserva de matrícula en el periodo señalado entonces el 
módulo carga los datos ya registrados los cuales que pueden ser 
cambiados a excepción del periodo y el código de estudiante, luego 
procederá a guardar. 
Línea 6: El módulo no encuentra una matrícula para el estudiante en el periodo 
académico activo y muestra un mensaje informándolo; esto impide 
registrar una reserva. 
Línea 9: El módulo ha detectado problemas para guardar y muestra un mensaje 
con el error respectivo, no se anula ni matrícula, ni registro ni acta. 
5.2.1.6 Diagramas de Caso de Uso Extendido 
,/ Registrar Matrícula 
O Sele((ionar Asígnatwas 
.~ .. Alumno j :~ -"10~-u-~~~-------- -:1 O Validar Credilaje de Ciclo 
:0,--,-- -;,:::o~-o==--, ' 1 -
1 
1 
.-------'! _ _,,_-_~......,il)~l_u_C!~~---1 O Validar Pago Total j 
'------i O Registrar Matri,ula 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l __ ~!_r!~~~-e-"----:~I o Valida. Cru(e de Horario 
1
«include.. V l"d Nú d A · t as 
'-------------------- 0 a a aJ mero e sagna ut por Condidon 
Figura Nro 27: Casos de Uso Registrar Matrícula 
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,/ Validar Acceso 
O Validar Paramelros 
O Validar Monto Pago 
O Validar Asignatwa Habiles 
Figura Nro 28: Casos de Uso Validar Acceso 
5.2.2 Análisis y Diseño 
5.2.2.1 Diagrama de Paquetes de Análisis 
1 1 
Datos Presentación Servido 
- - - _.,.!J_S_!)_»_-)o 
Figura Nro 29: Paquetes de análisis 
• Paquete de Presentación 
GenerarConstanda GenerarReporte Habilitar Asignatura 
Registrar Matricula Registrar Periodo RegistrarReserva 
Registrar Horario Validar Requisitos Registrar Cronograma 
Figura Nro 30: Paquetes de presentación 
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• Paquete de Servicios 
• • • • Asignar Docente GenetadorContancla GeneradorRepofle Habilitar Asignatura 
• • • • Habilitar Cklo Habilitar Especialidad Habilitar Plan CunlculaJ/Ciclo HlstoriaiNotas 
• • • • Registrador Cronograma RegistradorResenra Registrar Horario Registrar Matricula 
• • • • Registrar Periodo Seleccionar Asignatura Validar Asignatura Validar Horario 
• • • • Validar Jnfraestrudura Validar Pago Vetlrkar Expediente Verificador Asignatura 
• • • Verificador Pago Verificar Cronograma Verificar Matricula 
Figura N ro 31: Paquetes de Servicios 
• Paquete de Datos 
_. _. _. _. 
Acta Asignatura cronograma Docente 
• • • • Especialidad Expediente HlstoriaiNotas Horario 
• • • • Infraeslruelura Matricula Pago Periodo Academlco 
• • Plan Cunicular/Ciclo Regislro 
Figura Nro 32: Paquetes de Datos 
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5.2.2.2 Analizar Casos De Uso 
> Gestionar Parámetros 
• Registrar Periodo Académico 
1 ~ ;Tecntco OCEOA 1 
J 1: Regi~trarPeriodo 
i 2: Mo~trarPeriodo 
1 Q E: Periodo Academico J 
j 1.1.2: Regi~traro (Si no existe) 
i 1.1.1: Bus caro 
---7 1.1: Regi~trar (ObjPer1odo) 1 A . . J v C:Reg1strar Penodo 110 IU:Regi~trar Periodo 1 
~ 1.2: ObjPeriodo 
Figura Nro 33: OC Registrar Periodo Académico 
• Habilitar Asignatura 
~ 1.1: Habilitar (ObJE~peelafida~d.l ______ ----7-., 1.1.1: Habilitar&r--------,
1 ,..----------1J 6 (:Habilitar EspeCialidad l l Q E:Espeeialidad _1 
~ :1.2: Ob)Espeeialidad ...._ ______ -' 
----7 S: Asignatura 
----7 3: PtanCurricular/Cido 
----7 1: EspeCialidad ----7 3.1: Habilitar!ObjPtanCurricularCido) ----7 3.:1.1: Habilitar& 
~----~ r~------, 
1 ~ ;Tecnico OCEDA 1 l 10 U!: Habilitar Asignatura 1 1 Ó C:Habllitar Ptan Curricular/Cielo 1 1 Q E:Ptan Cumcular/Cido 1 
~ 2: Especialidad ~ 3.2: Ob)PianCurncutarCido 
~ 4: PtanCurricular/Cido 
~ 6: Asignatura 
----7 5.1: HabifitartObjAsignatura) ----7 5.:1.1: Habilitar& 
<------------;1 Ó (:Habilitar Asignatura 1 1..-Q-E_:As_i~gn~at-ura----.,l 
-É-- 5.2: ObjAsignatura 
Figura Nro 34: OC Habilitar Asignatura 
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• Registrar Cronograma 
------¿. 1: Cronograma 
~------------~ r--------------------, 
1 ~ :Tecnlco OCEOA 1 1 1{) IU:Registrar Cronograma j 
~ 2: Cronograma 
1.1: Reglstrar(ObjCronograma) 
1' 1.2: ObjCronograma 
1 Ó (:Registrador Cronograma j 
t 1.1.1: Registraro 
1 Q (:Cronograma 1 
Figura Nro 35: DC Registrar Cronograma 
• Registrar Horario 
~ ----¿. 1.1: Buscar(ObjAsignatura) ----¿. 1.1.1: Buscar!) 
~ 1.2: ObjAslgnatura r Ó ~:Vartdar Asignatura : 1 Q E:Asignatura 1 
----¿. 1.1.2: VafidarD 
-----¿ S: Horario 
-----¿ 3: Infraestructura 
-----;,. 1: Horario -----;,. 3.1: Bumr(Objlnfraestructura) 
--;.. 3.1.1: BuscarO 
1 ~ :Tecnico OCEDA 1 1 10 IU:Reglstrar Horario 1 1 Ó (:Validar Infraestructura Q E:Infraestructura j 
~2:Horario ~ 3.2: Objlnfraestructura l 
~ 4: Infraestructura ~ 3.1.2: Validar!) 
~6:Horario 
-----;,. 5.1.1: Registrar!) 
---7 5.1: Reglstrar(ObjHorario) l l 
1 Q E:Horario j Ó (:Registrar Horario ~ 5.2: ObjHorario r j 
~
---7 5.1.2: Validar!) 
Figura Nro 36: DC Registrar Horario 
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~ 
~~ 
~ 
> Gestionar Registro de Matrícula 
• Validar Requisitos 
---7 1.1: Verlficar(ObjCronograma) ~ 1.1.1: Verificar!) 
~ 1.2: ObjCronograma 
l Ó C:Verlficar Cron~grama 1 l Q E:Cronograma 1 
~ 1.1.2: ValldarExtemporaneo 
~ 1.3: Verificar(ObjPago) ~ 1.3.1: Verificar¡) Ó (:Verificador Pago Q E:Pago 1 
~ 1.4: ObJPago 
~ 1: Dato~U~uarto ~ 1.5: Verlficar(Objfxpedtente) ~ 1.5.1: Verificar!) 
:Alumno 1 1 10 IU:Validar Requisito~ 1 l ó C:Vefiricar Expediente 1 Q E:Expediente 1 
~ 2: Oato~U~uario --E-- 1.6: Objfxpediente [ J 
--E-- 1.5.2: ValídarCondidon 
~ 1.7:Verlficar(ObjMatricula) ~ 1.i.1: Verlficar1) 
1 Ó (:Verificar M
1
atricula r l 1 Q E:Matricula 1 
~ 1.8: ObjMatricula 
~ 1.7.2: VerificarNroMatricula 
-----7> 1.9: Bu~car(ObjAslgnatura} ~ 1.9.1: Bu~cart) 
Ó (:Verificador Asignatura f 1 l Q E:Asígnatura 1 --E-- 1.10: ObjA$ignatura 1 
--E-- 1.9.2: Valldar4taCondícíon 
Figura Nro 37: OC Validar Requisitos 
• Registrar Matrícula 
--¿ 1.1.1: Validar& 
--¿ 1.1: Validar(ObjA$ígnatura) r 
l Q E:Asignatura 1 r Ó C:Validar A$ignatura J 
~ 1.2: ObjA~ignatura J l ='------7 1.1.3: ValídarCondiel~nO . 
--¿ 1.1.2: ValidarNroCredltoTotal Q E:HostonaiNotas 1 
--¿ 1.1.4: ValídarCondicíonGral 
--¿ 1.3: Validar(ObJHorano) --7 1.3.1: validar& 
1 Ó C:Validar Horario 1 1 Q E:Horarío J 
r 
--7 1: Asignatura ~ 1.4: ObjHorario 
1 ~ :Alumno 1 1 10 IU:Registrar Matricula J 
~ 2: Asignatura 1 --¿ 1.5: Valídar(ObjPago) 1 --7 1.5.1: Validar!) Q E:Pago 1 '1 Ó C:VafldarPago 
~ 1.6: ObjPago 
--¿ 1.7: Registrar(ObjAsignaturas) --¿ 1.1.1: Registrar& 
Ó (:Registrar Matricula 1 1 Q E:Matricula 1 
~ 1.8: ObJA~ignatura~ 
Figura Nro 38: DC Registrar Matrícula 
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• Generar Constancia 
--7 1: CodigoAiumno 
r-----------------~ j * :Alumno 1 1 K) IU:GenerarConstancia 1 
~ 2: CodlgoAiumno j 1.1: GenerarConstancia(ObjMatricula) 1 
j 1.2: ObjMatricula 
1 Ó C:GeneradorContancia 1 
t 1.1.1: GenerarConstanciaO 
1 Q E:Matricula 1 
Figura Nro 39: OC Generar Constancia 
> Gestionar Reportes 
• Generar Reporte 
---------7 1: Parametro$Reporte 
~------~------, 1 * :Docente Tutor l l K) IU:GenerarReporte J 
-E--- 2: ParametrosReporte j 1.1: Generar(ObjReporte) 1 
j 1.2: ObjReporte 
1 Ó C:GeneradorReporte j 
1 1.1.1: GenerarO ~~ 
l Q E:Matricula j 
Figura Nro 40: OC Generar Reporte 
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> Gestionar Reserva de Matrícula 
• Registrar Reserva 
-----7 1; CodigoAiu mno 
1 ~ ;Tecntco OCEDA jl-----------!1 f-®IU:RegistrarReseJVa -~ 
-<E-- 2:·CodigoAiu mno J 1.1: Registrar(ObJReseJVaMatrlcula) 
1 1.2: ObjReseJVaMatricula 
~ 1.1.1; RegistrarO ~ 1.1.3: AnularAiumnoActaO 
,------!1 é C:ReglstradorReseJVa j1--------, 
t 1.1.2; AnutarRegistroO 
r §i E:Matricula 1 1 ~ E:Registro l 1 ~ E:Acta 1 
Figura N ro 41: OC Registrar Reserva 
5.2.2.3 Modelo del Dominio 
1 Pagos 1 1 PJm Cunkular l 
L.tt 1 
1 L.tt 
1 Periodo A(.ldfllri(O ~ 1 Matrírul.l 1 l Asign.ltma L.tt 1 tt l..tt tt 
1 
~ 
1 Dttallt Mahirula 
1 
[ Cronogr.1111a 1 
Figura Nro 42: Modelo del Dominio 
1 
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5.2.2.4 Diagramas de Secuencia 
> Gestionar Parámetros 
• Registrar Periodo Académico 
10 IU:Registrar Periodo Ó C:Registrar Periodo Q E: Periodo Academico 
1 1: RegistrarPeriodo J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2: MostrarPeriodo 
~···------·--··--------
1 1 
l.l: Registrar (ObjPeriodo) J 
1.2: ObjPeriodo 
~------------·-------------
1 
1 
1 
1.1.1: BuscarO 1 
1J 
1.1.2: RegistrarO !Si no existe) 1 
...... _1 
TI 
1 
1 
1 
Figura N ro 43: OS Registrar Periodo Académico 
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• Habilitar Asignatura 
El 
1 ~ :Ttcn@ :Xf[\~ 1 Q eFlilll CU!rlCUI~rf(itlo 1 Q !~tab.n 1 
1 
1: f!Pt(lllllhd 
1 lll H<bilita& 
1 1 1 
1 . . . ¡ ... J..~_9.!>j;nmi!Jt:IAL.. 1 1 1 
.: E!Ptmlicbd ¡ 
~----------------------' 1 1 1 1 
l: "llnCunicJtli!CI(IO 1 1 1 1 1 
- . . .. . . 1 3.1: 1abiDtl~OJUPillli.Jirn;u¡ar,n:IJI 
1 311: Habil tar8 
l : ~----------------EQ~i.P!!~~!:r~~~!~·~~~L ............. . 
r··i;-~:a~~-r!Í.tll.i!l'/;_~19 .. 
S: A•Í9JlatJ•a _ 1 1 !.1: HlbiDh~OtjAsignatu·i\1 
>.U: f-abüitllrO 
1 1 k-----~-~-!!~~~:_:¡__ l r--------------------------~---------~:~'.'?~,~~\tl.~~~·a 1 ----~ ----- __ T __________ -------------------
~-
1 1 1 
Figura Nro 44: DS Registrar Asignatura 
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• Registrar Cronograma 
K) JU:Registrar Cronograma Ó (:Registrador Cronograma [ Q (:Cronograma 1 
1 . 
¿:.-- __ )_:_~r:.Q.I1Qgrama [ 1- -----------1 
'------.,....------' 1 
1.1: Registrat10bjCronograma) 
_____ !·_2~ -~~j_s_r_o_~~~~~'!'~- ____ _ 
@:) 
Cronograma: Relaóón 
entre Promoóón y Fecha 
de MatriOJia 
1.1.1: RegistrarO 
Figura N ro 45: OS Registrar Cronograma 
1 
1 
1 
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• Registrar Horario 
'-----r----' '-----.----' '-----r------' '-----....-------' '------,------' 1 ~ E:¡or~no 1 '-----,~---' '-----r-----' 
):t-----z_:_.~s_i9!'.a~r~-----
3: Infraestructura 
r·--!:_lnfr~~~t.!~ffi!ta_---
1 
5: Horario 
k- _____ §! !t~?.r_aJt!?. _ ••••• 
1.1: BuscartqbjAsignaturn) 
11.1.1: 8uscar1) 
1.1.2: ValidarD 
________________ H:~~~!9!'~~~---------------
13.1: BuscartObjlnfraestructulrn) 
3.1.1: 8uscar1) 
3.1.2: Validar1) 
1 S.l: Regl:trartObjHornrio' 
5.1.1: ReghtrnrD 
5.1.2: ValidarO 
--- -~·~: ~~j!'!~~!!~--- --
Figura Nro 46: OS Registrar Horario 
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ftS 
e 
o 
= (D 
A 
! 
·-
.!! 
:::1 
l 
• 
EiJ 
---------------
m_ 
~--------------
~---------. 
oo------7,=--
~-~ 
1 
1: 
"' .. ... 
1 
"' 
"' .. 
' 
o' l¡ 
~ 
_J __ 
-~ 
... 1 ~: :~--~L._ 
: e -~: ~ ~¡ ;;., . ¡ ::: -4', 
:. 
.ñ¡ 
:4: 
o: 
T-
¡ 
j 
i .. -; 
;¡: 
~ ~: ~ ii 
... '" ; __ ~! 
-.:&l._ 
o: 
.. : 
..a¡ 
~¡ i -¡- -r--
o• 
~: 
... 
:5: 
il 
o: 
Ñ! 
___ i_ 
• Registrar Matrícula 
12] 
~ [Dc:VatidarPago ~---r---' '---,----' 
-----¡ 1 
1: Asisrnaturn ll J 1.1: Val'tdartclbjAsignatur!l) 1 1.1.1: Vali~r1) 1 1 1 1 1 
¡ 1 n 1.12: Validart-tro:rtbitoTotal 1 1 u 1 1 1 
1 ~ 1 j l.l..3:ValidarCondicio~o 1 j ~ 1 
1 p U.4: ValidarCo1di~ionGral 1 1 1 1 1 
' --- ~~~-0'\'1.__ - --- 1 1 ! 1 1 1 1 
1 1.3: ValidatiOb)Hornrio) 1 1 1 1.3.1: vali~ar1) 1 
1 1 1 1 1 ·y 1 
------------------------:------~~-~-~~-~r~!~~----·+----------------------~ : : : : : : 
1 1.5: ValldattOI>)Papo) 1 .1 1 1 ts.l: ~lldartl 1 1 1 
~-----------------------l----------------:~~:~~!~9-~---------------------l-------------------_J : : : : 1 
.i: RtgistrariObjAsi9natu~s: 1 1 ,.,.. 1 1 1 1 1 1 
1 1.1.1: Reglst~., 1 'Y 1 1 1 1 
~---~-s:_~~~-~~-·~~~--- 1 1 1 1 1 _ 1
1 
1
1 
1
1 k-~'-~-~t~i~~!~?~---- 1 1 1 1 1 1 
Figura Nro 48: OS Registrar Matricula 
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• Generar Constancia 
0 
~ LJ IU:GenerarConstancia 1 D C:GeneradorContancia 11 ~ E:Matricula 1 
1 1 
1 1: CodigoAiumno _1 1 1 
1 1..1: GenerarConstanciaiObjMatricula) 
1 1.1..1: GenerarConstanciaO 1 
1 ~ 
1 
1 
1 2: CodigoAiumno 
~-------------------------
~--- ------- _3::~~~-b)!"~~!r!~~~~-- ---------
Figura,Nro-49: DS,Generar Constancia 
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0 
1 
> Gestionar Reportes 
• Generar Reporte 
~ :Docente Tutor 11 lJIU:GenerarReporte 11 Dc:GeneradorReporte 
1 1 1 
1: ParametrosReporte 
1 
1 1:1: Generar(ObjReporte) 
1 
1 
1 --------- __ ~~~ _Q~1~~P9tte ___________ 
1 1 f--------- ~;_ ~-ep_l?_~~-- ---------
1 
1 1 1 
11 
1.1.1: Generar() 
Figura Nro 50: OS Generar Reporte 
~ E:Matricula 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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> Gestionar Reserva de Matrícula 
• Registrar Reserva 
1 IOIV:RegistrarRemva 1 Q e:Reglstro 1 ~ 1 Q e:M~tricula 1 
'-----r-----' 1 1 ¡------' 1 
1: CodigoAlumno _ 1 1 1 
1 
·1.1:· Registrar!ObjReseMMatricula) 
l.l.l: Registrar!) 
1.1.2: AnularAiumnoReglstroO 1 
1 1.1:3: AnularAiumnoActaO 
______ ~·?~ ~~j_R_e_s_e_~tfl_a_tri_c~!~ ____ _ 
k_-----------------------------f' 2: Rese~vaOK 
1 1 
Figura'Nro 51: OS Registrar Reserva 
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5.2.2.5 DIAGRAMAS DE CLASES 
E::JModuloHor.orlo E::J Modulo Plana c ... """" .. 1 ""J E:JModuloP••-ooAU<kM<ooi-J 
¡;;¡¡ .... _,., ..... _ ... ¡;;;jWI_~. 
q tol_hororto : lnteger ~ id_a~ignatura: integer 
q '"-"'" : tnttger lijlld_ploncur: lnteger 
¡;;;¡ __ .,_o 
¡¡;¡¡, '"-""gnoturo : lnteger ~ cod_a~ignatura : rtrmg ¡¡;¡¡, id.ombito : integer 
IJ:¡¡ horo_tntelo :tome IFi!t id_Cido : inttger 
~ 
l<ji¡ nombre : <trtng 
l1iJ hOfO.fll>: tome q nombre : ~trtng fa¡ abreviatura : rtñng 
"11 tCI_ambltntt : tnteger 1s¡¡ aeditaje : integer ¡¡;¡j; estado : short 
li:il e<tado : short "11 horo_teorlca : tnteger ife buscar f) 
febus.:orf) ~ hora_pracnca: hlteger 
~ verlrl.:orCruu 1 J (S¡¡ id_departamento : integer 
lijl mtnimo_aedlto: integer 
¡g¡ fecha_tnsert: datenme 
q ertado : short 
G bu•carf) 
fe hobtlttor 1) ¡;;;¡-.---.. -'*;; 
1 q id_acper: inUger 
g¡¡, id_ambtto: integer 
1 ~ cod_acper: rnlng 
~ fecha_inido : date 
1 ¡;;¡¡, fecha_termlno : date 
1 E:JModulo<k-- ¡1 .. • ~S¡¡ periodo_matricufa: booJean ~ periodo _nobs : boofean 
bl .... _,....k .. _ub g .... _-kul.t.dd Q~~~~o~_u.,_.,_ 1 § estado : short ~bu"orf) 
q td.mto.ofu: integer q id_mto.alu : integer ISj¡ id_aonograma: integer ~ 1fa. activar _periodo 1 ) 
g¡j,ld_ocper: lnteger t5¡ id_asfgnatura : integer g¡¡, id.ambtto : tnteger 
g¡ hi_aUxp : integer ¡¡;¡¡, grupo _teortco : char ~ id_acper: integer 
¡¡;¡¡, l<l_,ttpo _mto : inttger g¡¡, grupo _praCtico: chor . "11 fecha: dote 
g¡¡, id_ombito : tnteger g¡j,e<toclo : short ~ g¡¡, f>ora_tnicto : ttme 
~ td_drr_u~uano: 1nteger 1Sfi1 condldon : ~hort ~ hora_termfno :time 
¡¡;¡¡, fecho_reg : dote ~regtstrorj} ~ condicion : ~tring g¡¡, f>ooa_reg: tome ~ modtf1car 1) lS8 promocton : lnteger 
. 158 tstodo : ~f>ort ~onularl} g¡j,ctdo:strlng 
fe regl~trar 1 J ~l>u"orl} !!;, estado : <hort fe modl1lcor 1 J fe regi<tror 1} 
~anular o 1 L.• J t¡ modificar 1} 
~f>u<cor¡} ~onulorj) 
i('¡.ro<eMIJ {i'4t vof1dorCronogramo 1) 
. 1 • 1 
E::iModuloM~*AtackM<o 
¡;;;¡ ·~.JI-_<olb ¡;;;jlllla~_dd ¡;;;jru_nt_* 1 1 IJ:¡¡ id_pog_mto : tnteger g¡¡, id_pog_mto : integer g¡¡, id_a""'l> : integer ¡;;;j llllol.,llpo __ rkul.t q ld_mto_olu: lnteger ~ nro_operadon: s:trtng 1 "'~!~ id_dir: integer 
!Sllld_ttpo_mto: tnteger g¡¡, fecho : dote ¡¡;¡¡, tipo_redbo: tnteger ~ cod_ertudiante : s:tring 
q nombrt : 'trtng q estado : s:hort 1 1..• lijlld_concepto : inttger ~ id_ombtto : integer 
ICS «todo : short ~ regt<tror¡) ll:i techo : dote . ¡¡;¡¡, id_e,peclaltdad: integer 
~bU<<arl} ~ modifl<>r 1) ~monto : double - lijl ícl_pfoncur: tnteger 
fe onular 1J ~ e~tado : s:hort ¡;;¡ stt_acocl : tnteger 
fa bu<carl} fie regiruar 1) [5(1 password: stJing 
~modificar 1) ~F.: estado : short 
~anular¡} ~ Bu<carAiumno t) 
~bu"orj) ife BuscarConclicton 1} 
~ validarpago 1 ) 
E::JM..-MNotu E:J-.s..aec...-lon 
1 
¡;;;¡ nl~,.npedlml~ 
~CS td_ntoexpocflente : integer ¡;;¡¡ !<d_wÁc:eplo 
g¡ td_ocexp : integer q id_conapto : mteger 
"11old_ocper: lnttger q nombre: strtng 
"11 id.o<ignoturo: inttger !Si tipo : lnteger r¡ 
lF¡I concnaon : short 1s¡ monto : double 
~ nota : urtegtr § estado: short 
¡¡;¡¡, ttcha.hl~tort(o : elote f'AbU<(Orl} 
¡¡;¡¡, icl.o<to : lnteger 
• ri estado ; s:hort 
G bU$COfl} 
G f>U«ara>ndicton 1 ) 
fe I>U$COraprobactonpre 1} 
G f>u«oroprobado O 
G bu«omabtf o 
¡¡:¡. bu~.:orcuarta 1) 
Figura Nro 52: OC general 
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5.2.2.6 Diseño de la lnteñaz (GUI) 
a) Módulos desktop 
Ingreso al Sistema SIIGAA-UNS 
'(SIIGAA • UNS) - . . -<~ 
Usuario: l._ _____ .J 
1 ingresar 1 
Clave : 1 ....... ---~--.J 1 Salir 1 
Figura Nro 53: Ingreso al Sistema 
Ventana Principal - Módulo de matrícula 
~:'o de M~~r:u_la__ _ _ ·- _______ . __ . __________ . '--
Mantenimiento Matricula Pregrado Consultas l're(lmdo Documentos Reportes Matricul• 'PostGrado Consultas 'PostGrado~-v-en-tan_•_ Sistem• 
Figura Nro 54: Ventana principal 
Registro de Cronograma 
-
~ Registro de Cronograma de Matricula G?Jl El 1~ 
__ .. ________ -------.--------- ,_ . ..--.--= 
)cronogra de Matricula • Periodo: 1 2014.01 1 
1 FeCha H.lnicio H.Tennino Con di. PromosiOnes Ciclo 
1 24/03/2014 08:00 16:00 2013 03 1 . 1 
1 25103/2014 08:00 16:00 . 2012 os 
1 26/03/2014 08:00 16:00 . 2011 07 
27/03/2014 08:00 16:00 . 2010 09 
31/03/2014 08:00 16:00 <> 2010, 2011,2012,2013 11 
04/04/2014 08:00 16:00 
" 
. 99 
1 
07/04/2014 08:00 18:00 
" 
2014 01 
'Comandos 
i . Insertar 1 Eliminar 1 Guardar 1 Sali' 11 
Figura Nro 55: Registro de cronograma 
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Ventana Principal - Módulo de Expediente 
Expediente Docente Expediente Academico Consultas Grados y litulos Ventana Sistema 
Figura Nro 56: Ventana principal - Expediente 
Habilitación de Asignaturas 
Especialidad en Periodo Planes Currio.Aar {Cido en Periodo Asignaturas en Periodo · · -~-· ··- ·- -· · · · - "' - · - ~ --- -"' 
tndñr 11 Exdur 1 . [ tndñr 1[ Exdui' 1 . [ tnduir Normal l[lndur Espeóal 11 Modificar Espeóall [ Exdur 1 ! 
ldAcper Especial Especialidad Nombre 
13 110 INGENIERIA.EN ENERGIA. 
L.-(!] 19951101 PLAN 1995 DE ENERGIA. 
~ 120 U~GENIERIA.AGROINOUSTRIAl 
!·····lil 20121201 PLAN 2012 DE ING. AGROINOUSTRIA.L 
/--!!l 20021201 PLAN 2002 DEAGROr~OUSTRIA. 
L.liJ 19911201 PLAN 1991 DEAGROINOUSTRIA. 
S 130 INGENIERIA. CIVIL 
L ... [E 19951301 PLAN 1995 DE CIVIL 
13 140 u•GENIERIA. OE SISTEMAS E INFORMATICA 
!--·-rtl 20081401 PLAN CURRICULAR 2008 
L .. [tJ 19951401 PLAN 1995 DE SISTEMAS 
1f 1 SO INGENIERIA.AGRONOMA 
L.. .• lil 20101501 PLAN CURRICULAR 2010 INGENIERIA.AGRONOIM 
13 160 INGENIERIA. ME CANICA 
! 
L .. lil 20091601 PLAN 2009 DE INGENIERIA. MECANICA 
Figura N ro 57: Habilitación de Asignaturas 
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b) Módulos web 
1) Ingreso al Sistema Web Alumno 
•
Universidad Nacional del Santa 
Universidad Para el Desarrollo ... 
Seguridad SIIGAA 
Codigo: 
Clave: 
!Ingresar 11 Limpiar 1 
Recuperar mi contraseña 
Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba 
en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro 
DeuteronomiO 4:39 
Figura Nro 58: Ingreso al Sistema 
2) Ventana principal - Sistema Web Alumno. 
<.a 1 @;> 192.168.150.17/siigaaJSF/faces/pagesllogin.jsp;jsmionid:5sHmr8GPKMKjT aAxvMHWixti.und.tin•d 
~!:) Mo<l Vi•ited :~:j Gotting St.orted :·:; Goltrla d< Web Slice g SitíouugerídO< [ :; L...- In RhtmaMorvanne ; Mtníonic As'"mbly of ••• 
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición 
Provetbios 22:29 
; Uenu 
1-.~-- BIENVENIDO 
Nou 
¡ ' n Record 
¡.--~--
1 MtltrfCU/tl "' 
¡: _= -~:::~-- ·-: 
Cambiar Clave w 
; Bl<nvenldoal SlstemadeA~Ieo 
CUEVA CCAPA DANTE BRIAil 
1 OOfNERIA OE SISTEMAS f flfORMATCA 
,_ 
¡ !rmriln!r Flcho Sociofcon!!!TÍC!I - f'reorado 
Figura Nro 59: Ventana principal - bienvenida 
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3) Ventana de validación de requisitos 
+ " ) ~ 192l68l50l7 /siigaaJSF/faces/pages/loginJsp;jsessionid:SsHmr8GPKMKjT aAxvMHWJxti.undefined l§ Most Visíted ¡::~~~ing_Started U Gale~~d~ Web Slice (J Sitios sugeridos U Leer fi RhemaMarvanne !JJ Messianic Assembly of... 
• -~ St,k m~ <lb mformac.on lnt;,grel dtl Gast.OO A<lm.no&tratt~~n y Academ.ca 
~&a. u. • .,.~ • .o..<ll•·"'-"""dclf)<.N'.;o 
.._ .::_~---
¿Has visto hombre solicito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condidón 
Pro\•mios :22:29 
~0$ pldll ratnouta 
-, 
~ 
E~---] 
Plntdlelt C11111~o atiOI Roq!M.'I~» 
~equisito 
loe Promocion se encuentra en le 'Feche de Matricule 
r ClmDifl Cllve _, 1 Existe pego vélido pare Matrícula 
tmrmr fl:tla SOO!>:<ar.rnl::1!- PWT.>t.l 
Estado 
o 
o 
Tiene oondieion Nonnal o en R!!!Sl!1VS de matricule (Art. 8 In 8 y C del Reglamento de 0 Matricule) 
Tiene menos de 1 S semestre! ecedémiOOi con matricula Regular ( Att.4 del 0 'Reglamento Aced&mioo y Att. 11 del i!eglemento de il1etrícute) 
Se matriculó en el Semestre enteriar o tiene documento de reséwa • reiniCio o on o edeudo de asignatura (Art. O del Reglamento de Matricule) 
L.lenedo de de Fid!e Soeioeconómice 0 
Llenado de encueile OCECA 0 
C<IM!éneié M~dice 0 
Oe:uromp~.atll!rCII:I..,S~t.PIS.'TE.'l'J!IlGOXInl!:msll!I:Oe~pmli!!Wrmtmt:rl:laUIZ'l~..,E!W!I! 
~ Prol!!lr.tllm:!S OI!S~G! n:I!OlG l!a~.G! l>=mtmt:rl>;ll! .. r.!n.c>oa 
¡-¡~a~ar; 
1)~C!!LI!:l20!)G!fm2-=m 
2) w-cm Ongrat ot P2~ 
l)Cln:!XI!G!'i!!"'Dlotl!:mmiOCf:CA(M>~nlren;mo¡ 
'1 Co:l<%!::11 t.~! SO» a,-o111!l0! l 
5) Co:l<%!::11 O! llg!e!O ( SOll ~) 
l~t~»l 
Figura N ro 60: Ventana de validación - detalle requisitos 
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4) Ventana de validación ·de asignaturas y pago (Ventana de matrícula) 
~ Oashbcard ::: JBoss C~ntral f Oj http://19U68l50.17/siigaaJSF/face.tpag~Lcgin.jsp ¡;:¡ J _ --~ ------ _ ___ =---_____j 
<> <' lil ,fi' httrl<//192.168.1.50.17/siiqaaJSF/faces/paqes/Loqin.jiJI 
/ 
"" t-· 
¿Has visto hombre solíciito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición IQ:r.ru SP.slnn 
Proverbios 22:29 
f Menu 
L.-,.,~~---- :! J 
. .., 
Matñcula ~ ¡--u·=-
Ca~blarCiave ·;-1 \.______ ____ ----- ~J 
lrrprirrtr FiCha SccjqEconomca-
l:W[ggQ 
--, 
For A pplication CeveiOpers 
• Codigo de Matricula: 020131401-4 
• A peloos y N:mtr es : F1;RNÍ. NOEZ ZA V ALE!' A JR&I JO StA S 
• EspaclaRdad: INGENI:RIA CE SISlEMAS E IN'ORMA TIO\ 
• Condldón: M>RIAAL 
• Prom>clon: 2013 
• Oclo:2' 
• Plan Qmicular. 20081401 
• Max. Njrrero Oedlos: 22 
-------
REGIS'TRO DE rM'TRICULA 
Oeta!e de pagos re ail:. ados 
1r Selecdone Operadcin Fedla Concepto 
1 1 D 1 ~0~~- ; 2014-0H6 ¡Matrl;;i;reg~ autoseguro. ¡ 1rtemet y ayuda 1'11Jtua 
1 1 
2 1 O 1606580 l201':~2~_j~~~~~~ndaMat_ricula 
Total 
• g¡. 
Monto 
S'. 89.00 
SI. 15.00 
_ _¡_____ __ _ 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
r Cursos Hábiles para matrtwlarse 
L N' Selección Cod. Curso 11omb re de la Asignatura Grp Teoria Hor. Prad. G. Pract. Ciclo 
: ~ 0 r;4~1~;-
1 
~~~fPA-~ 
1
-1 -~; . - . í A --- ¡~--r~ --13 Unidad 4 ¡ 20081401 : Credllo 
~ 0 11411-0210 ~OW.MIQ. CESISTEMASI ¡1 ¡2 lA i 3 11 
1 GU!Irder 1 
4 120081401 ' 
Figura Nro 61: Ventana de matrícula 
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5.2.3 Modelo del Diseño del Sistema 
5.2.3.1 Diagrama de Despliegue 
EAserver (Strfldor de 
Aplicacton Dtslctop) 
JBoss (Servidor de 
Aplic¡ctones) 
NOTA: Los servidores estan contenidos en 
un Hypervisor (Equipo Administrador de .-
Maquinas Virtuales) 
Impresora Usuario Desldop 
Switch 
Figura Nro 62: Diagrama de Despliegue 
UsuarioWeb Impresora 
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5.2.3.2 Diagrama de Componéntes 
«component» 
:::J Gestion Asignatwa 
«Component:o 
:::J Geslion Plan CuriiculaJ 
---------------------------------, 
------------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-------------~-------------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
1------------''------1~---1--~- . . 1 . 
• ---r--~-- ... - «Aphcacton PS» 
acomponent» 
:0 Geslion HofiiJio 
«component:o 
:::J Geslion Mahicula 
«component» 
:0 Geslion de Elpediente 
«component» 
:Cl Geslion de Notas 
: ~ : : :O"'GAA-UNS _______ -:,. 
1 - --~--¡- ~ ~ 
1 : : 1 ' 
: : : : ¡-¡- 1------------J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-----:-,-, 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
' 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
: j ··T--- «Aplica don JAVA:o 
:0 Matficula : : l --1---
'+-- -i--- 1------....----~_j 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
·-------· : 
1 
1 1 
------------~--------------1 
1 
1 
1 
' 1
1 
1 
-------): 
,-----------...,¡,_!'__--------- _. 
«component» 
:0 Gestion de Pagos 
«component» 
:0 Conlfol de Acceso 
1 aiEASeJVeJ r------------, 
«component» 
:D Conhol de Acceso 
JBoss 
1 
1 
1 
1 
\V 
«component» 
:::J Conlfol de Acceso 
ala Base de Datos 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
Figura Nto 63: Diagrama de Componentes 
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5.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
5.3.1 Diagrama Físico de la Base De Datos 
ilUIIIulll - -14.-- -
ld.Jip..Jtlg ·-id_dh ii'Qpr 
c:an&fic:fon: ..tlfnt 
_,.,....,bit 
- -gn¡po -mnt _ _._DO) 
... _... --
-jo -
- 011 ht_plsncur lnllftr 
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5.3.2 Código de la Conexión a la Base de Datos desde Jboss 
fVer anexo 5 inciso 5.1) 
5.3.3 Código Fuente de La Web 
5.3.3.1 Diseño de la página para el acceso de los requisitos 
./ Diseño 
í~~ JBoss Central O Oashboa~d j'li ConsRegistroMatñculaJsp ~ L 
... 
• J· FontName· ·•J·FontSize· •1 B I Jl /., b,; (§ 
<:::1 El 
.~-· .. ·---·····---··~-.... -.. ,_, __ , ................. ,, ___ ,,, ...... ________ ,, __ .............. ,_,_,, .. _______ .. ___ ., ... _____________ ,, _________ ... , ............ , ...... _________________ _ 
' . 
Ud. no cumple al menos uno de los requisitos; verificar el estado de la siguiente relacion: 
Pantalla de Cumplimiento de los Requisito§ 1 
Requisito Estado 
#{requisito.detaneRequisito} 
( • ) Documentos a Entregar: 
1) Constancia de Llenado de Ficha Socioenomica 
2) Voucner Original de Pagos 
3) Contancia de nenado de encuesta OCfCA (No cachimbos ni reingreso) 
4) Constancia Medico (Solo Cacnimbos) 
5) C~nstancia de Ingreso (Solo Cacnimbos ) 
1 Siguiente» J 
Visuai/Source 1 Source 1 Preview 1 
Figura Nro 65: Página de acceso a requisitos, modo diseño 
./ Script 
fVer anexo 5 inciso 5.2) 
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5.3.3.2 Diseño dé lá página pata el registro de matrícula 
-/ Diseño 
(; J6o<> C<u\tral e;ll>i!lthboard (riQ Rqgi<tr<>M~tri.:UI~C"rsos.jsp ~ J = !'P 1 ó' 
h . '"- • lj e ¡ ] •1- r ont N' o m<. - •1- !'ont !ii~c: - •] H L 1! L_ -~ !llij 
q¡:.r==-::~-:-==-=-~i"-~-===-=--=-==c-:-c-=~:::~~~~~~:=:=~-:-:¿_;:-.:;:c_-:-:.::=,c:::c-:---:-.:::-~~~~-~ 
- -~-
For Applicotion I)C>Vclop<:r:> 
CWi¡¡u <.I.OI,ftth iwlll.4(~ull'fUI;Itiu6l>1tii.Wif'l\lli~lu<.IOiul1:} 
• Ap!OIIido~ y llómbres : :f{p~pU~uariaB•an.nombr~omplelo} 
l~pc:ci.llid.sd: "<~»IIU:Su<>rio0cono.O.$~c;.iolid4tt) 
• ·C:ort<I'I<:IÓn: :ltnrtaNGwtaatneura~,an.t>Ont2«:oonutu~tante} 
• Promocion: ~!»PU:,uO>rioDcO>n.orQmoc;ionld} 
• •C:rc-to: :ll!>'lPIJ~umno~aan..e«:IONumero Y 
i"'nn Curric,.lnr: •rD3PU3tlltrio9con..cOdrl<>nCur l 
• :P.1AY Ní\omMR i"'~rMII'I\.'"' 
ól(mlétrcwMatricula&:con.lo!Crcli<fo3r.la1riclllo] 
1'1'" Se tac-e IÓn t"od. t:U~C) rfnlldft'M tbt b'li Asignatura 
Qolo~ <fe P:ICIO:S reollza<fo:, 
N' Opcrooiór> ·Concepto Monto ~----~~~~~~~--+---~--~--~~--~--~~-4 
iii(Yollch~r::oecuencii>} "{vgu<:-hcr.<;Onccplo) $1. 
"'(Vnur:hor lrnpitrT~} *lvouchc:r.irtdi~o} 1 ~ 
total 
Cur:su:~ lllSLJI!t:l:~ postl;lllllSIIi\;ul<st:!" 
c.,;rp 190-ria Hor. '-"a.ct. (;.vrac:t. t:tet<> t:ret2tl) 1 l)nN3a04 
*lcur:,oJndice 
} ISll "í..ur:,o.c~o 1 lf{ b A:oi!l 1 "f.;;ur:so.aruDOTooria IIHwr:oo.hp ) ~r,.U.IIlllll '" ) ) «..ur:so.aruPQPrilc:-lic<:o ) "{ '\;!vA • 1 "'eur:so.co~t<fleionl "fcu.,o.crC'frt~i$1 Mfcurw.PI"nA<Oio ~UI$U.I;I "111 ) } } 
[ Cuerder ] 
1' ~--------------·-----------------··- .. -·-------···-----.. ·------.. ---------------·--··--·--···--------·---·---·--·------------·------------------------------------·-----·-----------··-----·------·--···--........... : .... 
Vl~u.VSource fSc;~~~~ [ i:>r<IVIIIW [ 
Figura N ro 66: Página del registro de matricula, modo di$eño 
-/ Script 
(\/er anexo 5 inciso 5;3) 
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5.4 FASE DE TRANSICIÓN 
5.4.1 Configuración en el Servidor de Base de Datos 
5.4.1.1 Creación del Servicio de la Base de Datos 
1) Abrir Sybase Central 
Ir al menú Inicio >Programas>SQL Anywhere 
9>Sybase Central 
~-~~~'··· 
[ftJ (;errar sesíóo de Admlnlstr ador ••• 
&l Apaoat ... 
Tal como se muestra en la figura adjunta . 
lv..i?.encia remota 
~ Internet Explorer 
~ Outloolr.Express 
• 
• 
(ID Herramientas administrativas • 
ifi!) Team'óleWtlr 7 • iif!l QAr\yv.'tlere • 
7-Zip • ~ ~.Ue • 
iif!l 5ybase • .@J Check for Updates 
'!J J>ownloader iJ IArY¡twhere onine Resources 
e J>ownloader Unlnstaler ~ onine 8l:loks • POf Format <fnolish> 
«1 JOownfoader Update (fJ OnlineBoOO (frdish) 
~ Data Recovery 5amp1e Applications and Projeá~ 
~ Reatmc 
~ cOnattinueotosave 
~ searchtewTab 
~ v..aafe lsavee 
· ~ @) ~l " ·e. Share-tris.biz • Mozia ... 1 
Figura Nro 67: Abrir Sybase Central 
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2) Creación del Servicio 
i. Nos ubicamos en la Carpeta Adaptive Server 
Anywhere como se muestra en la Figura. 
~Syha<e Central ~[!J f:j 
:11 , ~ Server Arr¡lwhere 9 
~-
1 
1 
. 1 
Figura Nro 68: Sybase Central 
ii. Nos ubicamos en la pestaña servicio del Area de 
Contenido de Sybase Central, observar la Figura. 
1?-\Syba~e Central l!ll!J f.3 
·11 J ~e5erver~e9 iJj~ o+ ttJI ~ 1 ~ 1 ()) 1 ~ - B XI ~'l ""1 r.f 
fi'•l ~ 
1 i; 
1. 
Figura Nro 69: Pestaña servicios de Sybase Central 
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11 V Adaptive Server AnyWhere 9 
fif•l~ 
iii. Click derecho en el Área de contenido y en el 
menú emergente seleccionar New>Service 
Figura Nro 70: Creando un nuevo servicio 
iv. Del paso anterior nos aparece la ventana 
emergente como se muestra en la Figura y 
colocamos el nombre al nuevo Servicio para el 
caso nuestro BDSIIGAA 
~(reate a New Service E3 
Wek:ome to the Service Creatíon IA'izard. This IA'izard helps you create a new 
Adaptive Server Anywhere servit"..e. 
There are severa! advantages to instaling Adaptive Server ArY¡rwhere services. 
WIOdow reo;sters the serw..es in a special database and can ~art them 
autorrd..icatt if desíred. They can even run when no users are logged in. 
Securíty in W'l'ldows can also be enhanced by running certain Adaptive Server 
Anywhere servíces (for example, networ" servers) under specific accounts. 
~do you want to name the new servíce? 
JBDSIIGAA_ 
< ~ack 11 ~ > J Einish Cancel 
Figura Nro 71: Definir el nombre del nombre del profile del servicio 
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v. Seleccionamos el tipo de servicio a crear; para el 
caso nuestro seleccionamos Nertwork Database 
Server pues se trata de un servidor de Base de 
Datos que trabajara en Red. Hacemos click en 
Next. 
~CreiiteñNewService · . · · ~· ,, · · ... " ,. ·- ; ... ~-r~~~~;,EJ 
l!!:hkh type of service do you want to ael!te? 
N~twork D-3tabase Ser v.rs:r' ~ . . . -t"' • .. • ·, Vi 
Personal Oat..abase Server 
SQL P..emote Mes~ Aoent 
AQerot for P.epkatíon Server 
Sarnple Appbtion 
ASA Mobit.rtk a~er~t 
A network. datab.Y..e server ttlat supports dertfserver cDIIlll"UlÍCations ~oss a 
network. 
<~ JI ~> 1 finish J Cancel 
Figura Nro 72: Definir el tipo de servicio 
vi. Especificamos la ruta y nombre del archivo 
ejecutable para el servicio, normalmente esta ruta 
aparece por defecto y no la cambiamos. Hemos 
click en siguiente: 
]Acreate á New Serví ce , ·. ·: ' ' ·, · · . ·, ' ' .: · '.•: ''-: Ei 
Vou rYMt spedy the hJ path and file name of the execut~ for thís serViCe. The 
delaá ~ iS usua1y sUtable b!k you may spedy another e~. 
l!LMt ~do you want to 1M for thís service? 
ll!owse ... 
Get Q.Jstom Default 
< ~ JI ~ > Bnish 1 Cancel 
Figura N ro 73: Nombre del programa del servicio 
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vii. Luego Definimos los parámetros del servicio como 
son Nombre del Servicio en la red, IP y puerto del 
servidor, cache a utilizar, ruta física del archivo de 
la Base de Datos y nombre de la base de datos con 
la que la ofrecerá el servicio, vea la Figura. 
~(te,! e" New S,.rvice EJ 
Vou can spedfy parameters for the execut.able, such as optiDns or fíe names. 
-nBOSJIGAA 
·x "tcpip (Host-IZ7.0.0.1;port-26:38)" 
-e 256M 
-tl1800 
11P 1024 
:\SJIGAA\SGOB\AAOO\ur~Ma_eva.db" 
-nEVA 
< !!,aá. 11 ~xt > 
Figura Nro 74: Parámetros de Configuración 
viii. Luego definimos con que cuenta de usuario 
iniciaremos el Servicio, para este caso elegimos la 
cuenta del sistema local tal como se muestra en la 
figura: 
~lre<tte d New 5ervote E3' 
You can c:hoose to nr. this serW..e trder the spemllocal system acaxn or trder 
l1fro/ other IMf acc.otrt. 
l..lnder whkh ar.count do you want this serW..e to nr.? 
r.~.mte..!!l~~"~ 
~ Alow servíce to !rúract wlth ~op 
E_assword: 
<;onflrm password: 
Figura N ro 75: Cuenta para iniciar el servicio 
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ix. Lo siguiente es definir el tipo de inicio del servicio 
de la Base de Datos fue para nosotros será de 
forma automática al iniciar Windows, fíjese en la 
figura adjunta 
]Acreate a New Service EJ 
Whkh ~artup t~ do you wart for this service? 
r-~~~ 
The service starts at.tO!Mtir..at¡~ wheo the sy~em starts. 
r !';!anual 
The seroke start:s ont;~  requested by a u--..er, or when a depet del t 
service $Urts. 
r~ 
Prevents the service from begin ~~~rted by the ~em, a user or a dependent 
service. 
<~ 11 ~> 1 Einish cancel 1 
Figura Nro 76: Tipo de inicio del servicio 
x. Finalmente hacemos click en la ventana anterior 
nuestro servicio estará creado tal como se muestra 
a continuación 
V-Jsyha•e ( Pnttal 1!!1~ Ei 
ji , AdaptiVe Servet ~e 9 
fi'•l~ 
Type Status Startup 
Stopped 
--:--·.-:- .. _¡ 
Figura Nro 77: Servicio creado 
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3) Inicio del Servicio 
Lo primero que tenemos que hacer es click derecho en 
el servicio creado como se muestra en la Figura 
11 , Adaptive Server /w¡wt'rere 9 
¡¡g·~ 
Folders 
Type 
f.Jetwork Database Serm Stopped 
-
S~op 
Qelete 
Figura Nro 78: Iniciar el Servicio de la Iglesia. 
Y el servicio quedará iniciado. 
5.4.2 Configuración de la Conexión Cache en el Servidor de 
Aplicaciones EAServer. 
1) Primero debemos conectarnos al EAServer, previo a ello 
debemos abrir la consola de administración de EAServer que no 
es otra que Sybase Central con el plugin para EAServer 
instalado. 
Así que nos vamos al menú: 
lnicio>Programas>Sybase>EAServer 5. 5.0, 
Observe la figura: 
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•@) éyuday~~ 
'El~··· 
~ ~llf ~de Adlrónlstrador ••• 
[;] Al>aoal· •• 
1Z... AZtenda remota 
e Internet Explorer 
1$1 Ol.tlookExpre-¿ 
ij¡) SQt.l>llywMre 9 
ij¡) Herramientas admini>tr- • 
((ID T eamY!ewer 7 
fim 7-'l)p 
tmJ 5ybMe ~Bridge for Java (1M) • ~ Edpse 
~ Power8Uider 10.5 •• Jagdemo 
• El p~~ o Jaguar Serwr 
o Jaguar Serwr (debug) 
o Jaguar Serwr (lit: 1.4 debuo) 
o ~Serwr(llt:1.4) 
Figura Nro 79: Abrir EAS Manager 
2) Nos Conectamos al EAServer con los siguientes parámetros 
• Nombre de Usuario: jagadmin (Usuario de Acceso al Jaguar) 
• Contraseña: mypassword (Password de acceso al Jaguar) 
• Nombre de Host: 127.0.0.1(1P del Servicio Jaguar) 
• Numero de puerto: 9000 (Número del puerto del Jaguar) 
Para crear una nueva conexión hacemos click en la herramienta 
del toolbar connect luego seleccionamos el tipo de conexión 
como EAServer y veremos la figura a continuación: 
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Sylw..e Central 
~ Securíl:y Managl!r 
J Adaptlve Server Arrywhere 9 
~ Mobit.ink Synchronlzation 9 
~EAServer~ 
5ecuríty Manaoer 
Adaptive 5ervet Aoywhere 9 
Moblink SynchroníZatioo 9 
ii?ttogin EJ 
Connect to EAServer Server 
Prof.'es: 1 EAS_TEST 
e_¡y.,.-..word: 
tlosi:Name: f10.0.0.100 
Port~: 
r UseProxy 
r ~e Connection (fiOPS • server-side authentication ort¡r) 
(o" sAServer SSL r JSSE 
r-------------------P!N: 
Profile~ •.. 
Figura Nro 80: Conexión a EAServer 
3) Ya conectados nos ubicamos en la carpeta connection caches 
de Sybase Central y en el panel de contenido hacemos click 
derecho y seleccionamos la opción new connection cache: 
~Syhase Centrdl 
~~ X 
mt Svba'..e Central 
f ~ Securíty Manager , Adapttve Server Anywhere 9 ~ Mobllirlk Synchronlzation 9 ~ EAServer Manager 
S-~ 10.0.0.100:9000 
D Applicat..ions 
D Certíficates 
D Clusters 
e éonned:iOn caches 
+ CJ Connectors 
D10t. 
D Identtttes 
D InstancePools 
Connectíon Caches 
: 1 EASDemo 
1 EASDemo _jConned: 
1 EASOemo_JdbcOdbc 
:1 
! ~ 
JDBC 
JDBC 
JDBC 
JDBC 
OD8C Connection cache for the 5ample ~ation 
Servlet Permtenr_e Stor age Connectíon Cache 
Figura N ro 81: Nuevo Connection Cache 
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4) Aparece ahora la ventana de ayuda Wizard pero la obviamos 
haciendo click en siguiente y no aparece la ventana para la 
configuración del nombre a la que le ponemos BDSIIGAA: 
~N ame and Description EJ 
Entera name for the comection cache. A description may also be provided. 
< ~ack ll ~t > I __ E!nish_· _ ..... Cancel 1 . Help 
Figura Nro 82: Nombre del Connection cache 
5) Lo siguiente a configurar es el tipo de Base de Datos como se 
muestra: 
~Database Type EJ 
The da!:abase type must be property configured for connection caches IY..ed 
to support automatic persistence or statefut failover (for example, 
connection caches IY..ed by CMP entity beans). The database type ís IY..ed 
by the storage component to íssue vaid commands to the da!:ab.Y..e. 
Vou ma·y- add your own database type definitions to the EAServer 
reposil:ory. For more information, see Help. 
D~Type: Syb.:sse_ASA a 
< ~ i l ~xt > 1 E.nsh 1 cancel 1 Help 
Figura Nro 83: Tipo de BD para la Connection cache 
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6) Nos toca definir el nombre del servidor, que para nosotros no es 
otra que el nombre de la DSN en las entradas de configuración 
ODBC para la base de datos del SIIGAA aquí la llamamos 
DSNSIIGAA como se muestra en la figura: 
~Oatabase Server Ei 
The server name identífies the database. If an XA database is avaiable, an 
XA server name may also be provided. The syntax should be as specified in 
your dri'ver documentation. 
For example, the server name for a JDBC connection toa Sybase ASA 
database woufd be "jdbc:sybase:Tds: <host>:<port>". 
tdote that the server name is a required propertyj f the value is blank,. or 
incorrect, the connection cache wíll not work. 
~rver Name: JOSNSIIGA 
~------------------~~-'6.A Server Name (optional): 1 
Cancel J . Help 
Figura Nro 84: Nombre del Servidor para el Connection cache 
7) Ahora tenemos que ingresar el nombre de usuario y password 
de acceso a la Base de datos que para nuestro caso podría ser 
dba ysql: 
~User Name and Password EJ 
A I.Y..er name and password are rec¡uired to connect to the database. 
~ser t.Jame:¡dba .. 
e_assword: l"""""""""""""""""i 
- . . 
Cancel ) __ H_el_p __. 
Figura Nro 85: Usuario y password para conexión a la BD en el connection cache 
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8) Hay que definir el tipo de Driver, para nuestro caso es ODBC: 
~Database Driver f3 
EAServer requíres a driver to Comfl'll.ri:ate with the database. The driver 
type spedf~ the type of database driver EAServer will use (for example, 
J08C or 008C), and the driver DU or dass name specifies the name of the 
drr,.,er. 
A J08C connection to a Syba<"..e ASA databar..e, for example, would use the 
".JDBC" driver type and the com.sybase.jdbcZ.jdbc.SybDriver class. 
Q.ataba"..e Orr..-er Type:J oosc EJ 
DLL or Class ~me: ;--------_ -_-_---_--_-_-~ ~--;;...:_~----~~= __ =j 
1, .. ·····<·-·¡;·;:-,·k········;!.l· 1 Next > 1 
! .......... ~_ ........ - . - - !:_ini'"..h Cancel J __ Help _ __. 
Figura Nro 86: Tipo de driver para la connection cache 
9) Luego toca definir el número mínimo y máximos del pool de 
conexiones, pero eso va a depender mucho del entorno de 
despliegue de la Base de datos y del probable número de 
usuarios o clientes que usaran el servicio así que solo 
finalizaremos el ayudante y veremos esto: 
l?\connect10n Cache Properttes 13 
1.§'.2!11 Drl".-er 1 ~~ XA 1 SQL Tr<oang J AdvancedJ 
D~ Type: ISyba-..e_ASA 3 
0~~~--------------------------~ 
2efver Name: 
XA Server Name (optional): 
ldba 
Ot: 1 Cancel 1 ~ply 1 Help 1 
Figura Nro 87: Propiedades del connection cache 
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1 O) Para verificar la conectividad deberemos hacer un ping de 
prueba como se muestra en la figura adjunta y si toda va bien 
debernos recibir una respuesta de éxito: 
!?¡Sy ac;e Centra 
5.4.3 Configuración del DSN en el Administrador ODBC Para el 
Servidor 
Esta configuración a realizar será el medio que permitirá la conexión 
entre el Servidor de aplicaciones EAServer y la Base de Datos. No 
será necesario crear un ODBC para el cliente pues desde que los 
módulos SIIGAA están desarrollados en una arquitectura de tres 
capas la conexión de las estaciones de trabajo no será directa a la 
Base de Datos sino a través del Servidor de aplicaciones EAServer. 
1) Debe abrir el Administrador ODBC, para evitarnos la larga 
caminata lo único que haremos utilizar la ventana ejecutar 
(Windows + R) y escribir odbcad32 y hacer click en aceptar. 
Ejecutar 6 Ei 
Abrir: 
Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o 
recurso de Internet que de<"..ea que Wmdows abra. 
Aceptar J Cancelar 1 ~xaminar. . . -~ 
Figura Nro 89: Ventana ejecutar 
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2) Se abre el administrador ODBC y nos ubicamos en la pestaña 
DSN de Sistema. 
C~ Administrador de orígenes de datos ODBC lf¡ f3 
Controladores Trazas Agrupación de conexiones Acerca de e J 
DSN de sistema 1 DSN de archivo J DSN de usuario 
Orfgenes de datos de ~istema: 
Nombre 1 Controlador 1 
EAS Demo DB Vl 05 Adaptr,¡e Server ~e 9.0 
EAS Demo DB Vl 05 Unicode Adaptr,¡e Server Ano;where 9.0 
EAS Demo DB V3 Adaptille Server An<;where 9.0 
.Jaguar SVU Sample Adaptive Server Ano;where 9.0 
Adaptive Server Ano;where 9.0 ' 
Adaptille Server Ano;where 9.0 
Adaptive Server Ano¡where 9.0 
Ag!egar ... 
2uitar 
1 Cgnfrgurar... 1 
Un Origen de datos de sistema ODBC almacena información acerca de 
cómo conectarse al proveedor de datos indicado. Un Origen de datos de 
sistema es visible para todos los usuarios de este equipo, incluidos los 
servicios ~H. 
Aceptar Cancelar! Apli_gar Ayuda ~~ 
Figura Nro 90: Administrador ODBC 
3) Damos Click en agregar y se nos abre la ventana emergente para 
definir el tipo de Base de Datos que utilizaremos, seleccionamos 
la versión 9.0 del ASA y hacemos click en finalizar. 
Crear· nuevo origen de datos ~ 
S~cione un controlador paa ef que desee estableceJ un 
Oligen de dat~. 
Adaptive Server Ano¡where 8.0 
.t. da hve Server .o.r., v.Jh~re 9 O 
<atrás Finaliza~ 
Figura N ro 91: Definiendo el tipo se origen 
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4) Nos aparece la ventana de configuración para ASA, primero 
debemos definir el nombre de la fuente DSN que para nosotros es 
BDSIIGAA Y QUE DEBE COINCIDIR con el nombre del servidor 
definido en la connection cache. 
ODRC Conhqut .tlhon for AdapttY~ Servf!t Anywhere 9 613 
OOBC Jl.Dgin 1 Oa!®ate 1 t1etw<Mi'.l A.dv~ 1 
Data toUJce name: jsosrííiM 
Q~~ r---------------
l~ion levet. 
r hticfosoll appica!iom (Y...eyo in SQLSta!i<tics) 
r oelp!j ~.iont 
r SIJPI'!~•Ielch wamingo 
r fJevent drive! not capable etiOfl 
r o~t....¡loCommil urd o~a~...-.~ e~oce 
lO~ C..tO< Behaviof 
L r Neve~ r. 11 r~ed 
1• anda! O<: 1 <No T randalot> 
: Ted~ion J 
Ac~.., Cancelar 1 Ayuda 1 
Figura Nro 92: Definiendo el nombre del DSN 
5) En la Siguiente pestaña Login debemos ingresar el nombre se 
usuario y contraseña a la Base de Datos como se muestra en la 
Figura: 
OOFif. Cnnfrfl•lrf"•tton fot Ariñ(ltiVP. Servcr 1\nywhP.re 9 li)I:J 
OOBC login J Oo!-e 1 N""""""l Adv-1 
r uoe jn!egratedfogin 
r. ~OJPPY ucer 10 and paHWOid 
J,!te~IO: Jdba 
ea .. word: ¡r::··=~-=··=·-=·-=9.----------
r inaJ>Pipanword 
Acept... Cancelar 1 Ayuda 
Figura Nro 93: Estableciendo usuario y clave 
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6) Debemos ingresar los parámetros de acceso al servicio de la 
Base de Datos como son el nombre del Servicio y el nombre de la 
Base de Datos ofrecida por el servicio estos parámetros deben 
coincidir exactamente con los configurado en los parámetros de 
servicio de la Base de Datos de lo contrario será imposible de 
realizar la conexión. 
UDUC Cnnfu·1•11 ntton for Adnphve !:lo'~' ver AnywhP.t e 9 6 f:i 
ODBC 1 Login Ó&t!tbMe 1 ,~elwork 1 Advaneed 1 
aetver rwne: )BDSIIGAA 
Sl"ffline: rr---------
Da!aba<e-. )EVA 
D.otabMeflle: ,...---------
.ll•owoe ... 
P' S~1t det.ebese .automaticall.v 
1;7 S!OQ d<o!- afie< 1M! dioc"""""' 
1 Acept.o< 1 Caneel8f 1 Ayuda 1 
Figura Nro 94: Parámetros del servicio 
7) Debemos definir los parámetros de dirección IP y puerto del 
Servidor de la Base de Datos. 
flOR(~ ConftQttrottton fnt Adnrttt~P ~ctver Anywh•~r~ 'J 6 t:f 
ODBC 1 Login 1 D.ot-e Nelwork 1 Advaneedl 
Select lhe networl: p<ot<><>olt and ootion<. 
1;7 lCPIIP )hort •1Z7.0.0.1;port•263if 
rs~ 
r Named SliPes 
1;7 Sh.o<ed meMOfJI 
J.iveneH timeout )120 ::±) tecondo 
Jdle tóneou!: r:::-)24=-o--::±J.,.,. <roinvteo 
Buflet OÍ%'"' J1460 ::±J bvt~ 
r¡imple 
1 r E~_TLS 
r BSA_TLS 
r RSA_TLS_IIPS 
1 Acepl.o< Ca.>ceiof 1 
E.dít. .. 
Figura Nro 95: Parámetros de Red 
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5.4.4 
8) Finalmente verificamos fa conexión testeándola 
OOBC Confoguration for Adaptive Server Anywhere 9 fiJE3, 
ODBC ll.ogin 1 Oa!!lbate 1 t~etwork) Advanced) 
Oata.~;ourcename: lBDSIIGAA 
Q~ r-----------------
r bfiaotOII applica!iono (Y..eya in SQLStatida) 
r oefpbi~ 
r so.met: 
Note E3 
r ereven~ . ~) Connectlon wccesstU 
r oe~ay.AJ. Í o~aileC H Aceptar 11 ~~ _r- tleve~ ---.,...,..,J"Oei~U!IReo~--..,.......,J'd~ 
Iramlato;: l<t~o T ransla!O<> 
S~ Tramlator ... J 
Test {:;onnectoon 1 
Cancelar J Ayuda 1 
Figura Nro 96: Prueba de conexión 
CASOS DE PRUEBA 
-
. • .§> http://192.168J50J7/siigaaJSf/fac~pages!login.jsp ..... 11 
A universidad Nacional del Santa 
~ Universidad Para et Oes.arrol!o -
Segundad SIIGM 
-------Codígo: 020141314014 
Clave: •••••1 
1 lngresor JI Limpiar ] 
Recuperar mt contra se!'\ a 
Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba 
en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro 
Deuteronomio 4:39 
Figura Nro 97: Página de Logeo 
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./ Para realizar el caso de prueba utilizaremos los datos de un estudiante de sistemas. 
El código a utilizar será: 0201314014 y la contraseña asignada para prueba. Al iniciar la sesión nos mostrara 
la siguiente página: 
' el Dast-board (: JBm Central @ http:/ /192l68l50l7/siigaa.ISF/facesipages/login.jsp ~~ 
<;> <' ¡gj ct;>~ : http://192l68l.50l7/siigaaJSF/faces/pages/Login~sp 
l\1.·~,\lg~~~~~~uru ~{L/:1//L/Il , ·: / ~ . . ::::» 7 "''" 
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición 
Proverbios 22:29 
lMenu ] 
1 Ilota ~ 1 
1 Matricula ~ 1 
1 CamblarCiave ~ 1 
lmpñmir Ficha, 5ocioEconomica 
- Pregrado 
rsienvenido al Sist~ma de Ac:ademico 
RRNÁNDEZ ZAVALETA JIREH JOSIAS 
lliGENIERIAOE SlSTEUAS E INFORI.IATlCA 
BIENVENIDO 
Figura Nro 98: Página de Inicio para el registro de matrícula 
t-
!Cerrar 
Sesion 
~, i> 
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Lo que haremos ahora será desplegar el menú Matricula para 
acceder al submenú Registro Matricula tal como se muestra en la 
siguiente figura: 
r --, 
Menu 
~-- -- - -· ·--- - --- --~ 
L_ Nota ~J 
-· 
Matrícula A <: Reaistro-:) .. 
Matricula_ 
~ambiar Clave ~ j 
T ~~-~--~--
lmQrimir 'Ficha SocioEconomica 
- Pregrado 
Figura Nro 99: Menú de Opciones para el registro de matrícula 
Luego acceder a la Opción Registro de Matricula podremos ver en 
el panel de contenido de la aplicación y la página muestra la lista 
de requisitos que cumple el estudiante para poder realizar su 
matrícula, 
' r- ··-- --~---- -----------~----- ------------------- ---~ l 1 PllnUIII 01 Cumpllmllntooo 100 lllqUOOI!OI 
l , Ae~isito 
1 . La Promodon se encuentm en la f'eeha de Matría.ola 
1' 
1 Emte pago vélicfo para Matria.ola 
,. 
Tiene c:ondidon Normal o en Reserva de matria.ola (At1. 8 In By C del Reglamento de 
Matría.ola) 
Tiene menos de 18 semestres &CIIdémiCOs con matria.olll Regular ( Prt.4 del Reglamento 
Aaldémico y Art. 11 del Reglamento de Matría.olll) 
Se matria.oló en el Semestre anterior o tiene doa.omento de reserva, reiniCio o on adeudo de 
1 . aSignatura (Art. 6 del Reglllmento de Matría.ola) 
1
1 
Ltenaefo de de f'ictta Sodoec:onómiee 
, Ltenaefo efe ena.oesta OCECA 
i 
'constendll MéefiCII 
- ·-- --- --- --·-- ______..... 
Estado 
0 
---l 
0 
,¡ 
CIC!Iro O!p)>r2mtc"IUI,21GitfCtcltn SGI.It!Nil!,~-AIOI OI)C<Imt:lt>S Uii'.:Ol ntctUfOt pmvm>ilfmlnllli"C.a MIZ'l prtii<IIUGOOII!'l ~CUI!1i 
Acaaf9:a P.ora:onunaca! 012:1 oeap-.ru 01 n:aooe. •• dldin.aetl O'JrEI211l mmz:rcuae~ amaca 
1 
¡- ).!Oóe:.mt:lt>t a l!:'lh!llr: 
1)0:u"dtl'\CU ae LotoaGo oo AOoa S0:1>1t1......::a 
2)VO;Idltr OtgnliOO Pap 
1 
3)0:u-anea 4eanaO> 4e en:..ea;a OCl!D\ (N> ca"""""" .-. tongeoo) 
•)O>I"dtl'\etl .Lft~O( SOIOOel'l:ftlOt) 
1 $)0>1"d:~jCUctngtOO(SO>)Cier..,.t) 
Figura N ro 100: Página de los requisitos. 
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A continuación se muestra la página web completa 
~~ Oa~hboard. C JBo11 Cen~ra~- J ~ http:l/192.168.150.17/liigaaJSF/fact~/pagt~/loginJsp 1;3 [ 
<> • .§' http://192.168.150.17hiigaaJSF/faces/pagt~/loginJsp 
" ' e rr ~ •f'J'P n, lt:'... :<.n .ntt qrQ o~ Gt.:...t :ln Adm ~ ~tr...,t .. .J t A't:::.At m ca 
. ií71nl .. .. . ' ., 
' t-
¿Has \'isto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; :\o estará delante de los de baja 
condición 
Pro\el'lios 2229 
Utnu 
11011 
lllttlwla 
~ 
,.,.;a.~. 
C.mlliarCIIYo W 
Plnúlll <1t CUmplmllnlo<lt 100 ,.q..,.ltoo 
Re(Jiisito 
la Promodon se encuenltB en la Fecha de Matria~ta 
E:>:ste pago vilillo para Matria~la 
Estado 
Tiene condicion Nonnal o en Reserva de matrloJia (Art, 8 ti B y C del Reglamento de m 
Matria~la) "" 
Tiene menos de 18 semestres académicos con matrloJia Regular ( J:rt.4 del Reglamento m 
Acoderrico y Art. 11 del Reglamento de Matria~ta) e:.~ 
Se matriculá en el Semestre anterior o tiene doa~mento de reserva • reinicio o on adeudo de 0 
asignatura (M. 6 del Reglamento de Matria~ta) 
·- __ ...,. 
llenado de de Ficha Socio económica 
··-+ r 
llenado de ena~esta OCfCA 
Ci~nstancia Medica 
C!ctaro Ol)lJ,nlm»,llGIICI:I f' SG:.rt:\O'!!,~Ill c»t>:~.l>l:•»>lrt::OA~I ~ilnVIl:l!dl:a:7C:III Hrl,p;!H"IiiCOI ~ f&:~l 
A:iiC~ P.o:nt,.I!'.U!I! ~ CHp:n U rJelr.OIIS CIH!t,Ctbeo:%/J~ r.'lr.'~tt;t.Ut:a l:'lJICil 
(")COO.'l'f".llUe~;¡r. 
I)Ol:ll:r.::a ot llt".iiCO oe ""a ~cr.o-.:1:1 
:¡vo;~eoar Ofljr.atotl'Jgol 
l)Ol:'QO:I ~tiE"~CIOCttoeaol!looa:A (1<lQII\Il!IOl rJrtr.g'UO) 
l)Ol:<&:r.:lll.'e•ltO( SOlo CI'".I':OOS) 
$)0l,.:r.o:J Of r.g-tiO ($~CE'-"''OS) 
1 SigiÓtnlt>> 1 
Figura Nro 101: Página de los requisitos completa 
Como observamos el estudiante cumple con todos los requisitos 
y por lo tanto el comando siguiente está habilitado para este 
estudiante. El estudiante está habilitado para realizar su 
matrícula, al dar click en el comando "SIGUIENTE" la aplicación 
web nos muestra la siguiente página como se aprecia en la 
figura. 
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r ~ oashbo•rd ;;: JBoss Central [ ~ http://l92.168Ull7/siigaaJSF/facl!'l/pages!LoginJsp ¡;:¡ l.______ 
<? <· 1!:!1 <$' http://192l68lSOl7/siigaaJSF/faceslpagesllogin.jsp 
IWfj{¡'fffáctiVa, y Académica 
'~~r_.;·-·- -~~~~ii· 
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición 
Proverbios 22:29 
/ 
', 
t" 
IO!rrar 
~ 
~ ---~----- ~----- -- ------ ---- ------M en u 
Nota ~ 1 
L ~ - -·- - . - - -· -~ - ~~ 
.------,--,---,-------=-------=------=-=--=--, 
Matricula A¡ 
1 BW!m 1 11~
, __ cambfarCiave -~ 
lr!prirrir El!: ha SocloB:onorrica-
~ 
REGISlRO DE M\lRICULA 
For Appication Cavelopers Oetale de pagos realiZ.ados 
• Codlgo de Matricula: 020131~14 N' Seleccione Operndón Fecha Concepto Monto 
-----r---------r:·-- --- .. --- ------------ - -----------
• Apemeils y llbrrtres: FERN>.III:lEZ ZA V ALETA JIRS-4JOSIAS O 609078 2014-03-26 ~atricula regular. altoseguro. • Especialidad: 1NGENS<1A. OE SIS'T911AS E IN'O~lA TIO\ 1 ~- 59.00 
• •ntemet y ayuda m.rtua 
• Condición: NORMAL 
606550 ! 2014-03-26 Cl.lrso par Segunda Matricula • Prollllclon: 2013 2 o ~- 15.00 
• Ciclo: 2. --- -----~--- __._--,---_o- --4.---. ~,-..,_ ~--~---..1..---- -- •---- ~--- ~ ·-..--··"""<~ ~--- -~--
• Plan Cl.lrrlcular: 20051401 
• Max. Nirrero Oedlos: 22 Total 
r 
--. ---.. . ---- --- ---- --- -------- --------------
Cursos Hilbifes para matricularse 
UO Selección Cod. Curso llombre de la Asignatura Grp Teoría Hor. Prad. G. Pracl Ciclo Credito l Unidad 4 j 
·-- ---------T- --- --- -r -- - ! ----r --- ---- ---ESTA OIS11CA PARA. 
' 1 o (1411..0205 I!II;EJII~S 1 2 lA ¡ 3 ! 1 3 20081401 l 
2 o 11411..0210 OINA MICA CE SIS'T911A S 1 1 2 ~A 13 11 4 200514011 1 ! 
1 Guerder 1 
Figura Nro 102: Página con el contenido para la matrícula 
-
d 
J 
• 11> 
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Probaremos la aplicación en el caso en el que no se selecciona ningún Voucher de pago. 
0JovoEE-WobQ.,.....,-Edi¡nt·---:::;;;;;,;-~---- - · · ---·----- --- ---- ···--··--- A .... ·- .. ------ Q -~iiif;ljl 
@o idil ~ Sein:h f.n>joct Run Y!_mdow !:!oiP 
6 0 O.nh~alld ;;: 18"" Contr.l g http://l'I:UGIIl5Q.l7/siigo;¡}SF/f....wp;>gWI.a<¡in.j1p ¡;¡ 
ID ~ • <6' hl:t¡r./lt9l.IGII.t5Q.t7/~/lo~pogo'lllagni'll 
:;.. ·,t ·rt, ~ ,;..:.. ~~~~ ..... ·n:,_J¡,;_~n r1t. ~:r-6. d~- G\.:~~t.Qt1 .::..ct·~ ,.~trutv..J y Ac.;,¡d~~C...1 
.,.. '¡ ,·t '· ~-
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición 
Pro'<~S 22:29 
..... 
No1a 
"' 
REGISlRO DE tiAlRICULA 
/ 
.. 
lruru 
liWm 
uarlcoll 
Blm!!R 
~
A Ocurrlo un Error al RealiZar la Verificaclon y Validaclon de sus Vouchers y/o Cursos! 
Finaliw.ta 
C.mbllrCI.,e "' 
hp001r Fcha SQCio8ionorrica -
fWI:a!l2 
For "-P1111:;¡11Qn Oov<'!pors Clltalll ~ p:¡gos n¡¡¡)¡:ado$ 
• O>dlgo do Uolri:ut< O<!l131<S>14 
• Apoloo! J Nmtres: FERN\"'le: Z"-V"-LET"- JIREHJOSI'S 
• ~Qtl:¡lcjOO:~OESISlEMASEI~ORAATV. 
11' S.ltctto•• Operodó• 
1 o 609078 
• Olndlclón: NJRI"'-L • • 
• Plom>elon: al13 2 ' o 60551l0 
• Q;lo:2" 
• l'tJ1 CUrricul:lr. 200111401 
• u ... Njm¡ro ~odios: 22 
r· 
Cursos Hibllu p•a mar1011arse 
N" Selección Col!. curso rtombre ~e la Asignatura Grp Teoría Hor. Pracl. G. Pract Ciclo 
1 1 0 1411-02)8 . :r~~ PAR!. A 3 
T ~ 
1411-0210 1 QIIIO.MO. IESISTEIIAASI 1 3 
-t p 2 0 A 
1 Guerder ) 
Fedla Coac:epto 
201'-IXH6 Natricul:l ro!)\.tlr. a\tos"'l'SO. lrttmot' ayuda rnrtua 
. 
201'-03-25 CUrso porSo!JJnda U<trlcUI:l 
- -
To~ 
CrldRo !)o !dad 4 
..,. 
4 
al081401 
T 
al081401 
Figura N ro 103: Página con error de pagos 
Monto 
l g_ 89.00 
t &.15.00 
~ 
= "' 
"' 
.... 11 ~ 
.. 
lt 
CJ 
1\\ 
• ~ 
e 
"'O 
* ... 
[j 
tJ. 
~ 
,!!J 
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Como podemos observar el sistema muestra un mensaje de error concerniente a lo acaecido. 
Veremos ahora el caso en el que no se selecciona ningún curso 
@ , ... ,.,:v..t.ij,.... ... -~--------- - - __ ____...__ 
- _ ___....___--- ...-......._ 
e~e ¡;pn WVtg3<e Sl!iJJdl ~ I!.Un lWI1daw tt•ll> 
e 
ro 
~D.r;hboard C J8.,...Central __ ~ Cil ITtl¡rJ/l!1U~Ul.l7/~JSflfmvp~oglnJ'¡¡r M 
<> · . • <8' hlll<!triiidí::t.lo:iu,.~Frr ... ~P~""'-W.....,u 
.... ,L.rr~ Q.·_ ~ . .-r't.,;;.,-,T,_c..:."l rJl!-..... 4·-__. Q~ l..\,..;~t.o~ Ao.m • .,¡;.;tr.J.L\I.;.l y ~C...:SdUI"T".e.:l 
•- .-. ~ .,_¡ ·~ ~ • ....... • .. 
¿Has v:isto hombre solícito en su trabajo'? Uelante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición 
Proverbios 22:29 
U•n• 
lllta R'eGIS"'RO De M&.'mlc:Ul.A 
/ 
... 
1~ 
~ 
.. .,.,,.111 
w 
"' 
OC\Jrrlo un Error al RealiZar la Verificadon y Valldadon de sus voucners y/o cursos! 
• I:!B!ZWD 
-~ 
C...nblilt e:¡,,.,, "' 
npnmr: ¡. ctq !>OC'!Q!:Comm;¡ • 
~ 
FU' AIJLik.atiun DNvk.IWI~ 
• C<>ollgo do t.lalri:ub: 03l1J 1::1Q14 
• Apol<looy N>n11'"": rtJ<NI',t07 ZAVALCTA JnlliJOOI'.O 
• e>!no:folkl"..U. ~ OE!:.J519'AS EII,FO~ T1CA 
• C<ln~Utic NORN".l 
.. Pmnnt:m: 101.\ 
~ lT.rr '. 
• H.1n cumnlt'lr ~KM'1c!U1 
• u.,. MJmoro Odoo: 22 
DI- de poqoo _roakocjoo __ 
lf' l!oiiii~"Wnv Oll•••l:ltin 
1eJ 60;1)>8 
Fwlloa 
201""03-26 
Cuowutu 
•131nc:~JtJ 111!J1.10r, o<JtO•oc;so. 
itt•moty oy\ldo rnnuo 
' 1'· 
4!i0 -tijiJ!í'>W -~:NI ... IJI-<1'> --..;.UIMOIJOF!>Q'J.IIl<l>•l#CIJIO j 
Tol;¡l 
MURlU 1 
, <:/.QQ.OO ' 
+ - ~ -·-
' Sf.l'>.QQ 
-1 
J 
~ "' 
- --, e 
...... 11 ~!: 
1> 
r:.. 
!:'l¡ 
~-
• ~ 
:e· 
"' {; 
,. 
.. 
::1' ~: 
e 
® 
-· --- ~--~~-< 
' 
1 
L 
Hnaliudo 
¡--:--
Co "'o a Hóblleo p..-a m4trtco "'"'• 
N• SOIOC:CWn i:OCI.t:•,.,.o rtomDnt o o tu. A•ngnaturu (jrp t QOr1a Mor. a.tract. ti. IITect. t;lt'IO (;re<~no ._.,.,Od 4 
1 0 1411-0200 ~~~~I"Arl>\ 11 !2 A 
• ;- [J --~~u OZJO +Q.¡,.NIQ\ aasf3,.;1ASI .,. 1 --t2-- --~A 3 
[ Cuardor j 
:) :) 3)001401 
+- -· 
'4 2!10111401 
Figura Nro 1 04: Página con error de las asignaturas. 
Observamos que el sistema tampoco deja pasar la inconsistencia 
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Ahora probaremos el caso en el que se grabara la matrícula 
Como podemos obseNar ahora la página muestra un mensaje de grabación exitosa. 
¿Has visto hombre solícito en su tr·abajo? Delante de los re~res estará; ~o estará delante de los de baja 
condición 
Proverbios 22:29 
Menu 
Nota 
Matricula 
Registro 
Matrícula 
~ 
A 
cambiar Clave ~ 
Imprimir Ficha SocioEconomica -
Pregrado 
1\. Se ha RegistJ·ado su Matricula Exitosamente! ¡Dios le Bendiga! 
Figura Nro 105: Página de mensaje de grabación exitosa 
• 
!Cerrar 
Ses ion 
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CAPITULO VI: VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
6.1 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 
La contrastación de hipótesis se realizó con el método propuesto en el capítulo 
IV- Materiales y Métodos (PreTest - PostTest) para así poder aceptar o 
rechazar la hipótesis. Así mismo para la realización de este diseño se 
identificaron indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar el 
rendimiento del módulo actual y el módulo propuesto. 
Entiéndase como modulo actual al proceso de matrícula presencial como se 
viene desarrollando en la Universidad Nacional del Santa. Mientras que en el 
módulo propuesto nos referimos al módulo de matrícula web en línea para los 
alumnos de pregrado de la Universidad Nacional del Santa. Para esto se 
realizó una prueba por cada indicador; las cuales fueron: 
6.1.1 Prueba de la hipótesis para el indicador cualitativo grado de 
satisfacción de los alumnos de pregrado. 
Este indicador nos expresa el nivel de satisfacción de los alumnos. Para 
esto se empleó una encuesta de 5 preguntas, tanto antes como después 
del nuevo módulo de matrícula web. 
A. Definición de variables 
GSAA: Grado de satisfacción de los alumnos de pregrado de la 
situación Actual. 
GSAp: Grado de satisfacción de los alumnos de pregrado de la 
situación Propuesta. 
B. Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis H0 : El grado de satisfacción de los alumnos de pregrado 
de la situación actual es mayor o igual que el grado de satisfacción 
de los alumnos de pregrado de la situación propuesta. 
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H o = GSAA - GSAp > = O 
Hipótesis Ha: El grado de satisfacción de los alumnos de pregrado 
de la situación actual es menor que el grado de satisfacción de los 
alumnos de pregrado de la situación propuesta. 
Ha = GSAA - GSAp < O 
C. Nivel de Significancia: 
Usando un nivel de significancia (a = 0.05) del 5%. Por lo tanto el 
nivel de confianza (1-a = 0.95) será del 95%, en la Tabla de 
Distribución Normal, podremos encontrar Z a =o.os = 1.645 
D. Valores Tabulados 
Para calcular el grado de satisfacción promedio de los alumnos de 
pregrado se ha estimado una muestra de 339 alumnos de pregrado 
encuestados. 
(yer Anexo 06 inciso 6.1) 
E. Resultados de la Hipótesis Estadística: 
a. Promedio 
Remplazando valores: 
1188.80 
GSAA = 339 = 3. 5068 
1366.00 
GSAp = 339 = 4. 0295 
b. Varianza 
í=l 
n 
•·••••••·•••••••••••·••••••••••••••••••••• ••••••••• ( 1.1) 
Dónde: 
o-2= Desviación Estándar 
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Xi= El dato i - esimo 
X= Promedio. 
n= Número de datos. 
Remplazando valores en la fórmula ( 1.1 ), se obtiene: 
61.5344 
aj = = O. 1815 339 
44.9050 
aj = 339 = O. 1325 
c. Cálculo z 
z. = ]M······················································ ... (1.2) 
Dónde: 
Za= Valor de Z calculado. 
Remplazando valores en la fórmula (1.2), se obtiene 
-¡(;::::3=. 5=0=6=8 =4=. 0=2=9=5)= = -17. 1752 
[0. 1815 + o. 1325] 339 339 
Za = -17.1752 
d. Región Crítica 
Para a = 0.05, en la tabla Z encontramos Za = -1.645. 
Entonces la región critica de la prueba es Zc = <-1.645, 00> 
F. Conclusión: 
Puesto que Zc = -17.1752 (Z calculado) < Zc =- 1.645 (Z tabular) Y 
estando este valor dentro de la región de rechazo, se concluye 
que GS~ - GSAp < O, se rechaza Ho y H1 es aceptada, por lo 
tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 
5% (a = 0.05). 
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Se concluye entonces que el grado de satisfacción del alumno de 
pregrado es mayor en la situación propuesta que en la situación 
actual. 
Figura Nro 106: R.A y R.R Nivel de Satisfacción del Cliente 
OC=0.05 1- oc =0.95 
Reg. Rechazo Reg. Aceptación 
z =-17.1752 
Z a=O.OS = -1.645 
6.1.2 Prueba de la hipótesis para el indicador cuantitativo tiempo en el 
proceso. 
Este indicador nos expresa el tiempo que demora el usuario en el uso 
del módulo de matrícula, tanto antes como después del nuevo módulo 
de matrícula web, debemos indicar que en el módulo actual el alumno 
debe hacer cola para ser atendido mientras que en el actual esto no será 
necesario pero este tiempo en cola no ha sido tomado en cuenta. 
A. Definición de variables 
TPMA: Tiempo de permanencia del usuario en el módulo de 
matrícula de la situación Actual. 
TPMp: Tiempo de permanencia del usuario en el módulo de 
matrícula de la situación Propuesta. 
B. Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis H0 : El tiempo de permanencia del usuario en la aplicación 
de matrícula de la situación actual es menor o igual que el tiempo de 
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permanencia del usuario en la aplicación de matricula de la 
situación propuesta. 
H0 = TPMA- TPMp <=O 
Hipótesis Ha: El tiempo de permanencia del usuario en la aplicación 
de matrícula de la situación actual es mayor que el tiempo de 
permanencia del usuario en la aplicación de matrícula de la 
situación propuesta. 
Ha= TPMA- TPMp >O 
C. Nivel de Significancia: 
Usando un nivel de significancia (a = 0.05) del 5%. Por lo tanto el 
nivel de confianza (1-a = 0.95) será del 95%, en la Tabla de 
Distribución Normal, podremos encontrar Z a =o.os = 1.645 
D. Valores Tabulados 
Para calcular tiempo de permanencia en el proceso se ha estimado 
una muestra de 339 alumnos de pregrado de los cuales se ha 
tomado el tiempo en el proceso de matrícula, considerando solo el 
registro en el módulo. (yer Anexo 06 inciso 6.2) 
E. Resultados de la Hipótesis Estadística: 
a. Promedio 
Remplazando valores: 
1160.78 
TPMA = 339 = 3.42 
677.49 
TPMp = 339 = 2. 00 
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b. Varianza 
n •.•..••....•..........•..............•....••••••••. ( 1. 1) 
Dónde: 
u 2= Desviación Estándar 
Xi= El dato i - ésimo 
X= Promedio. 
n= Número de datos. 
Remplazando valores en la fórmula (1.1), se obtiene: 
925.210018 
uj = 339 = 2. 729233092 
113.9531178 
uj = = O. 33614489 339 
c. Cálculo z 
z. = JM····················································· .... (1.2) 
Dónde: 
Za= Valor de Z calculado. 
Remplazando valores en la fórmula (1.2), se obtiene 
-¡::::::=(3=·=42==2=. 0=0=) == = 14. 9953 
[2. 72923 + o. 33614] 339 339 
Za = 14.9953 
d. Región Crítica 
Para a = 0.05, en la tabla Z encontramos Za = 1.645. 
Entonces la región critica de la prueba es Zc = < -00 , 1.645 > 
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F. Conclusión: 
Puesto que Zc = 14.9953 (Z calculado) > Zc = 1.645 (Z tabular) Y 
estando este valor dentro de la región de rechazo, se concluye 
que TPMA- TPMp > O, se rechaza Hoy H1 es aceptada, por lo 
tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 
5% (a = 0.05). 
Se concluye entonces que el tiempo de permanencia en el 
proceso de matrícula es menor en la situación propuesta que en 
la situación actual. 
Figura N ro 1 07: R. A y R. R Tiempo de permanencia en el proceso 
1- oc =0.95 OC=0.05 
Reg. Aceptación Reg. Rechazo 
z =14.9953 
za=O.os = 1.645 
6.1.3 Prueba de la hipótesis para el indicador cuantitativo 
Número de Matrículas Observadas 
Para realizar la Prueba de Hipótesis de la variable Número Matriculas 
observadas, se optó por tomar de entre la muestra el número de 
matriculas que contenían alguna observación por inconsistencia (entre 
ellas tenemos: las matriculas observadas son por número de 
asignaturas permitidas según ciclo, número de créditos máximo por 
ciclo, número de asignaturas permitidas según ciclo, condición de 
matrícula de la asignatura, el número de asignaturas según condición 
permitidas según el reglamento de matrícula, las asignaturas sin 
prerrequisitos aprobados o convalidaciones que no son reconocidas 
por el módulo de matrícula actual) 
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A. Definición de Variables 
MOA: Matriculas observadas en la situación actual. (Unidades) 
MOp: Matriculas observadas en la situación propuesta. 
(Unidades) 
B. Hipótesis estadísticas: 
• Hipótesis H0: El número de matrículas observadas en la 
situación actual es menor o igual que en la Situación 
Propuesta 
Ho = NMOA- NMOp <= O 
• Hipótesis Ha: El número de matrículas observadas en la 
situación actual es mayor que en la Situación Propuesta. 
Ha= NMOA-NMOp>O 
C. Nivel de significancia: 
Usando un nivel de significancia (oc= 0.05) del 5%. Por lo tanto el 
nivel de confianza (1 - oc= 0.95) será del 95%. 
Tiene una distribución t con n-1 = 14-1 = 13 grados de libertad. 
D. Valores Tabulados: 
El cálculo de las matriculas observadas se ha tomado de cada 
escuela académica profesional de la Universidad Nacional del 
Santa en el semestres 2013-01. 
fVer Anexo 06 inciso 6.3) 
E. Resultados de la Hipótesis Estadística: 
Promedio 
20 
PMOA = 14 = 1.43 
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o 
PMOp = 
14 
= 0.00 
Diferencia Promedio 
La estadística de la prueba es: 
n 
_ ¿ni 
D = .l::L_ ........................................................ (2.1) 
n 
nt.D,' -{t.n,]' 
SD = ····································· (2.2) n(n-l) 
D.Jn 
t = ...................................................... (2.3) 
SD 
Aplicando la fórmula (2. 1) obtenemos los siguientes 
resultados: 
- 20 D=-
14 
D=l.43 
Desviación Estándar 
Aplicamos la fórmula (2.2) para obtener la desviación 
estándar, lo cual permitió obtener los siguientes resultados: 
s = 14(46)-(-2oY 
D \ 14(14-1) 
SD = 1.158 
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Cálculo t: 
Para hallar el valor t de student, aplicamos la fórmula (2.3) 
1.43 '\114 
t=----
1.158 
t = 4.62 
F. Conclusión: 
Puesto que: fe = 4.62 (lcalcutado) > fa = 1. 771 (ltabular), estando 
este valor dentro de la región de rechazo, se concluye que 
NMOa- NMOp >O, se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo 
tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de 
error de 5% (oc =0.05). 
Se concluye entonces que el número de matrículas 
observadas es menor en la situación propuesta que en la 
situación actual. 
En la Figura podemos ver la Región de aceptación y rechazo 
de la prueba de la hipótesis para el indicador cuantitativo 
Número de Matrículas Observadas. 
Figura Nro 108: R.A y R.R Número de Matrículas Observadas 
1-0C =0.95 oc·=o~os 
Reg. Aceptación Reg. Rechazo 
t =-4.62 
fa=O.OS =l. 771 
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6.2 Discusión de Resultados 
6.2.1 Indicador cualitativo para el nivel de satisfacción del alumno de 
pregrado 
---
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
1.00 
0.00 
Comparación del indicador para el nivel de satisfacción del alumno de 
pregrado de la Situación Actual (NSAA) y la situación Propuesta (NSAp), 
evaluado en una escala de Likert de 1 a 5 (100%) 
Tabla Nro 30: Comparación del Nivel de satisfacción del Cliente 
NSA 11 NSAp Impacto 
- - --,- -- ----
-·--- ----- ------- ·- ---· -----·-· 
- ---
-- --- - -----
--- ·- ------ -· 
Puntaje Porcentaje Puntaje Porcentaje Puntaje Porcentaje 
(1-5) (%) (1-5) (%) (1-5) (%) 
3.51 70.20 4.03 80.60 0.52 10.40 
Nivel de Satisfacción del Alumno de Pregrado 
Porcentual 
NSAa 
NSAp 
Impacto 
NSAa NSAp Impacto 
•Valor 3.51 4.03 0.52 
m Porcentual 70.20% 80.60% 10.40% 
Figura N ro 1 09: Comparación del indicador Nivel de Satisfacción del Cliente 
Se puede observar en la imagen anterior que el nivel de satisfacción 
' del alumno de la situación actual es menor que el de la situación 
propuesta 10.40%. El objetivo cumple con lo propuesto. 
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6.2.2 Indicador cuantitativo para el tiempo en el proceso 
Comparación del indicador para el tiempo en el proceso de matrícula 
de la Situación Actual (TPMA) y la situación Propuesta (TPMp) 
Tabla Nro 31: Comparación del Tiempo en el proceso de matricula 
TPM 11 TPMp Impacto 
Minutos Porcentaje Minutos Porcentaje Minutos Porcentaje 
(mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) 
3.42 100.00 2.00 58.48 1.42 41.52 
4.00 
3.00 
2.00 
1.00 
0.00 
•Valor 
Tiempo en el Proceso de Matrícula 
TPMa 
TPMp 
Impacto 
TPMa TPMp 
3.42 2.00 
Porcentual 
Impacto 
1.42 
• Porcentual 100.00% 58.48% 41.52% 
Figura N ro 11 0: Comparación del indicador del Tiempo en el proceso de matricula 
Se puede observar en la imagen anterior que el tiempo en el proceso 
de matrícula de la situación actual es mayor que el de la situación 
propuesta 41.52%. El objetivo cumple con lo propuesto. 
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6.2.3 Indicador cuantitativo para el número de matrículas observadas 
Comparación del indicador para el número de matrículas observadas 
de la Situación Actual (NMOA) y la situación Propuesta (NMOp) 
Tabla Nro 32: Comparación del Tiempo en el proceso de matricula 
NMO¡¡ NMOp Impacto 
lJnidad Porcentaje Unidad 
(Und) 
Porcentaje 
(%) 
Unidad 
(Und) 
Porcentaje 
(%) (Und) (%) 
1.43 100.00 0.00 0.00 1.43 100.00 . 
1.50 
1.00 
0.50 
0.00 
le Valor 
Numero de Matriculas Observadas 
Porcentual 
NMOp 
Impacto 
N MOa NMOp lm~acto 
1.43 0.00 1.43 
1 e Porcentual 100.00% 0.00%. 100.00% 
Figura N ro 111: Comparación del indicador Número de Matrículas Observadas 
Se puede observar en la imagen anterior que el número de matrículas 
observadas en el proceso de matrícula de la situación actual es mayor 
que el de la situación propuesta 100.00%. El objetivo cumple con lo 
propuesto. 
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CAPITULO VIl: DISCUSIÓN 
7.1 CONCLUSIONES 
La implementación del módulo web en línea de registro de matrícula mejoró el 
proceso de matrícula de los alumnos de pregrado de la Universidad Nacional 
del Santa. 
1. El Nivel de Satisfacción de los alumnos de pregrado en una escala 
valorada de 1 a 5 con el sistema actual es de 3.51 (70.20%) y cuando se 
implementó modulo web en línea, las nuevas encuestas arrojaron un nivel 
de satisfacción del alumno de pregrado de 4.03 (80.60%). Lo cual 
comprende en un incremento del 0.52 (10.40%) en los alumnos de 
pregrado con el nuevo módulo web en línea de registro de matrícula. 
2. El tiempo promedio en el proceso de matrícula con la aplicación actual 
(SIIGAA-UNS) era de 3.42 minutos (100%) y con la implementación de la 
aplicación web en línea el nuevo tiempo fue de 2.00 minutos (58.48%), 
por lo que se mostró una reducción de 1.42 minutos (41.52%) en el 
tiempo promedio en el proceso de matrícula de los alumnos de pregrado. 
3. El promedio de número de matrículas observadas en el proceso de 
matrícula con la aplicación actual (SIIGAA-UNS) era de 1.43 unidades 
(100%) y con la implementación de la aplicación web en línea el numero 
promedio fue de 0.00 unidades (0.00%), por lo que se mostró una 
reducción de 1.43 unidades (100.00%) en el número promedio de 
matrículas observadas en el proceso de matrícula de los alumnos de 
pregrado. 
4. Se realizó el estudio de Factibilidad demostrándose así que el modulo es 
técnica, operacional y económicamente Factible, recalcando que la 
inversión realizada se recuperará en 1 año y 11 meses aproximadamente. 
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7_2 RECOMENDACIONES 
Al término del presente informe se recomienda lo siQuiente: 
> Para mejorar la eficiencia de la aplicación web en línea debe normarse e 
implementarse una aplicación para automatizar el procedimiento de 
elaboración de carga horaria (Horario de clases) de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa_ 
> De debe establecer un procedimiento para el registro de los alumnos en 
los grupos de laboratorio el mismo que debe estar normado y justificado 
por las autoridades universitarias. 
> Para poder obtener resultados satisfactorios se debe tener en cuenta el 
dominio de la metodología a emplear, los pasos y etapas que dicha 
metodología comprende y su importancia. 
> Realizar y promover la capacitación de los alumnos de pregrado en el 
nuevo formato de registro de matrícula, así como una directiva para el 
cumplimiento de los requisitos y formato de pago en el banco de nación. 
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ANEXOS 
ANEXO Nro. 01: Estudio de Factibilidad 
1. Factibilidad Técnica 
Actualmente la Universidad Nacional del Santa cuenta con el equipo necesario 
para poder llevar a cabo el proyecto por lo tanto no es necesario adquirir 
nuevos equipos informáticos. 
Por lo expuesto el proyecto si es técnicamente factible. 
2. Factibilidad Operativa 
El proceso de matricula realizado en la Universidad Nacional del Santa no se 
encuentra automatizado en entorno web. Para llevar el control de este proceso 
se utiliza el módulo de matrícula desktop del Sistema de información integral de 
gestión académica y administrativa (SIIGAA-UNS), el cual generalmente 
brindan información exacta, aunque se han encontrado algunos inconvenientes 
debido que para su uso el usuario debe estar presencialmente, además la 
información requerida no es totalmente exacta al momento de matrícula, lo 
cual genera que el proceso de matrícula en algunas oportunidades sea lento y 
poco eficiente, la Implementación del módulo web en línea será aceptado 
porque tendría todos los requerimientos de los alumnos para el registro de su 
matrícula, con interfaces sencillas, además se les brindará capacitación a 
dichos usuarios para que no tengan inconveniente en su uso. 
Por lo expuesto este proyecto si es operacionalmente factible. 
3. Factibilidad Económica 
3.1 Determinar Costos de Inversión 
Cl : Costo de inversión 
CH : Costo de hardware 
CS : Costo software 
CM : Costo mobiliario 
Cl = CH + CS + CM 
Cl = SI. 0.00 + SI. 0.00 + SI. 0.00 
Cl =SI. 0.00 
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a. Hardware 
Tabla N ro 01: Costo hardware 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DISPONIBLE SUBTOTAL (S/.) 
--
-- ·---· .. - - --- -
Computadora Core 2 Duo 2 SI 0.00 
1.8 Ghz 2GB de RAM 
Impresora Láser Jet 1320n 1 SI 0.00 
Grabador OVO 1 SI 0.00 
TOTAL (S/.) SI. 0.00 
b. Software 
Tabla N ro 02: Costo software 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DISPONIBLE SUBTOTAL (S/.) 
Power Builder 10.5 for 
Windows x86 
1 
Windows Server 2008 1 
TOTAL (S/.) 
c. Mobiliario 
SI 
SI 
SI 
Tabla Nro 03: Costo mobiliario 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DISPONIBLE 
---· .- - --- . - - -·--- -----
-
--· 
- -
Mueble para PC 2 SI 
Silla giratoria 2 SI 
TOTAL (S/.) 
0.00 
0.00 
0.00 
SI. 0.00 
SUBTOTAL (S/.) 
-· 
-
Cl.OO 
0.00 
SI. 0.00 
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3.2 Determinar costos de desarrollo 
CD :Costos de desarrollo 
CRH : Costos de recursos humanos 
CRM : Costos de recursos materiales 
CCE : Costo de consumo de energía 
CS : Costo de servicio 
CD = CRH + CRM + CCE + CS 
CD =S/. 0.00 +S/. 411.00 +S/. 102.96 +S/. 384.00 
CD =S/. 897.96 
a. Costos de recursos humanos 
Tabla Nro 04: Costos de recursos humanos 
b. Costos de recursos materiales 
Tabla N ro 05: Costo recursos materiales 
SI. 6 000.00 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL 
Papel bond A4 
Lapiceros 
ovo 
T óner para Impresora HP 
LaserJet1320n 
Fólder manila A4 
Engrapador 
Clips 
Millar 1 
Unidad 6 
Unidad 12 
Unidad 1 
Unidad 10 
Unidad 1 
Caja 1 
TOTAL(SI.) 
UNITARIO (S/.) 
25.00 25.00 
1.00 6.00 
1.00 12.00 
350.00 350.00 
0.50 5.00 
10.00 10.00 
3.00 3.00 
SI. 411.00 
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c. Costos de recursos de energía 
Tabla Nro 06: Costo de recursos de energía 
DESCRIP. CANTIDAD COSTO CONSUMO TIEMPO SUBTOTA 
KW/H KW HORAS L (S/.) 
- PC 
~ 
2 0.36(*) 0.30 440 95.00 
Impresora 1 0.36(*) 0.10 220 7.92 
TOTAL(SI.) Sl.102.96 
d. Costos de servicio 
Tabla Nro 07: Costo de servicio 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUBTOTAL{S/.) 
--- ·-·~-----~ ~~-- ~~~--- ~----·-- ~---~~-----·-
-·--- .. -~-
Internet 50 horas 50.00 
Impresiones 1000 Unidades 200.00 
Anillados 4 Unidades 12.00 
Fotocopias 200 Unidades 20.00 
Pasajes 40 Unidades 72.00 
Teléfono 60 minutos 30.00 
TOTAL SI. 384.00 
RESUMEN DE COSTOS DE DESARROLLO 
Tabla Nro 08: Resumen de los costos de desarrollo 
ÍTEM RECURSO TOTAL (S/.) 
--------~~---~-~ ------~- --- -·----- ----~6000.00 1 Humano 
2 Material 411.00 
3 Energía 102.96 
4 Servicios 384.00 
TOTAL COSTOS DE DESARROLLO SI. 6 897.96 
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3.3 Beneficios 
a. Beneficios tangibles 
El modulo web en línea generará beneficios económicos al reducir 
el uso de material de escritorio y personal al momento del registro 
de matrícula puesto que ya no se hará en cada Escuela Académica 
Profesional. 
• Ahorro por gasto de Material de Escritorio 
Tabla N ro 09: Material de Escritorio 
Descripción Cantidad P. Costo( S/.) 
Unitario 
Papel formato de matricula 30 Millares 15.00 450.00 
Papel bond A4 6 Millares 24.00 144.00 
Tinta o cartucho color Negro 30 Cartuchos 50.00 1 500.00 
Grapas 24 Unidades 3.00 72.00 
Lapicero 24 Unidades 1.50 36.00 
Total Materiales(S/.) 2 202.00 
• Ahorro en gasto por Personal Administrativo 
Personal de Registro Técnico 
Tabla Nro 10: Gasto Personal de Registro Técnico 
Trabajador: Personal de Registro Técnico 
-
~--
- - - --· 
.. -
Sueldo Mensual Horas al mes Sueldo/Hora 
1200.00 240 5.00 
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Tabla Nro 11: Ahorro en gasto por Personal de Registro Técnico 
Registrar Matricula Observada 200.00 1 000.00 
Anular Matricula errada 90.00 450.00 
Configuración de responsable de matricula 60.00 300.00 
TOTAL 350.00 1 750.00 
Personal de OTIC (Servicio Técnico) 
Tabla Nro 12: Gasto Personal de Servicio Técnico 
Trabajador: Personal de OTIC 
------·-----~-~~ --- --~---~-- ---------~-
Sueldo Mensual Horas al mes Sueldo/Hora 
915.00 240 3.81 
Tabla Nro 13: Ahorro en gasto por Personal de Servicio Técnico 
190.50 
Instalación de PC e impresora 70.00 266.70 
TOTAL 200.00 838.20 
Personal de OTIC (Desarrollo de Sistemas) 
Tabla Nro 14: Gasto Personal de Desarrollo de Sistemas 
Trabajador: Personal de OTIC 
-- ~.---~-·----~---- -------- ----~-- -~- -·-- ·---·-T··--·-
Sueldo Mensual Horas al mes Sueldo/Hora 
1000.00 240 4.17 
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Tabla N ro 15: Ahorro en gasto por Personal de Desarrollo de Sistemas 
Mantenimiento del módulo para matricula 300.00 1 251.00 
Modificar matriculas erradas 250.00 1 042.50 
Asesorar a docentes para matricula 50.00 208.50 
TOTAL 200.00 2 502.00 
CUADRO RESUMEN DE AHORRO ANUAL 
Tabla Nro 16: Resumen de Ahorro Anual 
Área Ahorro Anual 
--- ~~---~~-- -~·-~- --~-----~----- ~----~-~ --~---
Personal de Registro Técnico 1 750.00 
Personal de OTIC (Desarrollo de Sistemas) 838.20 
Personal de OTIC (Desarrollo de Sistemas) 2 502.00 
TOTAL 5 090.20 
Total Beneficio tangible= S/.2 202.00 + S/.5 090.20 = S/.7 292.20 
b. Beneficios intangibles 
• Mejora de la imagen institucional 
• Mejor satisfacción de los trabajadores 
• Mejor satisfacción de los alumnos 
• Menor tiempo en realizar los procesos. 
• Integración la Información. 
TOTAL BENEFICIOS= S/. 7 292.20 
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3.4 Determinar costos operacionales 
CO : Costos Operacionales 
CRH : Costos de recursos humanos 
CRM : Costos de recursos materiales 
CCE : Costo de consumo de energía 
CO = CRH + CRM + CCE 
CO =SI. 2 743.20 +SI. 545.00 +SI. 362.88 
CO = SI. 3 651.08 
a. Recursos humanos 
Tabla Nro 17: Costo operacional de RR.HH 
b. Recursos materiales 
S/. 2 743.20 
Tabla Nro 18: Costo operacional de recursos materiales 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO SUBTOTAL 
UNITARIO (S/.) (S/.) 
computado~~- -- ---- ----- -~. -~~~ -~ ~ 1 Equipo 0.00 0.00 
Consolidado 20 Millar 15.00 300.00 
Papel bond 2 Millar 25.00 50.00 
Tinta 3 Tóner 65.00 195.00 
TOTAL S/. 545.00 
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c. Consumo de energía 
Tabla Nro 19: Costo operacional de consumo de energía 
DESCRIP. CANTIDAD COSTO CONSUMO TIEMPO SUBTOTAL 
KW/H KW HORAS (S/.) 
---- - -"- -- - - - .. -- - -- ·---Computidora · 1 0.36(*) 0.30 2880 311.04 
Impresora 1 0.36(*) 0.10 1440 51.84 
TOTAL(SI.) SI. 362.88 
RESUMEN DE COSTOS 
• Costos de inversión = SI. 0.00 
• Costos de desarrollo = SI. 6 897.96 
• Beneficios = SI. 7 292.20 
• Costos operacionales = SI. 3 651.08 
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERATIVA 
Tabla Nro 20: Resumen de costos de inversión y costos operativos 
Tiempo (Años) 
Descripción -· 
-- --- --·- -· - -- -- ·--- --
Afio O Afio 1 Afio2 Afio3 
1. Inversión 0.00 
2. Desarrollo 6 897.96 
Total Inversión SI. 6 897.96 
3. Beneficios 7 292.20 7 292.20 7 292.20 
4. Costo operacional 3 651.08 3 651.08 3 651.08 
TOTAL (S/.) SI. 6 897.96 SI. 3 641.12 SI. 3 641.12 SI. 3 641.12 
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3.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Se procederá a calcular los siguientes indicadores económicos: 
• VANE: Valor actual Neto Económico 
• TIRE: Tasa interna de Retorno Económico 
• B/C: Relación Beneficio/Costo 
• Recuperación de Inversión 
Para realizar estos análisis se tiene los siguientes datos: 
• Inversión S/. 6 897.96 
• Ingresos Anuales S/. 7 292.20 
• Costo Operativo S/. 3 651.08 
• i = 15% anual (Interés por defecto del Sistema Económico 
Peruano) 
• n = 3 años (Tiempo promedio de vida del Sistema) 
Diagrama de Flujo Convencional 
7 292.20 7292.20 7292.20 
Alio o 1 2 3 
3 651.08 3651.08 3 651.08 
, 
6 897.96 
Diagrama de Flujo Simplificado 
3641.12 3641.12 3641.12 
Alio o 1 2 3 
6 897.96 
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a. Valor Actual Neto (VAN). 
El VAN es la suma de los valores actualizados de los costos y 
beneficios generados por el proyecto durante el horizonte de 
planeamiento sin considerar los gastos financieros. 
Efectuando cálculos tenemos: 
VAN= 3 641.12x (P/A; 0.15; 3)- 6897.96 
VAN= 3 641.12x 2.2832-6897.96 
VAN= S/.1 415.45 
Este resultado nos indica que el proyecto renta a nivel económico: 
SI. 1 415.45, como es mayor que O, indica que el proyecto es 
factible. 
b. Tasa Interna de Retorno Económico (TIR) 
Se define como aquella tasa de descuento para la cual VAN resulta 
cero, es decir la tasa que iguala las inversiones actualizadas con los 
beneficios actualizados. 
Efectuando cálculos tenemos: 
Vp de Ganancia - Vp de Inversión = O 
Vp de Ganancia = Vp de Inversión 
Vp de Ganancia= 3 641.12* (P/A: TIR; 3) 
Vp de Inversión= 6 897.96 
Por lo tanto: 
3 641.12* (P/A; TIR; 3) = 6 897.96 
(P/A; TIR; 3) = 6 897.96/3 641.12 
(P/A; TIR; 3) = 1.894461 
TIR = 27.04% 
Este resultado de TIR = 27.04% a nivel económico nos indica 
la tasa de interés que la universidad puede pagar sin perder 
dinero. 
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c. Relación Costo - Beneficio (B/C) 
Este indicador de evaluación que refleja la razón entre el beneficio 
que proporciona el proyecto y los costos de inversión, se evalúa en 
base al cociente de las utilidades actualizadas y el monto de 
inversión. 
p 
B 3 641.12 *(ji; 0.15; 3) 
e= 6897.96 
B 
e:::::: 1.21 
Este resultado 1.21 mayor a 1 nos indica que las utilidades 
económicas están a razón de 1.21 veces mayor a los costos de 
inversión. 
d. Periodo de Recuperación 
Para hallar el periodo de recuperación del capital se empleará la 
siguiente fórmula: 
. (1 + TIR)N - 1 
Penado= TIR(1 + TIR)N 
Como: TIR = 27.04% y n = 3, reemplazando tenemos 
. (1 + 0.2704) 3 -1 
Penado = 0.2704(1 + 0.2704)3 
Periodo =::: 1.89 
La inversión se recuperaría en 1 año y 11 meses aproximadamente. 
Por lo tanto el proyecto es económicamente factible. 
3.6 Conclusión 
Dado los resultados obtenidos en el punto anterior donde se satisface 
las tres evaluaciones de factibilidad, se concluye que el modulo web en 
línea para el proceso de matricula de los alumnos de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa es Factible. 
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ANEXO Nro. 02: Tabla de Distribución T -Student 
Tabla de Distribución T- Student 
Puntos de porcentaje de la distribución t 
Ejemplo: 
-1.812 1.812 
D 0,25 0,2 0,15 0,1 
r 
1 1,000 1,376 1,963 3,078 
2 0,816 1,061 1,386 1,886 
3 0,765 0,978 1,250 1,638 
4 0,741 0,941 1,190 1,533 
5 0,727 0,920 1,156 1,476 
6 0,718 0,906 1,134 1,440 
7 0,711 0,896 1,119 1,415 
8 0,706 0,889 1,108 1,397 
9 0,703 0,883 1,100 1,383 
10 0,700 0,879 1,093 1,372 
11 0,697 0,876 1,088 1,363 
12 0,695 0,873 1,083 1,356 
13 0,694 0,870 1,079 1,350 
14 0,692 0,868 1,076 1,345 
15 0,691 0,866 1,074 1,341 
16 0,690 0,865 1,071 1,337 
17 0,689 0,863 1,069 1,333 
18 0,688 0,862 1,067 1,330 
19 0,688 0,861 1,066 1,328 
20 0,687 0,860 1,064 1,325 
21 0,686 0,859 1,063 1,323 
22 0,686 0,858 1,061 1,321 
23 0,685 0,858 1,060 1,319 
24 0,685 0,857 1,059 1,318 
25 0,684 0,856 1,058 1,316 
26 0,684 0,856 1,058 1,315 
27 0,684 0,855 1,057 1,314 
28 0,683 0,855 1,056 1,313 
29 0,683 0,854 1,055 1,311 
30 0,683 0,854 1,055 1,310 
40 0,681 0,851 1,050 1,303 
60 0,679 0,848 1,045 1,296 
120 0,677 0,845 1,041 1,289 
0,674 0,842 1,036 1,282 
1 
0,05 0,025 
6,314 12,706 
2,920 4,303 
2,353 3,182 
2,132 2.n6 
2,015 2,571 
1,943 2,447 
1,895 2,365 
1 
1,860 2,306 
1,833 2,262 
1,812 2,228 
1,796 2,201 
1,782 2,179 
1,n1 2,160 
1,761 2,145 
1,753 2,131 
1,746 2,120 
1,740 2,110 
1,734 2,101 
1,729 2,093 
1,725 2,086 
1,721 2,080 
1,717 2,074 
1,714 2,069 
1,711 2,064 
1,708 2,060 
1,706 2,056 
1,703 2,052 
1,701 2,048 
1;699 2,045 
1,697 2,042 
1,684 2,021 
1,671 2,000 
1,658 1,980 
1,645 1,960 
Para qJ = 1 O grados de 
libertad: 
0,01 
31,821 
6,965 
4,541 
3,747 
3,365 
3,143 
2,998 
2,896 
2,821 
2,764 
2,718 
2,681 
2,650 
2,624 
2,602 
2,583 
2,567 
2,552 
2,539 
2,528 
2,518 
2,508 
2,500 
2,492 
2,485 
2,479 
2,473 
2,467 
2,462 
2,457 
2,423 
2,390 
2,358 
2,326 
P[t > 1.812] = 0.05 
P[t < -1.812] = 0.05 
0,005 0,0005 
63,656 636,578 
9,925 31,600 
5,841 12,924 
4,604 8,610 
4,032 6,869 
3,707 5,959 
3,499 5,408 
3,355 5,041 
3,250 4,781 
3,169 4,587 
3,106 4,437 
3,055 4,318 
3,012 4,221 
2,9n 4,140 
2,947 4,073 
2,921 4,015 
2,898 3,965 
2,878 3,922 
2,861 3,883 
2,845 3,850 
2,831 3,819 
2,819 3,792 
2,807 3,768 
2,797 3,745 
2,787 3,725 
2.ns 3,707 
2,n1 3,689 
2,763 3,674 
2,756 3,660 
2,750 3,646 
2,704 3,551 
2,660 3,460 
2,617 3,373 
2,576 3,290 
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Desv. 
normal 0.00 
X 
0.0 0.5000 
0.1 0.4602 
0.2 0.4207 
0.3 0.3821 
0.4 0.3446 
0.5 0.3085 
0.6 0.2743 
0.7 0.2420 
0.8 0.2119 
0.9 0.1841 
1.0 0.1587 
1.1 0.1357 
1.2 0.1151 
1.3 0.0968 
1.4 0.0808 
1.5 0.0668 
1.6 0.0548 
1.7 0.0446 
1.8 0.0359 
1.9 0.0287 
2.0 0.0228 
2.1 0.0179 
2.2 0.0139 
2.3 0.0107 
2.4 0.0082 
2.5 0.0062 
2.6 0.0047 
2.7 0.0035 
2.8 0.0026 
2.9 0.0019 
3.0 0.0013 
ANEXO Nro. 03: Tabla de Distribución Nonnal 
Tabla de Distribución Normal 
Áreas bajo la curva normal 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 
' 
0.4960 0.4920 0.4880 0.4840 0.4801 
0.4562 0.4522 0.4483 0.4443 0.4404 
0.4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 
0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632 
0.3409 0.3372 0.3336 0.3300 0.3264 
0.3050 0.3015 0.2981 
' 
0.2946 0.2912 
0.2709 0.2676 0.2643 1 0.2611 0.2578 
0.2389 0.2358 0.2327 0.2296 0.2266 
0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 
0.1814 0.1788 0.1762 0.1736 0.1711 
0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.1469 
0.1335 0.1314 0.1292 0.1271 0.1251 
0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 
0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 
0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 
0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 
0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 
0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 
0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 
0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 
0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 
0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 
0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 
0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 
0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 
0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 
0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 
0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 
0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 
0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 
0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 
0.06 
0.4761 
0.4364 
0.3974 
0.3594 
0.3228 
0.2877 
0.2546 
0.2236 
0.1949 
0.1685 
0.1446 
0.1230 
0.1038 
0.0869 
0.0721 
0.0594 
0.0485 
0.0392 
0.0314 
0.0250 
0.0197 
0.0154 
0.0119 
0.0091 
0.0069 
0.0052 
0.0039 
0.0029 
Ejemplo: 
z = _x_-...;IL:.... 
u 
p [Z > 1] = 0.1587 
p [Z > 1.96] = 0.0250 
0.07 0.08 0.09 
0.4721 0.4681 0.4641 
0.4325 0.4286 0.4247 
0.3936 0.3897 0.3859 
0.3557 0.3520 0.3483 
0.3192 0.3156 0.3121 
0.2843 0.2810 0.2776 
0.2514 0.2483 0.2451 
0.2206 0.2177 0.2148 
0.1922 0.1894 0.1867 
0.1660 0.1635 0.1611 
0.1423 0.1401 0.1379 
0.1210 0.1190 0.1170 
0.1020 0.1003 0.0985 
0.0853 0.0838 0.0823 
0.0708 0.0694 0.0681 
0.0582 0.0571 0.0559 
0.0475 0.0465 0.0455 
0.0384 0.0375 0.0367 
0.0307 0.0301 0.0294 
0.0244 0.0239 0.0233 
0.0192 0.0188 0.0183 
0.0150 0.0146 0.0143 
0.0116 0.0113 0.0110 
0.0089 0.0087 0.0084 
0.0068 0.0066 0.0064 
0.0051 0.0049 0.0048 
0.0038 0.0037 0.0036 
0.0028 0.0027 0.0026 
0.0021 1 0.0021 0.0020 0.0019 
0.0015 0.0015 0.0014 0.0014 
0.0011 0.00'11 0.0010 0.0010 
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ANEXO Nro. 04: Estimación del Tamaño de la Muestra 
Población 
En nuestro estudio hemos considerado como población al total de estudiantes de 
las diferentes escuelas académicas y que están cursando los diferentes ciclos de la 
Universidad Nacional del Santa. Cabe mencionar que realizaremos un diseño 
muestra! aleatorio estratificado, con los estratos basados en las escuelas pues 
consideramos que hay heterogeneidad dentro de la población debido a esta sub 
clasificación; así mismo suponemos también una diferencia en la aceptación de la 
nueva aplicación y en la facilidad al manejar el software; para reflejar esto podemos 
hacer la siguiente pregunta ¿A un estudiante de la Facultad de Ingeniería le será 
más fácil manejar la nueva aplicación web para la matrícula en línea que a un 
estudiante de la Facultad de Educación? 
Muestra 
Para realizar la estimación del tamaño de la muestra primero mostramos la tabla 
que muestra la estratificación. 
No ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL TOTAL 
PROBLACION 
1 INGENIERIA EN ENERGIA 289 
2 INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 293 
3 INGENIERIA CIVIL 320 
4 INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA 2n 
S INGENIERIA AGRONOMA 89 
6 INGENIERIA MECANICA 84 
7 ENFERMERIA 288 
8 BIOLOGIA EN ACUICULTURA 287 
9 BIOTECNOLOGIA 87 
10 EDUCACION INICIAL 149 
11 EDUCACION PRIMARIA 127 
12 ED. SECUNDARIA 338 
13 COMUNICACIÓN SOCIAL 176 
14 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 90 
TOTAL 2894 
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Para calcular el tamaño de la muestra por estratos primero debemos estimar el 
tamaño total de la muestra y luego distribuirla proporcionalmente. La fórmula para 
calcular la estimación de la muestra es: 
Dónde: 
n: representa la muestra; es la cantidad representativa de personas de la población 
que queremos estudiar, también definido como el número de encuestas que vamos 
a realizar o el número de personas a quien vamos a encuestar. 
N: representa la población; es el grupo de personas con quienes se va a realizar 
el estudio; es decir nuestro público objetivo. 
Z: nivel de confianza; establece la confiabilidad de los resultados, normalmente se 
estila utilizar un nivel de confianza del 95% (z=1.96) o 90% (z = 1.65). A mayor nivel 
de confianza mayor será la confiabilidad de resultados, pero también será mayor el 
tamaño de la muestra, en otras palabras debemos encuestar a mayor cantidad de 
personas. 
e: grado de error; mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. 
Lo habitual es utilizar un grado de error del 5% o 1 0%. A menor margen de error 
mayor validez tendrán los resultados, pero mayor será el tamaño de la muestra; en 
otras palabras nuestra cantidad de personas a encuestar será mayor. 
p: probabilidad de ocurrencia; probabilidad de ocurrencia de un evento. 
Usualmente se utiliza una probabilidad del 50%. 
q: probabilidad de no ocurrencia; probabilidad de que no ocurra un evento. Lo 
normal es utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50 %.La probabilidad de 
ocurrencia sumada a la probabilidad de no ocurrencia debe ser igual al 100% (p + 
q=100o/o). 
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Al aplicar la fórmula del tamaño de la muestra tenemos: 
o Población (N): 2894 
o Nivel de confianza (95%, Z): 1.96 
o Grado de error (e): 0.05 
o Probabilidad de Ocurrencia (p): 0.50 
o Probabilidad de no Ocurrencia (q): 0.50 
(1.96)2 (0.5)(0.5)(2894) 
n = (2894)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 
13896988 
n = 40977 
n = 339.1412 
n::: 339 
Finalizando tenemos n= 339 personas. 
Luego tenemos que dividir el tamaño de la muestra de acuerdo a las proporciones 
de los estratos. 
Calculamos luego la fracción de muestreo en el estrato. 
339 
fh = 2894 
fh = 0.1171 
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Así que elaboramos la siguiente tabla para determinar el tamaño de la muestra por 
estrato. Para cada estrato usaremos la fórmula: 
No ESCUELA ACAOEMICO PROFESIONAL TOTAL Muestra 
PROBLACION 
1 INGENIERIA EN ENERGIA 289 34 
2 INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 293 34 
3 INGENIERIA CIVIL 320 37 
4 INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA 277 32 
S INGENIERIA AGRONOMA 89 10 
6 INGENIERIA MECANICA 84 10 
7 ENFERMERIA 288 34 
8 BIOLOGIA EN ACUICULTURA 287 34 
9 BIOTECNOLOGIA 87 10 
10 EDUCACION INICIAL 149 17 
11 EDUCACION PRIMARIA 127 15 
12 ED. SECUNDARIA 338 40 
13 COMUNICACIÓN SOCIAL 176 21 
14 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 90 11 
TOTAL 2894 339 
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ANEXO Nro. 05: Código Fuente de la Aplicación Web 
5.1. Script de conexión a la base de datos desde JBoss 
<datasource jta="fa/se" jndi-name='Java:/SybaseDS" pool-name="SybaseDS" enabled="true" 
use-ccm ="fa/se''> 
<connection-url>jdbc:sybase:Tds:[IP]:[PUERTO]I[base de datos]</connection-url> 
<driver-class>com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver</driver-class> 
<driver>jconnect</driver> 
<security> 
<u ser -name>dba</user -na me> 
<password>Cris 705alvayViene</password> 
</security> 
<validation> 
<validate-on-match>false</validate-on-match> 
<background-validation>false</background-validation> 
</validation> 
<statement> 
<share-prepared-statements>false</share-prepared-statements> 
</statement> 
</datasource> 
<drivers> 
<driver name="h2" module="com.h2database.h2''> 
<xa-datasource-class>org.h2.jdbcx.JdbcDataSource</xa-datasource-class> 
</driver> 
<driver name='Jconnect" module="com.jconnect''> 
<xa-datasource-class>com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDataSource</xa-
datasource-class> 
</driver> 
</drivers> 
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5.2. Script de la página para el acceso de los requisitos 
<%@ page language='Java" contentType="textlhtml; charset=JS0-8859-1" 
pageEncoding="/S0-8859-1 '%> 
<%@ taglib prefix= ''f" uri= "http://java. sun. comljsflcore '%> 
<%@ taglib prefix="h" uri="http://java.sun.com/jsflhtm/'%> 
<%@ taglib prefix="a4j" uri="http://richfaces.org/a4j"%> 
<%@ taglib prefix="rich" uri="http://richfaces.org/rich"%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitionai//EN" 
"http://www. w3. org/TR/html4/loose. dtd"> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstllcore" prefix="c'%> 
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" 
<body> 
<f:view> 
content= "textlhtml; charset=l S0-8859-1 ''> 
<title>Registro de Matricula</title> </head> 
<h:form id="matricula" > 
<a4j:region id="inputoata ''> 
<rich: panel header= "Faltan requisitos" 
style=" width: 724px;" 
rendered= "#{not mtaNewMatriculaBean. puedeMatriclarse}" > 
<f:facet name= "header''><lf:facet> 
<h:outputT ext style= "color:red;font-size: 16px" 
value="Ud. no cumple al menos uno de /os requisitos; verificar 
el estado de la siguiente re/acion:" /> 
</rích:panel> 
<rich:panel header="Requisítos para la Matricula" 
style=" width: 724px;''> 
<rich:dataTable id="ListarNotas" cellpadding="O" 
cellspacing="O" border="O" 
width="700" columnCiasses="center" 
value= '#{mtaNewMatriculaBean.listaRequisitos } " 
var="requisito" > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText style=" font-size:21px;" > 
Pantalla de Cumplimiento de los Requisitos 
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</h:outputText> 
</f:facet> 
</rich: panel> 
</a4j:region > 
<rich:column width= 11350''> 
<f:facet name=llheader''> 
<h:outputText style=ll font-size:14px;ll 
value=IIRequisitoll /> 
</f:facet> 
<h: output T ext 
style= 11 font-size: 14px; 11 
value='#{requisito.detalleRequisito}11 /> 
</rich:column> 
<rich:column width= 117 11 style=lltext-align:center;ll > 
<f:facet name=llheader''> 
<h:outputText value=IIEstadoll 
style=ll font-size:14px;" /> 
</f:facet> 
<br align="center" /> 
<h: selectBooleanCheckbox 
style= "text-align:center;" 
value= '#{requisito.estado} 11 
disabled="true" /> 
<p/> 
</rich:column> 
</rich:dataTable > 
<rich:panel style=" width: 724px;''> 
<f:facet name=llcabecera''> 
</f:facet> 
<h:outputText value="Declaro bajo juramento, al dar click en SIGUIENTE, que los 
documentos fisicos necesarios para validar mi matrícula serán presentados en Escuela 
Académica Profesional hasta 5 días después de iniciados las clases, de lo contrario mi 
matrícula será anulada"> 
</h:outputText> 
<h:outputlabel/> 
<hr/> 
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<h:outputlabel value=" ( *) Documentos a Entregar:"/> 
<h:paneiGroup id="Documentos''> 
<br> 
<h:outputlabel 
value="1J Constancia de Llenado de Ficha Socioenomica" /> 
<br> 
<h:outputlabel 
value="2J Voucher Original de Pagos"/> 
<br> 
<h:outputlabel 
value="3J Constancia de llenado de encuesta OCECA 
(No cachimbos ni reingreso)"/> 
<br> 
<h:outputlabel 
value="4J Constancia Medico (Solo Cachimbos)"/> 
<br> 
<h:outputlabel 
value="5J Constancia de Ingreso (Solo Cachimbos) "/> 
</h: paneiGroup> 
<br/> 
<p align="center" > 
</p> 
</rich:panel> 
</h:form> 
</f:view> 
</body> 
</html> 
<h:commandButton 
action= "RegistroMatriculaCursos" 
value="Siguiente>>" 
rendered='#{mtaNewMatriculaBean.puedeMatriclarse}" /> 
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5.3. Script de la página para el registro de matrícula 
<%@ page language='Java" contentType="textlhtml; charset=IS0-8859-1" 
pageEncoding="IS0-8859-1 '%> 
<%@ taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsf/core'%> 
<%@ taglib prefix="h" uri="http://java.sun.com/jsflhtml'%> 
<%@ taglib prefix="a4j" uri="http://richfaces.org/a4j"%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitionai//EN" 
"http://www. w3. org/TR/htm 14/loose. dtd"> 
<%@ taglib uri="http://richfaces.orglrich" prefix='rich '%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; charset=IS0-8859-1 "> 
<title>Registro de Matrícula del Alumno</title> 
</head> 
<body> 
<f:view> 
<h:form id= "registroMatricula" > 
<rich:panel header ="Datos del Estudiante" style="width:400;" > 
<f:facet name="header''> 
<rich:spacer height="4" /> 
<lf:facet> 
<h2 align= "center''> 
<h:outputText value="REGISTRO DE MATRICULA"!> 
<h: messages style= "color:red;font-size: 14;" > 
</h:messages> </h2> 
<h:paneiGrid columns="2" columnCiasses="gridContent''> 
<rich: panel bodyCiass= "inpaneiBody''> 
</li> 
<f:facet name="header''> 
For Application Developers 
</f:facet> 
<ul> 
<li>Código de Matrícula: 
<h:outputlabel 
value= '#{pspUsuarioBean.codigoEstudiante}" /> 
<li>Apellidos y Nombres : 
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<h: outputlabel 
value = "#{pspUsuarioBean.nombreCompleto}" /> 
</li> 
<li>Especialidad: 
<h:outputlabel 
va lue= '#{pspUsuarioBean.especialidad}" /> 
</li> 
<li>Condición: 
</li> 
<h:outputlabel 
value='#{mtaNewMatriculaBean.condicionEstudiante }" /> 
<li>Promoción: 
</li> 
<h:outputlabel 
value='#{pspUsuarioBean.promocionld }" /> 
<li>Ciclo: 
<lli> 
<h:outputlabel 
value='#{pspUsuarioBean.cicloNumero }" /> 
<h:outputlabel value="0 " /> 
<li>Pian Curricular: 
</li> 
<h:outputlabel 
value='#{pspUsuarioBean.codPianCur }" /> 
<li>Max. Número Créditos: 
<h:outputlabel 
value= '#{mtaNewMatriculaBean. totCretidosMatricula}" 1> 
</li> 
</ul> 
</rich:panel> 
<rich:panel bodyCiass="inpane/Body''> 
<f:facet name="header" > 
Detalle de pagos realizados 
</f:facet> 
<h:paneiGrid columnCiasses="gridContent" > 
<rich:dataTable id=''listarVouchers" 
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onRowMouseOver="this.style.backgroundColor='#F1 F1 F1"' 
onRowMouseOut="this.style.backgroundColor= 
#{a4jSkin.tableBackgroundColor} "' 
cellpadding="O" cellspacing="O" border="O" 
width="500" 
columnCiasses="center" 
value= '#{mtaNewMatriculaBean. vouchersHabiles}" 
var="voucher" > 
<rich:column > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="N°''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{voucher.indice}" /> 
</rich:column> 
<rich:column > 
<f:facet name=''header''> 
<h: outputT ext value= "Seleccione ''l> 
</f:facet> 
<h:selectBooleanCheckbox 
value='#{voucher.estado}" 
valueChangeListener= 
'#{mtaNewMatriculaBean. voucherCheckBoxChanged}''> 
value='#{voucher.idVoucher }"/> 
<a4j:support event="onclick"l> 
<f:param id="voucherld" 
na me= "idVoucher" 
<f:param id="numeroVoucher" 
name="numVoucher" 
value='#{voucher.indice }''l> 
</h:selectBooleanCheckbox> 
</rich:column> 
<rich:column > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Operación''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{voucher.secuencia}" /> 
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<hr/> 
</rich:column> 
<rich:column width="75" > 
<f:facet name="header"> 
<h:outputText value="Fecha''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{voucher.fecha}" /> 
</rich:column> 
<rich:column > 
<f:facet name="header''> 
<h: outputT ext val u e= "Concepto''/> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{voucher.concepto}" /> 
</rich:column> 
<rich:column width="70" > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Monto''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value="S/ #{voucher.importe} "/> 
</rich:column> 
</rich:dataTable> 
</h:paneiGrid> 
<p align="center" >Total </p> 
</rich:panel> 
</h:paneiGrid> 
</rich:panel > 
<rich:panel bodyCiass="inpaneiBody" style="width:400;" > 
<f:facet name="header" > 
<rich:spacer height="7" /> 
<h:outputlabel value="Cursos Hábiles para matricularse"/> 
</f:facet> 
<rich: data T able id= "listarCursos" 
onRowMouseOver="this.style.backgroundColor='#F1 F1 F1"' 
onRowMouseOut="thís. style.backgroundCo/or= 
#{a4jSkin.tableBackgroundColor}"' 
cellpadding="O" cellspacing="O" 
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border="O" width= "700" columnCiasses= "center" 
value='#{ mtaNewMatriculaBean.cursosHabiles}" 
var="curso" > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText> Cursos Hábiles para matricularse 
</h:outputText> 
<lf:facet> 
<rich:column > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="N°''/> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{curso.indice }" /> 
</rich:column> 
<rich:column > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Selección"l> 
</f:facet> 
<h:selectBooleanCheckbox value ='#{curso.estado}" 
valueChangelistener= 
'#{mtaNewMatriculaBean.cursoCheckBoxChanged}''> 
<a4j:support event="onc/ick" /> 
<f:param id="cursold" name="idAsignatura" 
value='#{curso.idAsignatura }" /> 
<f:param id="numeroCurso" name="numCurso" 
value='#{curso.indice }" /> 
<f:param id="grupoPractico" 
na me= "grpPractico" 
value='#{curso.grupoPractica }" /> 
</h:selectBooleanCheckbox> 
</rich:column> 
<rich:column > 
<f:facet name="header"> 
<h:outputText value="Cod. Curso''/> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{curso.codAsig }" /> 
</rich:column> 
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<rich:column width="50" > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Nombre de la Asignatura''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{ curso.nombreAsig }" /> 
</rich:column> 
<rich:column width="50''> 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Grp Teoría''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{curso.grupoTeoria} ''> 
<f:converter converterld='Javax.faces./nteger" /> 
</h: outputT ext> 
</rich:column> 
<rich:column width="50''> 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Hor. Pract. "/> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{curso.hp }" > 
<f:converter converterld='Javax.faces.lnteger''l> 
</h: output T ext> 
</rich:column> 
<rich:column width="50''> 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="G. Pract. ''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{curso.grupoPractica }" > 
</h: outputText> 
</rich:column> 
<rich:column width="50" > 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Cic/o''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{ curso.cicloAsig }''> 
<f: converter converterld= 'Javax. faces.lnteger''l> 
</h:outputText> 
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</rich:column> 
<rich:column width="50" > 
<f:facet name="header''> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{curso.condicion }" > 
<f:converter converterld='Javax. faces.lnteger" /> 
</h:outputText> 
</rich:column> 
<rich:column width="50''> 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Credito''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{curso.creditaje }" > 
<f:converter converterld='Javax.faces.lnteger" /> 
</h: outputT ext> 
</rich:column> 
<rich:column width="50''> 
<f:facet name="header''> 
<h:outputText value="Unidad 4''l> 
</f:facet> 
<h:outputText value='#{curso.planAsig }" > 
</h:outputText> 
</rich:column> 
</rich:dataTable > 
<center> 
<h:outputText value="" /> 
<h:commandButton action='#{mtaNewMatriculaBean.guardarMatricula}" 
value="Guardar" /> 
</center> 
</rich:panel> 
</h:form> 
</f:view> 
</body> 
</html> 
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ANEXO Nro. 06: Tabulación de indicadores 
6.1 Toma de datos para el grado de satisfacción promedio de los alumnos 
de pregrado 
ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA- GSAA)z (GSAp- GSAp)z 
1 3.60 4.20 0.0932 0.1705 0.00868624 0.02907025 
2 4.60 4.60 1.0932 0.5705 1.19508624 0.32547025 
3 3.60 4.20 0.0932. 0.1705 0.00868624 0.02907025 
4 4.00 4.40 0.4932 . 0.3705 0.24324624 0.13727025 
5 3.60 5.00 0.0932 0.9705 0.00868624 0.94187025 
6 4.00 4.80 0.4932 0.7705 0.24324624 0.59367025 
7 3.80 4.20 0.2932 0.1705 0.08596624 0.02907025 
8 3.80 4.60 0.2932 0.5705. 0.08596624 0.32547025 
9 3.80 5.00 0.2932 0.9705 0.08596624 0.94187025 
10 4.20 4.60 0.6932 0.5705 0.48052624 0.32547025 
11 3.60 3.80 0.0932 -0.2295 0.00868624 0.05267025 
12 3.20 3.80 -0.3068 -0.2295 0.09412624 0.05267025 
13 4.00 3.20 0.4932 -0.8295 0.24324624 0.68807025 
14 2.80 4.20 -0.7068 0.1705 0.49956624 0.02907025 
15 3.80 3.40 0.2932 -0.6295 0.08596624 0.39627025 
16 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 0.24324624 0.00087025 
17 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 • 0.08596624 0.05267025 
18 3.40 3.60 -0.1068 -0.4295 0.01140624 0.18447025 
19 3.80 3.20 0.2932 -0.8295 0.08596624 0.68807025 
20 3.60 4.20 0.0932 0.1705 0.00868624 0.02907025 
21 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 0.09412624 0.00087025 
22 2.80 4.00 -0.7068 -0.0295¡ 0.49956624 0.00087025 
23 3.80 4.00 0.2932 -0.0295 . 0.08596624 0.00087025 
24 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 0.24324624 0.00087025 
25 3.20 3.80 -0.3068 -0.2295 0.09412624 0.05267025 
26 3.00 4.40 -0.5068 0.3705 0.25684624 0.13727025 
27 3.60 4.60 0.0932. 0.5705. 0.00868624 0.32547025 
28 2.80 3.80 -0.7068 -0.2295 • 0.49956624 0.05267025 
29 3.00 3.80 -0.5068 -0.2295 0.25684624 0.05267025 
30 3.60 3.60 0.0932 -0.4295 0.00868624 0.18447025 
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ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA - GSAA)2 (GSAp- GSAp)2 
31 3.60 4.40 0.0932 0.3705 . 0.00868624 0.13727025 
32 4.00 3.80 0.4932 -0.2295 0.24324624 0.05267025 
33 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 0.24324624 0.00087025 
34 3.60 3.40 0.0932 -0.6295 0.00868624 0.39627025 
35 3.40 3.80 -0.1068 
! 
-0.2295 0.01140624 0.05267025 
36 3.60 4.20 0.0932 0.1705 0.00868624 0.02907025 
37 3.80 4.20 0.2932 0.1705 0.08596624 0.02907025 
38 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 0.09412624 0.00087025 
39 3.00 4.00 -0.5068 -0.0295 0.25684624 0.00087025 
40 3 .. 40 4.20 -0.1068 0.1705 0.01140624 0.02907025 
41 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
42 4.00 4.20 0.4932 0.1705 . 0.24324624 0.02907025 
43 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 0.24324624 0.00087025 
44 3.00 4.20 -0.5068 0.1705 ' 0.25684624 0.02907025 
45 3.80 4.60 0.2932 0.5705 0.08596624 0.32547025 
46 3.80 4.20 0.2932. 0.1705 0.08596624 0.02907025 
47 3.20 4.20 -0.3068 . 0.1705 0.09412624 0.02907025 
48 3.40 3.80 -0.1068 -0.2295 0.01140624 0.05267025 
49 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
50 3.80 4.80 0.2932 0.7705 0.08596624 0.59367025 
51 3.60 4.20 0.0932 0.1705 0.00868624 0.02907025 
52 3.60 4.40 0.0932 0.3705 0.00868624 0.13727025 
53 4.40 4.60 0.8932 0.5705 0.79780624 0.32547025 
54 4.20 4.80 0.6932 0.7705 0.48052624 0.59367025 
55 3.80 4.60 0.2932 0.5705 0.08596624 0.32547025 
56 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 i 0.24324624 0.00087025 
57 4.00 4.40 0.4932 0.3705 i 0.24324624 0.13727025 
58 3.20 4.40 -0.3068 0.3705 i 0.09412624 0.13727025 
59 3.40 3.60 -0.1068 -0.4295 0.01140624 0.18447025 
60 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 . 0.09412624 0.00087025 
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ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA- GSAA)2 (GSAp- GSAp)2 
61 2.60 3.40 -0.9068 -0.6295 0.82228624 0.39627025 
62 3.60 4.20 0.0932: 0.1705 0.00868624 0.02907025 
63 4.00 3.80 0.49321: -0.2295 0.24324624 0.05267025 
64 3.80 5.00 0.2932 : 0.9705 0.08596624 0.94187025 
65 3.40 4.40 -0.1068 0.3705 0.01140624 0.13727025 
66 3.00 4.20 -0.5068. 0.1705 0.25684624 0.02907025 
67 4.00 4.80 0.4932 0.7705 0.24324624 0.59367025 
68 4.00 3.60 0.4932 -0.4295 0.24324624 0.18447025 
69 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
70 3.40 4.40 -0.1068 0.3705 0.01140624 0.13727025 
71 2.80 4.20 -0.7068 0.1705 0.49956624 0.02907025 
72 3.40 3.40 -0.1068 -0.6295 0.01140624 0.39627025 
73 3.60 3.80 0.0932 -0.2295 0.00868624 0.05267025 
74 2.80 3.60 -0.7068 -0.4295 . 0.49956624 0.18447025 
75 3.60 3.60 0.0932 -0.4295 0.00868624 0.18447025 
76 3.20 3.60 -0.3068 -0.4295 0.09412624 0.18447025 
77 4.20 4.20 0.6932 0.1705 0.48052624 0.02907025 
78 3.60 3.80 0.0932 -0.2295 0.00868624 0.05267025 
79 3.20 3.80 -0.3068 -0.2295 0.09412624 0.05267025 
80 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 0.24324624 0.00087025 
81 4.00 3.80 0.4932 -0.2295 . 0.24324624 0.05267025 
82 3.80 3.60 0.2932 -0.4295 0.08596624 0.18447025 
83 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 0.00868624 0.00087025 
84 4.00 4.20 0.4932 0.1705 0.24324624 0.02907025 
85 3.40 3.80 -0.1068 ; -0.2295 0.01140624 0.05267025 
86 3.00 4.40 -0.5068 ~ 0.3705 0.25684624 0.13727025 
87 3.20 3.80 -0.3068 : -0.2295 0.09412624 0.05267025 
88 4.00 4.20 0.4932 0.1705 0.24324624 0.02907025 
89 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 0.09412624 0.00087025 
90 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 0.08596624 0.05267025 
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ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA- GSAA)2 (GSAp- GSAp)2 
91 3.40 4.20 -0.1068 0.1705 0.01140624 0.02907025 
92 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
93 3.80 4.20 0.2932 0.1705 0.08596624 0.02907025 
94 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 0.08596624 0.05267025 
95 4.00 3.60 0.4932 -0.4295 i 0.24324624 0.18447025 
96 3.00 4.40 -0.5068 0.3705 0.25684624 0.13727025 
97 4.60 4.20 1.0932 0.1705 1.19508624 0.02907025 
98 3.80 4.00 0.2932 -0.0295 0.08596624 0.00087025 
99 2.80 4.20 -0.7068 0.1705 0.49956624 0.02907025 
100 3.60 4.80 0.0932 0.7705 0.00868624 0.59367025 
101 2.60 4.20 -0.9068 0.1705 0.82228624 0.02907025 
102 3.40 3.60 -0.1068 -0.4295 ' 0.01140624 0.18447025 
103 3.60 4.20 0.0932 0.1705 0.00868624 0.02907025 
104 3.20 4.20 -0.3068 0.1705 0.09412624 0.02907025 
105 3.20 4.00 -0.3068' -0.0295 0.09412624 0.00087025 
106 3.00 4.40 -0.5068 0.3705 ' 0.25684624 0.13727025 
107 4.20 4.00 0.6932 -0.0295 0.48052624 0.00087025 
108 2.60 4.00 -0.9068 -0.0295 0.82228624 0.00087025 
109 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 ' 0.08596624 0.05267025 
110 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 0.00868624 0.00087025 
111 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
112 4.20 4.60 0.6932 0.5705 0.48052624 0.32547025 
113 4.20 4.20 0.6932 0.1705 0.48052624 0.02907025 
114 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 : 0.00868624 0.00087025 
115 4.00 4.40 0.4932 0.3705 0.24324624 0.13727025 
116 3.00 4.00 -0.5068 -0.0295 0.25684624 0.00087025 
117 3.80 4.60 0.2932 0.5705 0.08596624 0.32547025 
118 4.00 4.20 0.4932 0.1705 0.24324624 0.02907025 
119 3.40 3.60 -0.1068 -0.4295: 0.01140624 0.18447025 
120 3.60 3.40 0.0932 -0.6295 0.00868624 0.39627025 
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ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA- GSAA)z (GSAp- GSAp)z 
121 3.20 4.20 -0.3068 0.1705 0.09412624 0.02907025 
122 4.00 4.20 0.4932 0.1705 0.24324624 0.02907025 
123 3.40 3.40 -0.1068. -0.6295 0.01140624 0.39627025 
124 3.00 4.00 -0.5068 -0.0295. 0.25684624 0.00087025 
125 3.60 3.40 0.0932 -0.6295 0.00868624 0.39627025 
126 3.80 4.20 0.2932 0.1705 0.08596624 0.02907025 
127 3.80 3.60 0.2932! -0.4295 0.08596624 0.18447025 
128 4.20 3.60 0.6932 -0.4295 1, 0.48052624 0.18447025 
129 3.80 4.40 0.2932 0.3705 0.08596624 0.13727025 
130 3.80 4.40 0.2932. 0.3705 0.08596624 0.13727025 
131 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 0.08596624 0.05267025 
132 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 : 0.09412624 0.00087025 
133 3.20 3.60 -0.3068 -0.4295 0.09412624 0.18447025 
134 3.80 3.60 0.2932 -0.4295 0.08596624 0.18447025 
135 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 ! 0.01140624 0.00087025 
136 2.80 4.40 -0.7068 0.3705 0.49956624 0.13727025 
137 3.00 4.00 -0.5068 -0.0295 0.25684624 0.00087025 
138 3.00 3.40 -0.5068 -0.6295 . 0.25684624 0.39627025 
139 3.20 4.20 -0.3068 0.1705 0.09412624 0.02907025 
140 3.40 4.60 -0.1068 0.5705 0.01140624 0.32547025 
141 3.80 4.20 0.2932 0.1705 0.08596624 0.02907025 
142 3.00 4.40 -0.5068 0.3705. 0.25684624 0.13727025 
143 3.40 4.00. -0.1068 -0.0295 ! 0.01' 140624 0.00087025 
144 3.20 4.20 -0.3068 0.1705 0.09412624 0.02907025 
145 3.60 4.60 0.0932 0.5705 0.00868624 0.32547025 
146 3.40 4.40 -0.1068 0.3705: 0.01140624 0.13727025 
147 4.00 3.60 0.4932 -0.4295 . 0.24324624 0.18447025 
148 3.60 3.60 0.0932 -0.4295 0.00868624 0.18447025 
149 2.80 4.00 -0.7068. -0.0295 0.49956624 0.00087025 
150 3.80 4.00 0.2932 -0.0295 0.08596624 0.00087025 
-220-
ltem GSAA GS.Ap GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA - GSAA)2 (GSAp- GSAp)2 
151 2.80 3.80 -0.7068 -0.2295 0.49956624 0.05267025 
152 3.80 4.40 0.2932 0.3705 0.08596624 0.13727025 
153 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 0.08596624 0.05267025 
154 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
155 4.20 3.60 0.6932 -0.4295 0.48052624 0.18447025 
156 4.40 3.60 0.8932 -0.4295 0.79780624 0.18447025 
157 3.60 3.60 0.0932 -0.4295 0.00868624 0.18447025 
158 2.80 3.80 -0.7068 -0.2295 0.49956624 0.05267025 
159 3.20 4.40 -0.3068 0.3705 0.09412624 0.13727025 
160 3.20 4.60 -0.3068 0.5705 0.09412624 0.32547025 
161 3.80 4.40 0.2932 0.3705 0.08596624 0.13727025 
162 2.80 3.20 -0.7068 -0.8295 0.49956624 0.68807025 
163 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
164 3.20 3.80 -0.3068 -0.2295 ' 0.09412624 0.05267025 
165 3.40 4.20 -0.1068 0.1705 0.01140624 0.02907025 
166 3.60 4.20 0.0932 0.1705 ' 0.00868624 0.02907025 
167 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 0.00868624 0.00087025 
168 3.60 3.80 0.0932 -0.2295 1 0.00868624 0.05267025 
169 3.80 4.00 0.2932 -0.0295 0.08596624 0.00087025 
170 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 ' 0.00868624 0.00087025 
171 3.20 4.20 -0.3068 0.1705 0.09412624 0.02907025 
172 3.80 4.20 0.2932 0.1705 0.08596624 0.02907025 
173 3.00 4.00 -0.5068 -0.0295 0.25684624 0.00087025 
174 3.20 4.60 -0.3068' 0.5705 0.09412624 0.32547025 
175 3.40 4.80 -0.1068 0.7705 1 0.01140624 0.59367025 
176 3.80 4.00 0.2932 -0.0295 0.08596624 0.00087025 
177 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 0.24324624 0.00087025 
178 3.40 4.40 -0.1068 0.3705 0.01140624 0.13727025 
179 4.40 4.20 0.8932 0.1705 0.79780624 0.02907025 
180 3.60 4.40 0.0932 0.3705 0.00868624 0.13727025 
-221-
ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA - GSAA)z (GSAp- GSAp)z 
181 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 0.09412624 0.00087025 
182 3.60 4.40 0.0932 0.3705 0.00868624 0.13727025 
183 4.00 4.20 0.4932 0.1705 0.24324624 0.02907025 
184 2.80 4.60 -0.7068 0.5705 0.49956624 0.32547025 
185 3.20 3.80 -0.3068 -0.2295 0.09412624 0.05267025 
186 3.20 4.80 -0.3068 0.7705 0.09412624 0.59367025 
187 3.40 4.40 -0.1068 0.3705. 0.01140624 0.13727025 
188 3.00 4.00 -0.5068. -0.0295 . 0.25684624 0.00087025 
189 4.00 4.40 0.4932 0.3705 0.24324624 0.13727025 
190 3.80 3.60 0.2932 -0.4295 . 0.08596624 0.18447025 
191 3.80 4.40 0.2932 0.3705 0.08596624 0.13727025 
192 3.00 4.20 -0.5068 0.1705 0.25684624 0.02907025 
193 3.00 4.00 -0.5068 -0.0295 0.25684624 0.00087025 
194 3.80 4.00 0.2932 -0.0295 0.08596624 0.00087025 
195 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 0.00868624 0.00087025 
196 3.40 4.60 -0.1068 0.5705 0.01140624 0.32547025 
1 
197 3.60 4.40 0.0932 0.37051 0.00868624 0.13727025 
198 3.20 4.40 -0.3068. 0.3705 0.09412624 0.13727025 
199 3.60 4.80 0.0932 0.7705 0.00868624 0.59367025 
200 4.20 4.00 0.6932 -0.0295 ' 0.48052624 0.00087025 
201 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 0.08596624 0.05267025 
202 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 0.24324624 0.00087025 
203 3.40 3.80 -0.1068 -0.2295 . 0.01140624 0.05267025 
204 3.80 3.60 0.2932 -0.4295 ! 0.08596624 0.18447025 
205 3.40 3.40 -0.1068 -0.6295 0.01140624 0.39627025 
206 3.60 3.60 0.0932 -0.4295 0.00868624 0.18447025 
207 2.60 3.60 -0.9068 -0.4295 0.82228624 0.18447025 
208 3.60 3.80 0.0932 -0.2295 0.00868624 0.05267025 
209 3.20 3.80 -0.3068 -0.2295 0.09412624 0.05267025 
210 3.40 3.80 -0.1068 -0.2295 0.01140624 0.05267025 
-222-
ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA - GSAA)2 (GSAp- GSAp)2 
211 3.40 4.20 -0.1068 0.1705 0.01140624 0.02907025 
212 3.40 4.60 -0.1068 0.5705 0.01140624 0.32547025 
213 4.20 4.40 0.6932 0.3705 ¡ 0.48052624 0.13727025 
214 2.80 4.00 -0.7068 -0.0295 0.49956624 0.00087025 
215 4.00 3.60 0.4932 -0.4295 0.24324624 0.18447025 
216 3.60 3.80 0.0932 -0 .. 2295 . 0.00868624 0.05267025 
217 3.00 4.40 -0.5068' 0.3705' 0.2.5684624 0.13727025 
218 ' 3.20 3.80 -0.3068 -0.2295 0.09412624 0.05267025 
219 3.60 4.80 0.0932 o.no5 0.00868624 0.59367025 
220 2.80 3.60 -0.7068 -0.4295 0.49956624 0.18447025 
221 3.80 4.20 0.2932 0.1705' 0.08596624 0.029(}7025 
222 3.60 4.60 0.0932 0.5705' 0.00868624 0.32547025 
223 4.20 4.20 0.6932 0.1705 0.48052624 0.02907025 
224 4.00 3.80 0.4932 • -0.2295 024324624 0.05267025 
225 3.40 4.00 -0.1068 ' -0.0295 ¡ 0.01140624 0.00087025 
226 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 ' 0.09412624 0.00087025 
227 3.00 3.80 -0.5068 -0.2295 0.25684624 0.05267025 
228 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 ' 0.00868624 0.00087025 
229 3.20 3.20 -0.3068 -0.8295 0.09412624 0.68807025 
230 4.00 3.80 0.4932 -0.2295 0.24324624 0.05267025 
231 3.60 4.20 0.0932 0.1705 0.00868624 0.02907025 
232 2.80 3.40 -0.7068 -0.6295 1 0.49956624 0.39627025 
233 3.80 3.60 0.2932 -0.4295 : 0.08596624 0.18447025 
1 
234 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 0.09412624 0.00087025 
235 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
236 3.00 4.60 -0.5068' 0.5705 0.25684624 0.32547025 
237 3.00 3.80 -0.5068 -0.2295: 0.25684624 0.05267025 
238 3.40 4.40 -0.1068 0.3705 0.01140624 0.13727025 
239 2.80 4.00 
-0.7068' -0.0295 0.49956624 0.00087025 
240 3.00 4.40 -0.5068 0.3705 0.25684624 0.13727025 
-223-
ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA- GSAA)2 (GSAp- GSAp)2 
241 3.40 3.80 -0.1068 -0.2295. 0.01140624 0.05267025 
242 3.80 4.00 0.2932 -0.0295 0.08596624 0.00087025 
243 3.00 3.80 -0.5068 -0.2295 0.25684624 0.05267025 
244 3.20 4.20 -0.3068 0.1705 0.09412624 0.02907025 
245 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
1 
246 3.20 3.60 -0.3068 -0.4295 0.09412624 0.18447025 
247 3.60 4.20 0.0932 0.1705 0.00868624 0.02907025 
248 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 . 0.09412624 0.00087025 
249 3.60 4.20 0.0932 0.1705 • 0.00868624 0.02907025 
250 4.00 3.80 0.4932 -0.2295 0.24324624 0.05267025 
251 3.20 4.00 -0.3068 1 -0.0295 0.09412624 0.00087025 
252 3.00 3.40 -0.5068 -0.6295: 0.25684624 0.39627025 
253 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295 0.09412624 0.00087025 
254 3.40 4.20 -0.1068 0.1705 0.01140624 0.02907025 
255 3.20 4.40 -0.3068 0.3705 0.09412624 0.13727025 
1 
256 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 0.08596624 0.05267025 
257 3.20 4.20 -0.3068 0.1705 0.09412624 0.02907025 
258 4.20 4.40 0.6932 0.3705' 0.48052624 0.13727025 
259 3.40 4.20 -0.1068 0.1705 0.01140624 0.029(}7025 . 
260 3.00 4.20 -0.5068. 0.1705 0.25684624 0.02907()-25 
261 2.80 3.80 -0.7068 -0.2295 • 0.49956624 0.05267025 
262 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 1• 0.00868624 0.00087025 
263 3.60 4.00 0.0932 . -0.0295 0.00868624 0.00087025 
264 4.40 4.20 0.8932 0.1705 0.79780624 0.02907025 
265 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 •. 0.24324624 0.00087025 
266 4.00 3.60 0.4932 -0.4295 0.24324624 0.18447025 
267 3.40 3.60 -0.1068 -0.4295 0.01140624 0.18447025 
268 3.20 3.40 -0.3068 -0.6295' 0.09412624 0.39627025 
269 3.40 3.60 -0.1068 -0.4295. 
1' 
0.01140624 0.18447025 
270 3.80 4.00 0.2932 -0.0295 0.08596624 0.00087025 
-224-
ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp ( GSAA - GSAA)z (GSAp- GSAp)z 
271 3.60,1 3.60 0.0932 -0.4295 0.00868624 0.18447025 
272 3 .. 40 3.80 -0.1068 -0.2295 ' 0.01140624 0.05267025 
273 4.20 4.60 0.6932 0.5705. 0 .. 48052624 0.32547025 
274 2.80 3.80. -0.7068 -0.2295 ·, 0.49956624 0.05267025 
275 3.00 3.80 -0.5068 . -0.2295 0.25684624 0.05267025 
276 3.00 4.00 -0.5068 . -0.0295 0.25684624 0.00087025 
! 
277 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 i 0.24324624 0.00087025 
278 4.40 3.60 0.8932 -0.4295' 0.79780624 0.18447025 
279 4.00 3.20 0.4932 -0.8295 . 0.24324624 0.68807025 
280 3 .. 60 3.60 0.0932 -0.4295 0.00868624 0.18447025 ' 
281 3.60 4.20 0.0932. 0.1705 0.00868624 0.02907025' 
282 3.80 4.00 0.2932 : -0.0295' 0.08596624 0.00087025 
283 3.20 4.40 -0.3068 0.3705 0.09412624 O. 13727025 .. 
284 3.40 3;60 -0.1068 -0.4295 ! 0.01' 140624 0.18447025 . 
285 3.20 3.60 -0.3068 -0.4295 1 0.09412624 0.18447025 
.. 
286 2.60 4.00 -0.9068 -0.0295 0.82228624 0.00087025 . 
287 3.00 4.00 -0.5068. -0.0295 0.25684624 0.00087025 
288 3 .. 60 3.80 0.0932 ¡ -0.2295 0.00868624 0.05267025 
289 3 .. 80 4.20 0.2932 0.1705 1 0.08596624 0.02907025 
290 3.20 4.00 -0.3068 -0.0295: 0.09412624 0.00087025 . 
1 
291 3.00 3.40 -0.5068 -0.6295 1 0.25684624 0.39627025 . 
292 2.80 4.00 -0.7068 -0.0295 . 0.49956624 0.00087025 
293 4.40 3.80 0.8932 -0.2295 0.79780624 0.05267025 
294 3.00 4.60 -0.5068 0.5705 0.25684624 0.32547025 
295 2.80 3.80 -0.1068 
-0.2295 ~ 0.49956624 0.05267025 . 
296 3.60 3.80 0.0932 -0.22951 0.00868624. 0.05267025 . 
297 3.80 4.20 0.2932 0.1705 ' 0.08596624 0.02907025 
298 3.40 3.80 -0.1068 -0.2295 0.01140024 0.05267025. 
299 3.00 3.60 -0.5068 -0.4295 0.25684624 0.18447025 
300. 2.80 3.60 -0.7068 i -0.4295 0.49956624 0.18447025 
-225-
ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA - GSAA)2 (GSAp- GSAp)2 
301 3.40 4.00 -0.1068 -0.0295 0.01140624 0.00087025 
302 3.40 3.80 -0 1·068 ' 
. 1 -0.2295 0.01140624 0.05267025 
303 3.60 3.60 0.09321 -0.4295 • 0.00868624 0.18447025 
304 3.60 3.80 0.0932 -0.2295 0.00868624 0.05267025 
305 3.20 4.60 -0.3068 0.5705 0.09412624 0.32547025 
306 3.20 3.60 -0.3068 ; -0.4295 ' 0.09412624 0.18447025 
307 3.60 4.00 0.0932 -0.0295 0.00868624 0.00087025 
308 3.20 3.80 -0.3068 -0.2295 0.09412624 0.05267025 
309 3.60 4.80 0.0932 0.7705 0.00868624 0.59367025 
310 3.80 4.00' 0.2932 -0.0295 0.08596624 0.00087025 
311 3.80 3.80 0.2932 -0.2295 0.08596624 0.05267025 
312 3.60 4.60 0.0932 0.5705 0.00868624 0.32547025 
313 4.00 4.00 0.4932 ' -0.0295 : 0.24324624 0.00087025 
314 3.00 3.80 -0.5068 -0.2295 0.25684624 0.05267025 
315 3.40 3.80 -0.1·068 -0.2295 0.01140624 0.05267025 
316 3.00 3.60 -0.5068 -0.4295 0.25684624 0.18447025 
317 4.00 4.00 0.4932 ' -0.0295 ' 0.24324624 0.00087025 
1 
318 4.20 3.60 0.6932. -0.4295 0.48052624 0.18447025 
319 4.20 3.20 0.6932 -0.8295 0.48052624 0.68807025 
320 3.40 4.20 -0.1068 0.1705 0.01140624 0.02907025 
321 2.60 3.80 -0.9068; -0.2295 ' 0.82228624 0.05267025 
322 3.60 4.80 0.0932 0.7705 0.00868624 0.59367025 
323 3.00 4.00 -0.5068 -0.0295 0.25684624 0.00087025 
324 3.60 3.40 0.09321 -0.6295 .· O. 0086862.4 0.39627025 
325 3.40 3.40 -0.1068 ¡ -0.6295 ' 0.01140624 0.39627025 
326 3.40 3.80 -0.1068 -0.2295 0.01;140624 0.05267025 
327 4.00 4.00 0.4932 -0.0295 0.24324624 0.00087025 
328 2.80 3.80 -0.7068 -0.2295' 0.49956624 0.05267025 
329 3.60 4.40 0.0932 0.3705 0.00868624 0.13727025 
330 3.40 4.20 -0.1068 0.1705 0.01140624 0.02907025 
-226-
ltem GSAA GSAp GSAA- GSAA GSAp- GSAp (GSAA- GSAA)2 (GSAp- GSAp)2 
1 
331 -3.80 4.20 0.2932 ', 0.1705 0.08596624' 0.02907025 
332 3.80 4.00 0.2932' -0.0295 0.08596624 . 0.00087025 
333 4.00 4.80 0.4932 0.7705 0.24324624 0.59367025 
334 3.00 4.20 -0.5068. 0.1705: 0.25684624 0.02907025 
335 3.60 4.20 ·, 0.0932 0.1705 0.00868624 . 0.02907025 
336 4.60 4.00 1.0932 1 -0.0295. 1.19508624 0.00087025 
337 4.20 4.00 0.6932 -0.0295 0.48052624 0.00087025 
338 2.40 4.20 -1.1068. 0.1705 1.22500624 ' 0.02907025 -
339 3.60' 3.80' 0.0932 ' -0.2295 0.'00868624 0.05267025 
r 1188.80 1366.00 61.53439536 44.9050148 
-227-
6.2 Toma de datos para el tiempo de permanencia del usuario en el 
módulo de matrícula 
ITEM TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA- TPM)2 (TPMp- TPMp) 2 
1 3.90 1.96 0.4759 -0.03440776 0.22648081 0.00118389 
2 3.42 2.97 -0.0041 . 0.97387414 1. 1.681E-05 0.94843084 
3 2.75 1.01 -0.6741 -0.98734439 0.454410811 0.97484894 
4 3.25 1.06 -0.1741 -0 .. 93647004 1 0.03031081 0.87697613 
5 3.28 2.35 -0.1441 0.34985639 0.02076481 0.12239949 
6 3.32 1.01 -0.1041 -0.98648876 0.01083681 0.97316007 
7 3.35 1.69 -0.0741 : -0.30469801 0.00549081' 0.09284088 
8 3.30 2.17 -0.1241 0.17085621 0.01540081 0.02919184 
9 3.35 1.40 -0.0741 -0.59938495 0.00549081 0.35926232 
10 3.45 2.12 0.0259 0.112559004 1 0.00067081 0.01577286 
11 2.75 2.65 -0.6741 0.65053785 0.45441081 0.42319949 
12 3.98 1.53 0.5559. -0.46591:368 0.30902481 0.21.707556 
13 3.08 1.85 -0.3441 -0.14354851 0.11840481 0.02060617 
14 2.57 1.27 -0.8541 • -0.72703039 0.72948681 0.52857319 
15 3.07 1.89 -0.3541 -0.1'0714226 0.12538681 0.01147946 
16 2.75 1.53 -0.6741 -0.46960797 0.45441081 1 0.22053165 
17 3.98 2.18 0.5559 0.118308425 : 0.30902481 0.03351984 
18 3.78 2.05 0.3559 0.05572434 0.12666481 0.0031052 
19 3.38 1.54 -0.0441 : -0.45569345 0.00194481 0.20765652 
20 2.62 1.83 -0.8041 -0.17249685 0.64657681 0.02975516 
21 3.28 2.96 -0.1441 0.96631356 0.02076481 0.93376189 
22 2.42 2.79 -1.0041 O. 78945654 · 1.00821681 0.62324163 
23 2.82 2.91 -0.6041 1 0.9078084 0.36493681 0.82411608 
24 2.28 2.58 -1.1441 0.5771.0688 1.30896481 0.33305235 
25 3.27 1.90 -0.1541 -0.10311242 0.02374681 0.01063217 
26 3.12 2.88 -0.3041 0.88511238 0.09247681 0.78342392 
27 2.80 1.60 -0.6241 -0.39857368 0.38950081 0.15886098 
28 2.63 1.34 -0.7941 1 -0.6550479 0.63059481 0.42908776 
29 2.35 1.64 -1.0741 -0.35840059 1.15369081 0.12845098 
30 2.62 2.99 -0.8041 1 0.98964434 0.64657681 0.97939593 
-228-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA- TPM)"l· (TPMp- TPMp)2 
31 3.47 1.28 0.0459 -0.72096936 0.00210681 0.51979682 
32 3.32 2.67 -0.1041 0.66759278 0.01083681 0.44568011 
33 4.73 1.64 1.3059 -0.35520414 1.70537481 0.12616998 
34 4.43 2.91 1.0059 0.90946004 1.01183481 0.82711756 
35 3.00 1.20 -0.4241 -0.80059858 0.17986081 0.64095808 
36 3.03 1.98 -0.3941 -0.01850187 0.15531481 0.00034232 
37 3.15 1.63 -0.2741 -0.36814363 0.07513081 0.13552974 
38 3.37 2.14 -0.0541 0.1:4177482 0.00292681 0.0201001 
39 3.12 1.12 -0.3041 -0.8791228 0.09247681 0.77285689 
40 2.90 1.57 -0.5241 -0.42564719 0.27468081 0.18117553 
41 3.08 1.64 -0.3441 . -0.35505859 0.11840481 0.1260666 
42 3.62 1.97 0.1959 -0.03316324 . 0.03837681 0.0010998 
43 3.92 1.51 0.4959 -0.49132128 0.24591681 0.2413966 
44 6.30 2.01 2.8759 0.01033857 8.27080081 0.00010689 
45 2.93 1.13 -0.4941' . -0.86920373 0.24413481 0.75551512 
46 2.85 2.03 -0.5741 0.03045543 . 0.32959081 0.00092753 
47 2.72 2.97 -0.7041 0.96895443 ' 0.49575681 0.93887268 
48 3.08 2.77 -0.3441 0.76970673 0.11840481 0.59244845 
49 2.75 2.60 -0.6741 0.60047141 0.45441081 0.36056591 
50 5.17 2.00 1.7459 • 0.00241457 3.04816681 ' 5.8301E-06 
51 1.92 2.17 -1.5041 0.17470584 2.26231681 0.03052213 
52 2.33 2.88 -1.0941 0.88249575 1.19705481 0.77879874 
53 2.18 2.32 -1.2441 0.31958598 • 1.54778481 0.1021352 
54 2.53 2.54 -0.8941 0.53872944 ! 0.79941481 0.2902294 
55 2.08 2.59 -1.3441 0 .. 59296096 . 1.80660481 0.35160269 
56 2.47 2.28 -0.9541 0.27718014 . 0.91030681 0.07682883 
57' 2.95 2.54 -0.4741 . 0.54305262 0.22477081 0.29490614 
58 2.85 1.46 -0.5741 -0.53673057 0.32959081 0.28807971 
59 3.17 2.32 -0.2541 0.31705178 ! 0.06456681 0.10052183 
60 3.45 2.07 0.0259 0.06920296 ! 0.00067081 0.00478905 
-229-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPM,.- TPM,. (TPMA- TPM)2 (TPM,.- TPM,.)2 
61 2.45 1.93 -0.9741 -0.06964155 0.94887081 0.00484995 
62 3.12 2.53 -0.3041 0.53646206 0.09247681 0.28779154 
63 3.23 2.54 -0.1941 0.54239608 1 0.03767481 0.29419351 
64 2.73 1.48 -0.6941 -0.52140542 ,, 0.48177481 0.27186361 
,. 
65 2.73 2.14 -0.6941 . 0.1443872 0.48177481 0.02084766 
66 2.40 1.43 -1.0241 -0.57066798 1.04878081 0.32566194 
67 2.47 2.48 -0.9541 • 0.47756068 0.91030681 0.2280642 
68 2.43 1.39 -0.9941: ! -0.60758735 0.98823481 0.36916239 
69 2.27 1.81 -1.1541 ' -0.19054429 1.33194681 0.03630713 
70 2.62 2.73 -0.8041 ' 0.73013726 0.64657681 0.53310042 
71 2.25 1.33 -1.1741 -0.66932402 1.37851081 0.44799464 
72 2.33 1.23 -1.0941 -0.76695442 ' 1.19705481 0.58821908 
73 2.82 2.62 -0.6041 0.62659834 • 0.36493681 0.39262548 
74 2.93 2.89 -0.4941 0.89237 i 0.24413481 0.79632422 
75 2.82 1.41 -0.6041 -0.5928112 0.36493681 0.35142512 
76 2.60 2.77 -0.8241 O. 77 436242 . 0.67914081 0.59963717 
77 2.70 1.61 -0.7241 ' -0.39022849 0.52432081 0.15227828 
78 1.72 2.63 -1.7041 0.62926629 2.90395681: 0.39597606 
79 1.82 2.60 -1.6041 0.5993199 2.57313681 0.35918435 
80 2.02 2.63 -1.4041 0.62874384 1.97149681 0.39531881 
81 2.08 2.68 -1.3441 0.67794415 1.80660481 0.45960827 
82 2.90 1.36 -0.5241 ' -0.640667 42 0.27468081 0.41045474 
83 1.70 1.98 -1.7241 . -0.0210763 2.97252081 0.00044421 
84 1.88 2.33 -1.5441 o.335n26 · 2.38424481 0.11274324 
85 1.87 2.48 -1.5541 ' 0.48173734 2.41522681 0.23207087 
86 1.60 1.38 -1.8241 ' -0.6204791 3.32734081 ' 0.38499432 
87 1.55 1.59 -1.8741 ' -0.40986817 3.51225081 0.16799192 
88 1.35 2.82 -2.0741 ' 0.82225511 4.30189081 0.67610347 
89 3.67 1.52 0.2459. -0.47432843 0.06046681 0.22498746 
90 1.45 1.68 -1.9741 -0.31821204 3.89707081 0.1012589 
-230-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA - TPM)2 (TPMp- TPMp)2 
91 2.82 2.79 -0.6041 0.79030358 0.36493681 0.62457974 1 
92 1.75 1.26 -1.6741 -0.7 4246704 2.80261081 0.55125731 
93 6.90 2.37 3.4759 ' 0.3713748 12.0818808 0.13791924 
94 3.50 2.45 0.0759 0.44884435 0.00576081 0.20146125 
95 1.92 1.94 
-1.50411 -0.05878962 2.26231681 0.00345622 
96 1.87 2.31 
-1.5541 f 0.30727948 2.41522681 0.09442068 
97 4.92 2.59 1.495911 0.59327476 2.23771681 0.35197494 
98 2.12 2.45 -1.3041 0.4481756 1.70067681 0.20086137 
99 2.30 1.09 -1.1241 . ..;0.90649842 1.26360081 0.82173938 
100 2.50 1.30 -0.9241 -0.70189363 0.85396081 0.49265466 
101 1.98 1.18 -1.4441 -0.8213926 2.08542481 0.67468581 
102 3.35 2.85 -0.0741 . 0.85653341 0.00549081 0.73364948 
103 3.33 2.95 -0.0941 0.95548091 . 0.00885481 0.91294376 
104 3.85 1;65 0.4259 -0.34670584 0.18139081 0.12020494 
105 1.58 2.22 -1.8441 0.22271255 3.40070481 0.04960088 
106 2.07 2.87 -1.3541 0.87430291 . 1.83358681 0.76440558 
107 1.75 2.95 -1.6741 o.956002n · 2.80261081 0.91394131 
108 2.75 1.76 -0.6741 -0.24174933 0.45441081 0.05844274 
109 7.47 1.60 4.0459 -0.39541867 16.3693068 0.15635593 
110 4.03 1.30 0.6059 -0.70152567 ' 0.36711.481 0.49213826 
111 2.12 2.87 -1.3041 0.87508182 i 1.70067681 0.76576819 
112 1.62 2.71 -1.8041 0.71174776 3.25477681 0.50658487 
113 3.23 1.78 -0.1941' -0.21905116 0.03767481 0.04798341 
114 1.90 1.33 -1.5241 .:0.6716648 . 2.32288081 0.4511336 
115 3.40 1.77 -0.0241 -0.2327711 . 0.00058081 0.05418239 
116 1.98 1.55 -1.4441; -0.44841847 . 2.08542481 0.20107912 
117 2.55 1.87 -0.8741 -0.12609685 0.76405081 0.01590041 
118 3.83 1.17 0.4059 -0.83226897 ! 0.16475481 0.69267164 
119 6.52 2.84 3.0959 0.83702276 9.58459681 0.7006071 
120 4.37 2.44 0.9459 0.43997452 ' 0.89472681 0.19357758 
-231-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA - TPM)2 (TPMp- TPMp)2 
121 3.27 1.37 -0.1541 -0.62880704 0.02374681 0.3953983 
122 8.80 2.49 5.3759 ¡ 0.48714182 28.9003008 0.23730715 
123 2.40 2.12 -1.0241 . 0.11854206 1.04878081 0.01405222 
124 1.85 2.20 -1.5741 : 0.20275127 2.47779081 0.04110808 
125 1.67 1.25 -1.7541 -0.74715388 3.07686681 0.55823892 
126 2.55 2.76 -0.8741 0.75762423 0.76405081 0.57399447 
' 
127 1A2 1.43 -2.0041 -0.56987153 4.01641681 0.32475356 
128 1.30 1.38 -2.1241 . -0.6202562 4.51180081 0.38471775 
129 7.90 2.49 4.4759 0.48860629 20.0336808 0.23873611 
130 1.75 2.62 -1.6741 0.62472778 2.80261081 0.39028479 
131 6.62 1.37 3.1959 -0.63270138 10.2137768 0.40031104 
132 8.22 1.52 4.7959 . -0.47884395 . 23.0006568 0.22929153 
133 6.88 1.48 3.4559 1 -0.51451856 11.9432448 0.26472934 
134 3.68 2.40 0.2559 0.40237538 0.06548481 0.16190594 
135 2.07 1.73 -1.3541 -0.26985933 1.83358681 0.07282406 
136 2.02 2.56 -1.4041 . 0.5653088 1.97149681 0.31957404 
137 1.63 1.97 -1.7941 -0.03009219 3.21879481 0.00090554 
138 2.48 2.80 -0.9441 0.80513293 0.89132481 0.64823903 
139 4.57 2.59 1.1459 0.59461367 1 1 .. 31308681 0.35356541 
140 6.43 1.65 3.0059 -0.34564244 9 .. 03543481 0.1194687 
' 
141 8.10 2.13 4.6759. 0.12969276 : 21.8640408 0.01682021 
142 4.87 1.85 1.4459 -0.14698509 • 2.09062681 0.02160462 
143 2.13 1.30 -1.2941 -0.70217523 1.67469481 0.49305005 
144 2.02 2.07 -1.4041 . 0.07145389 1.97149681 0.00510566 
145 3.37 1.55 -0.0541 . -0.44890358 0.00292681 0.20151443 
146 3.02 2.11 -0.4041 . 0.11249335 0.16329681 0.01265475 
147 2.90 2.95 -0.5241 0.95287307 0.27468081 0.90796708 
148 2.78 1.68 -0.6441 -0.31563119 0.41486481 0.09962305 
149 2.37 1.73 -1.0541 . -0.26766735 1.11112681 0.07164581 
150 1.42 2.83 -2.0041 1 0.83655943 4.01641681 0.69983167 
-232-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA- TPM)2 (TPMp- TPMp) 2 
151 3.23 1.14 -0.1941 -0.85471549 0.03767481 0.73053857 
152 2.38 1.95 -1.0441 -0.0440167 1.09014481 0.00193747 
153 1.30 1.49 -2.1241 . -0.50485551 ¡ 4.51180081 0.25487909 
154 1.25 1.39 -2.1741 -0.60990963 4.72671081 0.37198975 
155 1.15 1.09 -2.2741 • -0.91051849 5.17153081 0.82904392 
156 1.80 1.39 -1.6241 -0.60430338 2.63770081 0.36518258 
157 1.73 1.44 -1.6941 . -0.55960042 2.86997481 0.31315263 
1 
158 3.22 1.20 -0.2041 -0.79689726 . 0.04165681 0.63504524 
159 1.57 1.13 -1.8541 -0.86679652 3.43768681 0.75133621 
160 1.83 1.29 -1.5941 -0.71111098 2.541. 15481 0.50567882 
161 1.33 1.45 -2.0941 . -0.54989721 4.38525481 0.30238694 
162 1.22 1.20 -2.2041 -0.79683265 4.85805681 0.63494227 
163 1.62 2.08 -1.8041 0.07977622 3.25477681 0.00636425 
164 1.07 1.70 -2.3541 -0.29789551 5.54178681 0.08874173 
165 1.08 2.05 -2.3441 0.05069308 5.49480481 0.00256979 
166 1.25 1.13 -2.1741 -0.86951348 4.72671•081 0.75605369 
167 1.38 2.96 -2.0441 0.96011797 4.17834481 0.92182651 
168 1.03 1.01 -2.3941 • -0.99133658 5.73171481· 0.98274822 
169 1.13 2.76 -2.2941 0.76047079 5.26289481 0.57831583 
170 1.15 1.64 -2.2741 . -0.35933305 5.17153081 0.12912024 
171 1.08 2.86 -2.3441 0.86402345 5.49480481 0.74653652 
172 0.95 3.00 -2.4741 0.99936447 6.12117081 0.99872934 
173 1.25 2.11 -2.1741 . 0.10898773 4.72.671081 0.01187832 
174 0.98 2.03 -2.4441 . 0.02997154 . 5.97362481 0.00089829 
175 0.98 1.35 -2.4441' . -0.64475863 5.97362481 0.41571369 
176 1.53 2.35 -1.8941 0.35668712 . 3.58761481 0.1272257 
177 1.50 1.57 -1.9241 -0.42814697 3.70216081 0.18330983 
178 3.55 2.30 0.1259 0.3034841 i 0 .. 01585081 0.0921026 
' 
179 2.23 2.69 -1.1941 . 0.6951504 1.42587481 0.48323408 
180 2.95 1.26 -0.4741 -0.7 4229355 0.22477081 0.55099971 
-233-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPM,- TPM, (TPMA- TPM)z (TPMp- TPM,)z 
181 1.75 1.60 -1.6741 -0.40169532 2.80261081 0.16135913 
182 2.08 1.01 -1.3441 -0.98340063 1.806604811 0.9670768 
183 1.33 1.00 -2.0941 -0.99553615 4.38525481 0.99109222 
184 1.48 2.71 -1.9441 0.71540502. 3.77952481 0.51180435 
185 2.82 2.25 -0.6041 . 0.25098519 0.36493681 0.06299357 
186 4.42 1.95 0.9959. -0.04860511 0.99181681 0.00236246 
1 
187 1.67 1.07 -1.7541 -0.92725404 . 3.07686681 0.85980006 
188 2.65 2.11 -0.7741 0.11236887 1 0.59923081 0.01262676 
189 1.83 1.67 -1.5941 . -0.3261586 2.5411.5481: 0.1.0637943 
190 3.22 1.14 -0.2041 -0.8601095 0.04165681 0.73978835 
191 4.95 2.07 1..5259 0.06940505 2.32837081 0.00481706 
192 1.98 1.77 -1.4441 -0.22598242 2.08542481 0.05106805 
193 6.57 1.71 3.1459 -0.29011084 9.89668681 0.0841643 
194 4.90 2.22 1.4759 0.21708574 2.17828081 0.04712622 
195 1.05 2.91 -2.3741 0.90987664 5.63635081 0.82787549 
196 1.93 1.29 -1.4941 . -0.71263241 2.23233481 0.50784495 
197 3.12 1.58 -0.3041. -0.42221065 0.09247681 0.17826183 
1 
198 3.37 1.65 -0.0541 -0.34678639 • 0.00292681 0.1202608 
199 6.08 2.25 2.6559 0.2518669 7.05380481, 0.06343694 
200 1.37 2.68 -2.0541 0.67783509 t 4.21932681 0.45946041 
201 8.33 1.11 4.9059 -0.88516822 i 24.0678548 0.78352277 
202 8.40 2.88 4.9759 0.87778053 . 24.7595808 0.77049866 
203 4.13 2.01 0.7059. 0.01•666769 0.49829481 0.00027781 
' 
204 3.15 1.01 -0.2741 -0.98646443 . 0.07513081 0.97311206 
205 2.62 1.36 -0.8041 -0.64210961 0.64657681 0.41230475 
206 2.78 1.86 -0.6441 -0.14143828 0.41486481 0.02000479 
207 3.17 2.33 -0.2541 0.32728469 0.06456681 0.10711527 
208 2.28 2.07 -1.1441 . 0.07478663 1.30896481 0.00559304 
209 2.28 2.23 -1.1441 0.23449772 . 1.30896481 0.05498918 
210 3.97 1.95 0.5459 -0.04420274 0.29800681 0.00195388 
-234-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPM,- TPMp (TPMA- TPM) 2 (TPMp- TPMp)2 
211 3.30 1.85 -0.1241 -0.15073708 0.01540081 0.02272167 
212 2.65 2.81 -a.n41 0.81553651 0.59923081 0.6650998 
213 2.25 1.61 -1.1741 : -0.39023344 1.37851081 0.15228214 
214 2.02 1.82 -1.4041 -0.17340043 1.97149681 0.03006771 
215 1.95 2.43 -1.4741 • 0.43006225 2.17297081 0.18495354 
216 1.92 2.81 -1.5041 0.80891945 . 2.26231681 0;65435068 
217 4.n 2.66 1.3459 0.65715484 1.81144681 OA3185249 
218 3.80 2.43 0.3759. 0.42952972 0.14130081 0.18449578 
219 2.67 1.70 -0.7541 -0.29667183 0.56866681· 0.08801417 
220 2.88 2.59 -0.5441 0.59154533 0.29604481 0.34992588 
221 2.40 1.10 -1.0241 . -0.90304482 . 1.04878081 0.81548994 
222 5.93 2.81 2.5059 0.8141029 6.27953481 0.66276353 
223 4.43 1.36 1.0059 . -0.63837525 1.01183481 0.40752296 
224 3.12 2.77 -0.3041' 0.77293932 0.092476811 0.5974352 
225 3.02 2.61 -0.4041 0.61045414 ' 0.16329681 0.37265426 
226 4.45 2.00 1.0259 . -0.00140108 1.05247081 1.963E-06 
1 
227 5.22 2.67 1.7959 0.67331142 . 3.22525681 0.45334826 
228 4.13 1.58 0.7059 -0.41711443 0.49829481! 0.1.7398444 
229 3.20 2.41 -0.2241 0.41103705 0.05022081 0.16895146 
230 4.00 1.18 0.5759 -0.81801377 . 0.33166081 0.66914652 
231 4.38 1.67 0.9559 -0.33214602 . 0.91374481 0.11032098 
1 
232 3.28 2.89 -0.1441 0.89493555 0.02076481 0.80090963 
233 4.98 2.86 1.5559 0.86222168 ! 2.42082481 0.74342622 
234 4.08 1.48 0.6559 -0.51916427 0.43020481 0.26953154 
235 4.88 1.59. 1.4559 -0.40649197 ! 2.11964481 0.16523572 
236 5.50 2.13 2.0759 i 0.13050992 4.30936081 0.01703284 
237 3.35 3.00 -0.0741 0.99822941 1 
¡: 
0.00549081 0.99646196 
238 4.22 1.55 0.7959 -0.44613472 0.63345681 0.19903619 
239 2.97 1.99 -0.4541 -0.00634286 ' 0.20620681 4.0232E-05 
240 3.12 1.71 -0.3041 . -0.29084706 0.09247681 0.08459201 
-235-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA- TPM) 2 (TPMp- TPMp) 2 
241 3.62 2.13 0.1959 0.13235508 0.03837681 0.01751787 
242 3.63 2.70 0.2059 O. 70557041 · 0.04239481 0.4978296 
243 4.62 2.01 1.1959 . 0.01617462 1.43017681 0.00026162 
244 4.60 1.40 1.1759 -0.59637668 1.38274081 0.35566514 
245 3.85 2.32 0.4259 0.32095375 0.1'8139081 0.10301131 . 
246 4.92 2.26 1.4959 0.25828761 2.23771681 0.06671249 
247 3.83 1.47 0.4059 -0.53027911 0.16475481 0.28119593 
248 6.98 1.95 3.5559 -0.05252801 12.6444248 0.00275919 
249 3.75 1.42 0.3259 -0.57951946 0.1·0621081 0.33584281 
250 4.30 2.18 0.8759 0.1828759 0.76720081 0.0334436 
251 3.12 2.93 -0.3041 . 0.92711251 0.09247681 0.8595376 
252 3.47 1.30 0.0459 -0.70174842 0.00210681 0.49245085 
253 7.88 1.92 4.4559 -0.07739902 19.8550448 0.00599061 
254 3.35 2.35 -0.0741 0.35512406 0.00549081 0.1261131 
255 3.22 1.45 -0.2041 -0.54881745 0.04165681 0.30120059 
256 2.77 1.25 -0.6541 -0.74570509 0.42784681 0.55607609 
257 3.30 2.20 -0.1241 . 0.20156892 0.01540081 0.04063003 
258 3.27 1.17 -0.1541 -0.82351375 0.02374681 0.6781749 
259 2.60 1.34 -0.8241, -0.65976537 0.67914081 0.43529034 
260 2.65 2.40 -a.n41 0 .. 40123113 0.59923081 0.16098642 
1 
261 3.32 2.08 -0.1041 0.08059906 0.01083681 0.00649621 
262 4.90 1.81 1.4759 -0.19·284083 . 2.17828081 0.03718759 
263 4.03 2.44 0.6059 0.44640507 0.36711481 0.19927749 
264 2.65 1.96 -o.n41 -0.03933644 i 0.59923081 0.00154736 
265 3.68 2.79 0.2559' 0.78817907 0.06548481 0.62122624 
266 2.60 2.89 -0.8241 0.89671987 0.67914081 0.80410652 
267 5.15 2.22 1.7259 . 0.2267385 2.97873081 0.05141035 
268 3.92 2.18 0.4959 0.18209929 : 0.24591681 0.03316015 
269 3.07 2.24 -0.3541 0.2462812 0.12538681 0.06065443 
270 2.93 1.64 -0.4941 -0.35683732 f 0.24413481 0.12733287 
-236-
ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA- TPM) 2 (TPMp- TPMp)2 
271 3.45 2.79 0.0259 0.78768551: 0.00067081 0.62044846 
272 9.05 1.10 5.6259 -0.89753682 31.6507508 0.80557235 
273 4.67 2.60 1.2459 0.60129182 1.55226681 0.36155186 
274 3.38 1.47 -0.0441 i -0.52336116 0.00194481 0.2739069 
275 4.83 1.34 1.4059 -0.65767629 1.97655481 0.4325381 
276 5.95 2.37 2.5259 0.37259216 6.38017081 0.13882492 
277 5.43 1.66 2.0059 1 -0.33944842 : 4.02363481 0.11522523 
1 
278 4.08 2.97 0.6559 0.97207059 . 0.43020481 0.94492123 
279 4.47 2.05 1.0459 0.05350914 1.09390681: 0.00286323 
280 4.32 2.06 0.8959 1 0.0582737 0.80263681 0.00339582 
281 3.72 2.44 0.2959 0.44000594 0.08755681 0.19360523 
282 2.93 1.13 -0.4941 -0.87286981 : 0.24413481 0.7619017 
283 5.50 2.51 2.0759 0.50779011 4.30936081 0.25785079 
284 4.83 1.48 1.4059 1 -0.51679264 1.97655481 0.26707463 
285 4.82 2.33 1.3959 0.33121669 1.94853681 0.1097045 
286 4.02 1.41 0.5959 -0.58944103 . 0.35509681 0.34744072 
287 7.60 2.07 4.1759 . 0.06765356 1 17.4381408 0.004577 
288 5.63 2.04 2.2059 0.04433541 4.86599481 0.00196563 
289 4.55 2.97 1.1259 1 0.96906354 1 1.26765081 0.93908414 
290 5.38 2.22 1.9559 0.22611592 3.82554481 0.05112841 
291 6.10 2.74 2.6759 0.74401654 . 7.16044081 0.55356061 
292 8.03 1.64 4.6059. -0.35661353 : 21.2143148 . 0.12717321 
293 4.57 1.98 1.1459 -0.01343589 1.31308681 0.00018052 
294 4.27 2.80 0.8459 0.79841379 0.71:554681 0.63746458 
~ ~ ~ 
295 2.80 2.41 -0.6241 0 .. 41:291865 ¡ 0.38950081 0.17050181 
296 3.98 1.15 0.5559 -0.84407399 0.30902481 0.7124609 
297 7.70 2.98 4.2759 0.97922129 1 18.2833208 0.95887433 
298 4.17 1.01 0.7459 -0.98631819 0.55636681 . 0.97282357 
299 2.58 2.84 -0.8441 0.84182487 0.71250481 0.70866911 
300 1.98 1.02 -1.4441 -0.97333714 . 2.08542481 0.94738518 
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ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA- TPM)2 (TPMp- TPMp) 2 
301 3.70 2.23 0.2759 0.22782378 0.0761•2081 . 0.05190367 
302 2.28 1.64 -1.1441 -0.36054062 1.30896481 0.12998954 
303 3.08. 1.71 ; -0.3441 -0.29223385 J 0.11840481 . 0.08540063 
304 5.13 2.63 1.7059 0.63596829l 2.91009481 0.40445566 
305 4.38 1.85 0.9559 -0.14759798 0.91374481 0.02178516 
306 4.18 1.28 0.7559 -0.716332681, 0.57138481 0.51313251 
307 5.53 1.36. 2.1059 -0.6431!5655 4.43481481 ! 0.41365035 
308 4.30 ¡ 2.81 0.8759 0.81582861' 0.76720081 0.66557632 
309 5.50 1.95 2.0759 -0.0487 4948 . 4.30936081 0.00237651 
310 4.95 2.97. 1.5259 0.9703307 4 1 2.32837081 0.94154174 
311 3.40 1.63 -0.0241 -0.36641972 0.00058081 . 0.13426341 
312 7.53 2.50. 4.1059 0.50260779 16.8584148 0.25261459 
313 6.32 1.89 2.8959 -0.10735384 • 8.38623681 0.01152485 
314 4.47 1.27 1.0459 -0.72791755 1.09390681 . 0.52986396 
315 7.27 1.84 3.8459 -0.15757411 . 14.7909468 . 0.0248296 
316 4.85 1.68 1.4259 -0.32248195 . 2.03319081 0.10399461 
317 4.22 1.86 0.7959 -0.14109748 0.63345681 1 0.0199085 
318 4.03 1.64 0.6059 -0.35655459 0.36711481 0.12713118 
319 3.42 2.33 -0.0041 0.33396041 1.681E-05 · 0.11152955 
320 6.43 2.72 3.0059 0.72499688 9.03543481 0.52562047 
321 7.00 1.00 3.5759 -0.99655298 12.7870608 0.99311783 
322 3.68 1.39 0.2559 -0.60890256 0.06548481 . 0.37076233 
323 4.23 1.20 0.8059 -0.79691099 0.64947481 0.63506713 
324 5.10 1.50. 1.6759 -0.49580688. 2.80864081 1 0.24582447 
325 3.18 2.23 -0.2441 0.22718647 0.05958481 . 0.05161369 
326 4.65 2.58 1.2259 0.58512965 1.502830811 0.34237671 
327 3.70. 1.44 0.2759 -0.55550841 . 0.07612081 • 0.30858959 
328 4.45 2.08 1.0259 0.07951566 1.05247081 0.00632274 
329 11.18 2.93 7.7559 0.92708721 60.1539848 0.8594907 
330 4.68 2.17 1.2559 0.1729304 1.57728481 0.02990492 
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ltem TPMA TPMp TPMA- TPMA TPMp- TPMp (TPMA- TPM) 2 (TPMp- TPMp)2 
331 5.05 2.10 1.6259 0.09758774 2.64355081 0.00952337 
332 2.83 2.33 -0.5941 ¡ 0.33476522 ' 0.35295481 0.11206776 
333 2.72 1.58 -0.7041 -0.41835005 0.49575681 0.17501677 
1 
334 2.35 2.70 -1.0741 0.70418754 1.15369081 0.49588009 
335 2.15 2.39 -1.2741 : 0.3880675 1.62333081 0.15059638 
336 3.25 1.63 -0.1741 -0.36339651 • 0.03031081 0.13205702 
337 4.72' 2.65 1.2959 0.65582015 1.67935681 0.43010007 
338 5.00 1.75 1.5759 -0.25156682 2.48346081 0.06328587 
339 2.78 1.32 -0.6441 -0.67522812 0.41486481 0.45593301 
r 1160.78 677.39 925.210019 113.953118 
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6.3 Toma de datos para el Número de Matrículas Observadas 
Antes' Después' D; D2 Escuela ! 1 
(NMOA)· (NMOp) 
Ingeniería en Energía ' 3 ' o 3 9 
Ingeniería Agroindustrial 1 o 1 1 
Ingeniería Civil 1 3 o 3 9 
Ingeniería de Sistemas e Informática 2 o 2 4 
Ingeniería Agrónoma o o o o 
Ingeniería Mecánica o i o o o 
Enfermería 2 o 2 4 
Biología en Acuicultura 2 o 2 4 
Biotecnología o o o o 
Educación Inicial 1 o 1 1 
' 
Educación Primaria 2 o 2 4 
1 
Educación Secundaria 3 o 3 9 
Comunicación Social 1 
1 
o 1 1 
Derecho y Ciencias Políticas o o o o 
Sumatoria 20 1 o 20 46 
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ANEXO Nro. 07: Encuesta para evaluar Satisfacción del Personal 
Escuela 
Ciclo 
ENCUESTA DE PRE TEST 
Matrícula 2014-01 
1. Cómo calificaría la forma actual del proceso de matrícula (Modo presencial) 
a) Excelente b)Bueno e) Regular d) Malo 
2. Cómo calificarla al agente (Docente) que realiza su matrícula? 
a) Excelente b)Bueno e) Regular d) Malo 
3. Como valoraría al actual sistema {Software) de matrícula 
a) Excelente b)Bueno e) Regular d) Malo 
e) Muy malo 
e) Muy malo 
e) Muy malo 
4. Considera que la orientación del agente (Docente) que matricula u orienta en referencia a las 
asignaturas a matricular es: 
a) Excelente b)Bueno e) Regular d) Malo e) Muy malo 
S. Considera que los requisitos y normas para matricular son cumplidos por el agente que 
matrícula de manera: 
a) Excelente b) Bueno e) Regular d) Malo e) Muy malo 
SIIGAA 
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Escuela 
Ciclo 
ENCUESTA DE POST TEST 
Matrícula 2014-01 
1. Cómo calificaría la nueva forma del proceso de matrícula (Modo Virtual) 
b) Excelente b)Bueno e) Regular d) Malo 
2. Cómo calificaría al agente (Verificador automatizado) que realiza la matrícula 
b) Excelente b)Bueno e) Regular d) Malo 
3. Como valoraría al nuevo módulo de matrícula (Web) 
b) Excelente b) Bueno e) Regular d) Malo 
e) Muy malo 
e) Muy malo 
e) Muy malo 
4. Considera que la orientación del agente (Autómata) que matricula u orienta en referencia a las 
asignaturas a matricular es: 
b) Excelente b)Bueno e) Regular d) Malo e) Muy malo 
S. Considera que los requisitos y normas para matricular son Cumplidos por el agente (Autómata) 
que matrícula de manera: 
b) Excelente b)Bueno e) Regular d) Malo e) Muy malo 
SIIGAA 
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ANEXO Nro. 08: Manual Del Registro De Matricula Web 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 
MANUAL DE USUARIO DEL 
MODULO REGISTRO DE MATRICULA 
WEB PREGRADO 
PROYECTO SIIGAA 
UNS 
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
Av. PocíficD 508 - NuevD ChimbDte,· TeléfDIID: (51)-43-310445 
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ÍNDICE 
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1. REQUISITOS: 
Navegador Mozilla Firefox (Recomendado) 
2. ACCESO A SESIÓN DE USUARIO 
)l> ENTRADA A LA PÁGINA 
r 
El nuevo módulo de matrícula en línea será accesible desde la página de 
intranet del estudiante de pregrado ubicado en la página principal de la 
UNS. El enlace está ubicado en la parte superior de dicha página y lleva el 
nombre Intranet alumno tal como se muestra en la figura adjunta: 
campus Virtual 1 Sala de Docentes 1 Correo UNS 
UNS Enlace para el Reg1tro de Matricula en Linea 
UNIVER$101'0 
NACIONAL Da. SANTA 
UNS • UNlVERSIDAD FAOJL TADES OFIONAS POSTGRAOO INVESTIGAOÓN SERVIOOS • 
Fig. 01: Enlace para acceder al registro de matricula web 
Al hacer click en el enlace señalado anteriormente deberemos ubicamos en 
la página siguiente: 
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Seguridad SIIGAA 
Codigo: 
Clave: 
1 Ingresar jj Limpiar 1 
Recuperar mi contraseña 
Aprende pues, hoy, y ret1exiona en h1 corazón que Jehová es Dios arriba 
en el cielo y abajo en la tierra, y no hay oh·o 
Deuteronomio 4:39 
Fig. 02: página de Inicio de sesión para el registro de matrícula web 
~ LOGEO DE USUARIO WEB 
Una vez que el estudiante tiene la página de acceso debe ingresar su 
código de matrícula con el cero de prefijo tal como se muestra en la figura: 
([.·T.~) Universidad Nacional del Santa 0¿'!}; Universidad Para el Desarrollo .•• 
S.guñdad SIIGAA 
Codígo: /0201314013 
Clave: l••••• 
l Ingresar 11 Limpiar 1 
Recuperar mi contrasef'\a 
Aprende pues, hoy, y reflexiona en Lu corazón que Jehová es Dios arriba 
' en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro 
Deuteronomio 4:39 
_ _j 
Fig. 03: usuario y clave para Inicio de sesión del registro de matrícula web 
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•:• Acceder al Registro de Matrícula Web 
Una vez ingresado el código de del estudiante y su clave de acceso, 
aparece la siguiente página para poder acceder al registro de 
matrícula: 
' 
7!5dh'11-----------
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; N" o estará delante de los de baja 
condición 
Menu BIENVENIDO 
Notl " 
Blenvenldo al Sistema de Academico 
Cambiar Clave " 
lmonmir Ficha 
SocioEconom1ca • 
Pregrado 
FERNÁNDEZ ZAVALETA JIREH JOSIAS 
INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORlviATICA 
Fig. 04: Página previa al registro de matrícula web 
3. REGISTRO DE MATRÍCULA: 
> REQUISITOS PARA MATRICULA 
Una vez en la página de bienvenida seleccionamos la opción Matricula del 
menú en la parte izquierda de la página web. 
Se mostrara un submenú Registro Matricula y daremos click, esto nos 
mostrará la lista de requisitos que el estudiante debe cumplir para poder 
registrar su matrícula web en el semestre académico activo; es decir del 
semestre actual; el ejemplo se muestra en la figura, si alguno de estos 
requisitos no tiene el estado sin check significa que no está cumpliendo el 
requisito indicado por lo que no podrá matricularse, y por lo que el 
comando Siguiente de la pantalla estará inhabilitado. 
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~:~ S' ~b:n~ s dL: nfc."Tf).j.-c,..o.o~ ntt..gn~' c:st.. ~I..t.an 1\.llm 'l•:.trnbta y Acaaem.CcJ 
if1/d/- . ',. ~ .. 
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condidón 
Proverbios 22:29 
Menu 
flequiSIIol para la Miltlkula 
11014 " 
Pantalla ele CUmpllrlllentD ele lOS Requl5110s 
~ Maukutd ,. -- Requisito 
r ·---
~ 
1 ·~ '"==-o.--.=.._......;;:....~ 
COOlblllfatve " 
La Promocion se encuentra en la Fecha de Matrícula 
1 lin;,i;mlr fiCha sodoEcoñomica - Prearado : Existe pago villlido para Matrícula --+-~-i 
:Tiene condicion Normal o en Resetva de matricula (Art 8 In By C del Reglamento de , 
1 Matrícula) 
. Tiene menos de 18 semestres académicos con matricula Regular ( Art4 del Reglamento 
Académico y Art. 11 del Reglamento de Matricula) 
1 
i 
1 
~- . -·-·- -·. -·-·. ---- --- ·-· - -·-- ----------------+-- -----l 
:Se matriculó en el Semestre anterior o tiene documento de reserva , reinicio o on_a_de_u_d_o_de--+----,.~-.- ~· 
· asignatura (Art. 6 del Reglamento de Matricula) 
i - ---- - --· - - - -·- --- -··· ----------
' uenado de de Ficha Socioeconómica 
--+--------¡ 
' Uenado de encuesta OCECA ~o:_s~n~~~~ca-----------------------~::J :.-. ----·- ----·- ----------
Qedaro DlijO jlnmen!O,II4ar diCk en SIOUIENTE, ~ lOS dONnelltos fiSiCOS necesariOS para vafl4ar mi matriCUla serán presenJaOOO en 
Escueta ACadémica Pro!eslonatnasta 5 clia!l despues de inieiaOOO las claSes. de 10 cortllii!O mí matríCUla será anutada 
< • ¡ Oa.:umentos a Emreoar 
1} Constancia de 1.1ena<10 de fiella 9ocioenomica 
2) voucner Original ae Psoos 
3} ContanCia de tenaoo de encuesm OCECA (No cae111moos ni retnoreso} 
4} Constancia Medico ( SOlo Cscnimbos } 
5} Constancia de 1noreso < SolO CsCI1in1Jos } 
Fig. 05 Lista de los requisitos cumplidos para la matrícula 
a Comando Siguiente: Esta opción ubicada en la parte inferior de 
la lista de los requisitos (página anterior) permite acceder a la 
lista de cursos hábiles y la lista de pagos realizados. El resultado 
de ejecutar el Comando Siguiente es mostrar la siguiente página 
que no es otra que página para el registro de matrícula. 
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~ Sistema de Jnformnaon tnwgral de Gest•on Admlnlstmhva y Acodémoca 
f \ • 
' :_'J,¿:=Q.¡j{J:. U. ,,vr:~.., e, Jd 1".3G.cnD df... Santl1 
- ~~~ ..--..--~' 
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición 
Provc:rbios 22:29 
~-~~---~~~~--_-._.----~ 1\ ·-·-- . ~---~~-~- ----- -- --~------~---~--___:_:_____:._. - --
[~----~~ r-
Ci'f=J 
[ c.m»tor a.... ., : 
Imprimir Ficha SocioEconomk:a 
~
• Cocf,go~Mll!l101J111:020131.f014 
• Apellidos y ~: FERNÁNDEZ 
ZAVALE.TA JIREH JOSJAS 
• Especiofidad: INGENIERIA DE SISTEMAS 
E INFORMATICA 
• Condición: NORMAL 
• Promocion: 2013 
• Ciclo: 2. 
• Pll!\ Cumcutar: 20081-401 
• Max. Númtro Creditos: 22 
REGISTRO DE MATRICULA 
TOU!l 
--· --- ---
N·· SoiKcl<ln Cod. Curso. Nomln do la Aslgnotlml Orp Toona Hor. Pntcl. O. Prad. Ciclo CtKlto Unidad 4 
- ---'r--- ·~. --~- -~- ·-- ---~~-- ·-----· ~ --~ 
1 0 H11~ Frr~~~PARA 2 A 3 1 3 20081-401 
20081-401 
Fig. 06 Página para el registro de Matrícula 
);~- REGISTRAR MATRÍCULA 
1) Verificar Datos Académicos: El estudiante deberá verificar 
sus datos académicos en la zona de la página del mismo 
nombre. Los Datos sujetos a variación en cada semestre 
académico son aquellos en los que se debe tener cuidado y 
estos son: 
./ Ciclo 
./ Max. Número de Créditos 
Datos Académicos 
• Codigo de Matrícula: 0201314014 
• Apellidos y Nombres : FERNÁNOEZ 
ZAVALETA JIREH JOSIAS 
• Espedalidad: INGENIERIA DE SISTEMAS 
E INFORMA TI CA 
• Condición: NORMAL 
• Promocion: 2013 
• Cido: 2 o 
• Plan Curricular: 20081401 
• Max. Número Creditos: 22 
Fig. 07 Datos Académicos 
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2) Verificar sus pagos: El estudiante debe verificar en la zona 
del detalle de los pagos todos los pagos realizados en el 
banco de la nación según el concepto; por ejemplo: Pago por 
concepto de matrícula, pago por concepto de segunda 
matrícula o pago por concepto de tercera matrícula. Para que 
un pago sea válido el estudiante deberá acercarse a las 
instalaciones del banco y proporcionar el código del concepto. 
Observe la figura: 
Detalle de pagos realizados 
" No Seleccione 
~-
1 o 
2 o 
Operación Fecha Concepto Monto 
609078 2014-03.-26 Matricula regular, autoseguro, S/. 89.00 intemet ~ a~uda mutua 
606580 2014-03.-26 Curso por Segunda Matricula SI. 15.00 
Total 
Fig. 08 Detalle de pagos 
3) Verificar Cursos Hábiles: En esta zona el estudiante deberá 
verificar si en el listado aparecen todas asignaturas de las que 
el estudiante ha aprobado los prerrequisitos. De no aparecer 
las asignaturas que se deberá consultar con OCEDA si es que 
se han subido todas asignaturas aprobadas del semestre 
anterior. 
Cursos Hábiles para matricularse 
; No Selección Cod. Curso Nombre de la Asignatura Grp Teoria Hor. Pract. G. Pract. Ciclo Condic. Credito Unidad 4j 
1 
1 
o 1411-0208 ESTADISTICA PARA 1 INGENIEROS 1 2 A 3 1 3 20081401 
2 jo 1411-0210 OINAMICAOE 1 2 A 3 1 4 20081401 SISTEMAS! 
~ . 
Fig. 09 Asignaturas hábiles 
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4) Seleccione pagos y asignaturas: Ahora el estudiante 
deberá seleccionar las asignaturas y los pagos que hará uso 
en este semestre académico, para ello el estudiante deberá 
hacer check en la columna Selección tanto del detalle de los 
pagos como el de las asignaturas 
. .,... 
.. 
¿H~s visto hombr<:> solícito <:>n su trabajo? Delante de. Jos f('yes <:>st..rá; No estñrá d<:>lñnte de los de hñja 
condición 
Pro\·erbio5 ll:l9 
·-· 
-
.. 
MIIVkuUI .. 
8oJI1SIIR 
~
CMnOllrC~n .. 
" --
1 
,. - ·~· -· -- ~-
~ F01 Applk:atiOtl O.WJopeft 
~ ~cseMatrleut3:020131.COU. 
• -osy....,.,....;FEANÁNOEZZAVALETA 
JIAEH JOSIAS 
• Etpcctalldad; fHQEHlERIA DE SISTEMAS E 
1Nf'ORMAT1CA 
• CoMóln: HOAt.IAL 
• Prarnoclon: 2013 
• Cld0.2• 
• Plan Curr1CUI3r 1001U.401 
• Ma• N'ilrnerc ~os: 22 
11 
il 
'1 
REGISTRO DE MATRICULA 
Oetale de pagos realllJados 
, ... "'"" ..... .,....Ión . ..... 
-·~ 609078 2014.()3...26 2 ~ 606580 1014.Q3-26 
W Httccldn Coa, CurtO NOmtsN 1St IJ AltgtUttuta Orp T..O!U ttot. l'raet. C. Pr.1et. 
•(ª\ 
·W 
1A11.Q208 ~~~:~PARA 
1411-02tO i DINAMICA DE l. :!13TEMASI 
A 
A 
( Gtmrdar ¡·· 
C.onc*f)tO . ..... 
Matneu1a regutar. ~. 1 
llllemelyayu<lolnll!uJt . SI, 89.00 
+ 
' 
1 
CUI>Opot$e9UnOOM81!1CU12 1 51.1~00 1 : ¡ 
TO<al 
200f)1401 
20061401 
' 1 
·- - j 
Fig. 09 Asignaturas hábiles 
5) Guardar el Registro de Matrícula: Finalmente hay que 
hacer click en guardar para obtener el siguiente mensaje de 
la página. 
¿H<~s visto hombre solícito en su trabiljo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición 
Proverbios 22:29 
Menu 
• 
Clml>latCia.. • 
1mpnm1r ACna Sot!oEconomlg! • 
~
,.. Se ha Re~strado su Matric:tila Exitosamente! ¡Dios le Bendiga! 
Fig. 10 Asignaturas hábiles 
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4. SALIR DE LA SESIÓN DE USUARIO 
> CERRAR SESIÓN DE USUARIO 
Uenu 
Nota 
Para cerrar la sesión del sistema de notas Web el estudiante debe en la 
opción de enlace de la parte superior derecha que dice: Cerrar Sesion: 
~ J L j1 1 r jf .~ ~\. 't'/rn¡ "'jr1']¡")j1_t~ ... ~t•-1 f,....~Ot."llCU 
717l!Yl- -. '' 
----.e 
Regillro de Notas 
RNERA QUIROZ PERLA NICOLLE 
0201231019 
C.mbllr C/we 111 N01as de Unided . Semestre 
Curso Unidade~ Nota Final Prom. con Susti. Unided 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
'-
Detalle de Reghrtro de Notas 
Fig. 11 Cerrar Sesión 
Luego le pregunta si desea cerrar la sesión: Elija SI para salir y NO para 
quedarse en ella. 
Windows Intemet Explorer 
a La página web que está viendo está intentando cerrar la ventana. 
-~· ¿Desea cerrarla? 
~--S_í __ ~J ~~---N_o __ ~ 
Fig. 12 Mensaje de cierre de página 
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ANEXO Nro. 09: ESTADÍSTICAS DE VARIABLES 
UNS 
UHIVERiiiDAD 
NACIONAL DEL SANTA 
CUADRO ESTADÍSTICO DE MATRICULAS OBSERVADAS DE PREGRADO 
POR PERIODO ACADÉMICO 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
Periodo Total de Matriculas Porcentaje 
Académico Matriculas Observadas (%) 
- -
2011-01 3049 262 8.59 
2011-02 2894 301 10.4 
2012-01 3114 306 9.83 
2012-02 2964 289 9.75 
2013-01 3163 258 8.16 
2013-02 3037 310 10.21 
2014-01 3402 334 9.82 
Gráfico de Matriculas Observadas 
o ~----------------------------------------~ 
2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 
• Matriculas Observadas •Total de Matriculas 
FUENTE: SIIGAA-UNS 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL SANTA 
CUADRO ESTADÍSTICO DEL TIEMPO EN EL PROCESO DE MATRICULA 
PERIODO ACADÉMICO 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
Periodo Académico Promedio de tiempo (minutos) 
2011-01 4.48 
2011-02 5.70 
2012-01 5.78 
2012-02 5.53 
2013-01 5.45 
2013-02 5.88 
2014-01 5.63 
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11. CONTENIDO DEL RESUMEN 
• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
En la actualidad, las universidades nacionales del país están 
experimentando un cambio en la afinación de sus labores académicas y 
administrativas a través de un proceso de acreditación, el cual demanda 
de ellas la mejora en sus procesos, actividades y operaciones; esto 
implica el uso de tecnologías de información para automatizar y 
optimizar dichos procesos. 
Uno de los problemas dentro del proceso de matrícula es que cada 
escuela académico profesional debe esperar que la Oficina de OCEDA 
envíe con anticipación la relación de los estudiantes por orden de 
mérito, horarios, consolidados de notas, fichas de matrícula y el papel 
para imprimir los consolidados de matrícula; los que son necesarios 
para el curso normal del proceso de matrícula; cuando cualquiera de 
estos no llega a tiempo ocasiona demora en el proceso. 
El proceso de matrícula se desarrolla actualmente en los ambientes 
designados por las escuelas utilizando el módulo de matrícula del 
SIIGAA (Sistema de Información Integral de Gestión Académica y 
Administrativa), para lo cual cada estudiante debe apersonarse al 
ambiente designado para su especialidad ubicada en el campus 
universitario, llevando consigo los requisitos necesarios para 
matricularse (artículos 13 y 14 del Capítulo 11 y el artículo 16 del 
capítulo 111 en sus incisos a, b, e y d). 
Aunque dentro de todo el acto del proceso descrito el estudiante recibe 
orientación del profesor consejero según lo establecido en el artículo 19 
del reglamento de matrícula y aun haciendo uso de un sistema 
informático, todavía se generan matriculas inconsistentes las cuales son 
observadas por OCEDA. 
La ineficacia en el control de pagos representa un gran inconveniente, 
pues no se realiza verificación directa del comprobante de pago sea 
este recibo de caja o Boucher. 
A lo mencionado anteriormente se añade un puntual y agudo problema 
al actual proceso de matrícula y es la carencia o deficiencia de equipos 
(computadoras o impresoras) en los ambientes designados donde se 
realiza la matrícula; así mismo, el proceso de matrícula actual no 
permite el cumplimiento de los estándares del modelo de acreditación. 
Finalizado el proceso de matrícula existe la necesidad de que los 
departamentos académicos tengan acceso al número de matriculados 
por asignatura para establecer el número de asignaturas y la carga 
lectiva definitiva. 
Una aplicación web, deberá mejorar el proceso de matrícula de los 
alumnos de pregrado a comparación del módulo de matrícula presencial 
del SIIGAA. 
Es por ello que nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿En qué medida la implementación de una aplicación web en línea 
desarrollada con tecnología JPA y JSF mejora el proceso de matricula 
de los alumnos de pregrado de la Universidad Nacional del Santa? 
• OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar el proceso de matrícula de los alumnos de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa, con la implementación de una 
aplicación web en línea empleando la tecnología JPA y JSF. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-/ Elevar el grado de satisfacción de los estudiantes en cuanto al 
proceso de matrícula, en los aspectos de facilidad de uso y 
cumplimiento de la normatividad. 
-/ Reducir el tiempo de proceso de matrícula mediante la utilización 
de la aplicación web en línea. 
-/ Reducir el número de matrículas observadas mediante la 
utilización de la aplicación web en línea. 
-/ Determinar el impacto de contar con la aplicación web en la 
comunidad estudiantil de pregrado respecto de la imagen 
institucional. 
-/ Reducir el tiempo de acceso a la información de las áreas 
competentes (departamentos, escuelas y otros) concerniente a 
alumnos matriculados por asignatura. 
• HIPÓTESIS: 
• 
La implementación de una aplicación web en línea permitirá mejorar el 
proceso de matrícula de los alumnos de pregrado de la Universidad 
Nacional del Santa, haciendo uso de las tecnologías JPA y JSF. 
MARCO TEÓRICO: 
ELIGIENDO EL PROCESO DE DESARROLLO ADECUADO 
Para elegir un proceso de desarrollo es indispensable que nos ayude a 
cumplir con los requisitos exigidos por la institución, que se ajuste a la 
realidad del entorno de trabajo de los miembros del equipo de 
desarrollo - Herramientas de desarrollo, software de modelamiento y 
otros - que nos ayude a cumplir los lineamientos y políticas establecidas 
por el área de desarrollo y a que además logremos la satisfacción del 
usuario final. 
De acuerdo a los lineamientos del área de estudio la que mejor encaje 
en esto, es la metodología RUP por las siguientes razones: 
-/ Se ajusta a los lineamientos del área de desarrollo: se desarrolla 
bajo una arquitectura ya definida, no solo se hace énfasis en 
requerimientos actuales sino también abarca los requerimientos 
previsibles; así mismo la planificación de proyectos que se 
desarrollan en el área son calendarizados y documentados, como 
ya se venía trabajando desde los inicios del proyecto SIIGAA. 
-/ RUP se haya convertido actualmente en el estándar del mercado. 
APLICACIONES WEB 
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 
aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor 
web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En 
otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 
lenguaje soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript, Java, 
asp.net, php, etc.) en la que se confía la ejecución al navegador. 
Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 
web como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y 
mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 
usuarios potenciales. 
El uso de tecnología web significa que una aplicación puede ser 
administrada desde una ubicación central. El desarrollador puede 
mantener el control total del contenido en el servidor en vez de tener 
que preocuparse por el entregar el contenido binario a cada usuario. 
JAVA SERVER FACES (JSF) 
En su Esencia JavaServer Faces es un framework de Java Estándar 
para la creación de interfaces de usuario de aplicaciones web. Lo más 
importante es que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario, lo 
cual es a menudo es uno de las partes más dificultosas y tediosas del 
desarrollo de aplicaciones Web. 
JPA (JAVA PERSISTENCE API) 
Es una especificación técnica que proporciona un modelo de 
persistencia de objetos estándar para mapear bases de datos 
relacionales. 
El objetivo que persigue el diseño de JPA es no perder la ventaja de la 
orientación a objetos al interactuar con la 80. Es decir que es más fácil 
y transparente operar con los datos de la información encapsulado en 
objetos que interactuar directamente con los registros de la base de 
datos desde Java. 
JBOSS 
Es un Servidor de aplicaciones JEE para el desarrollo y despliegue de 
aplicaciones Java Enterprise, aplicaciones web y servicios. Jboss ha 
sido desarrollado puramente con Java y ejecutarse bajo cualquier 
sistema operativo con JVM. 
• CONCLUSIONES Y/0 RECOMENDACIONES: 
CONCLUSIONES 
La implementación del módulo web en línea de registro de matrícula 
mejoró el proceso de matrícula de los alumnos de pregrado de la 
Universidad Nacional del Santa. 
> El Nivel de Satisfacción de los alumnos de pregrado en una escala 
valorada de 1 a 5 con el sistema actual es de 3.51 (70.20%) y 
cuando se implementó modulo web en línea, las nuevas 
encuestas arrojaron un nivel de satisfacción del alumno de 
pregrado de 4.03 (80.60%). Lo cual comprende en un incremento 
del 0.52 (10.40%) en los alumnos de pregrado con el nuevo 
módulo web en línea de registro de matrícula. 
> El tiempo promedio en el proceso de matrícula con la aplicación 
actual (SIIGAA-UNS) era de 3.42 minutos (100%) y con la 
implementación de la aplicación web en línea el nuevo tiempo fue 
de 2.00 minutos (58.48%), por lo que se mostró una reducción de 
1.42 minutos (41.52%) en el tiempo promedio en el proceso de 
matrícula de los alumnos de pregrado. 
)> El promedio de número de matrículas observadas en el proceso 
de matrícula con la aplicación actual (SIIGAA-UNS) era de 1.43 
unidades ( 100%) y con la implementación de la aplicación web en 
línea el numero promedio fue de 0.00 unidades (0.00%), por lo 
que se mostró una reducción de 1.43 unidades (100.00%) en el 
número promedio de matrículas observadas en el proceso de 
matrícula de los alumnos de pregrado. 
)> Se realizó el estudio de Factibilidad demostrándose así que el 
modulo es técnica, operacional y económicamente Factible, 
recalcando que la inversión realizada se recuperará en 1 año y 11 
meses aproximadamente. 
RECOMENDACIONES 
Al término del presente informe se recomienda lo siguiente: 
)> Para mejorar la eficiencia de la aplicación web en línea debe 
normarse e implementarse una aplicación para automatizar el 
procedimiento de elaboración de carga horaria (Horario de clases) 
de pregrado de la Universidad Nacional del Santa. 
)> De debe establecer un procedimiento para el registro de los 
alumnos en los grupos de laboratorio el mismo que debe estar 
normado y justificado por las autoridades universitarias. 
)> Para poder obtener resultados satisfactorios se debe tener en 
cuenta el dominio de la metodología a emplear, los pasos y etapas 
que dicha metodología comprende y su importancia. 
)> Realizar y promover la capacitación de los alumnos de pregrado 
en el nuevo formato de registro de matrícula, así como una 
directiva para el cumplimiento de los requisitos y formato de pago 
en el banco de nación. 
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